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KISI-KISI PENULISAN PERANGKAT TES KIMIA SMA KELAS X 
 
Tingkat Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Kelas    : X 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Kurikulum Acuan  : KTSP 
Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 
Alokasi Waktu  : 120 menit 
Jumlah Soal   : 45 
 
No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 
Indikator Paket 1 Paket 2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami struktur 
atom, sifat-sifat periodik 
unsur, dan ikatan kimia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami struktur 
atom berdasarkan teori 
atom Bohr, sifat-sifat 
unsur, massa atom 
relatif, dan sifat-sifat 
periodik unsur dalam 
tabel periodik serta 
menyadari 
keteraturannya, melalui 
pemahaman konfigurasi 
elektron 
 
 
 
 
 
Perkembangan 
teori atom 
Memahami penemuan dan 
perkembangan struktur atom, 
mulai dari teori atom Dalton 
hingga teori atom Niels Bohr 
1, 2 1, 2 
Struktur atom 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami susunan atom 
(proton, elektron dan netron) 
3, 4, 5 3, 4, 5 
Menentukan konfigurasi 
elektron dan elektron valensi 
6, 7, 8 6, 7, 8 
Menentukan nomor massa dan 
nomor atom dari suatu unsur 
9, 10 9, 10 
menentukan isotop, isobar dan 
isoton suatu unsur 
11, 12, 
13 
11, 12, 
13 
Perkembangan 
dasar 
pengelompokan 
unsur 
Mengetahui perkembangan 
pengelompokan unsur, mulai 
dari Lavoisier sampai dengan 
Moseley 
14 14 
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Sifat keperiodikan 
unsur 
Menentukan golongan dan 
periode suatu unsur 
15, 16, 
17, 18 
15, 16, 
17, 18 
Menganalisis tabel atau grafik 
untuk menentukan keteraturan 
jari-jari atom, energi ionisasi, 
afinitas elektron dan 
keelektronegatifan 
19 19 
Sifat fisik dan sifat 
kimia unsur 
Mengklasifikasikan unsur ke 
dalam logam, non logam dan 
metaloid 
20 20 
Membandingkan proses 
pembentukan ikatan ion, 
ikatan kovalen, ikatan 
koordinasi, dan ikatan 
logam serta 
hubungannya dengan 
sifat fisika senyawa yang 
terbentuk 
 
 
 
 
 
 
Kestabilan unsur Mengidentifikasi 
kecenderungan suatu unsur 
untuk mencapai kestabilannya 
21, 22 21, 22 
Struktur Lewis Memahami struktur Lewis 23, 24 23, 24 
Ikatan  ion dan 
ikatan kovalen 
Memahami ikatan ion dan 
proses terbentuknya ikatan ion 
25, 26 25, 26 
Memahami ikatan kovalen dan 
proses terbentuknya ikatan 
kovalen tunggal, rangkap dua, 
dan rangkap tiga 
27, 28, 
29, 30 
27, 28, 
29, 30 
Ikatan  kovalen 
koordinat 
Mengidentifikasi proses 
terbentuknya ikatan kovalen 
koordinasi pada beberapa 
senyawa 
32 32 
Senyawa kovalen 
polar dan non polar 
 
Menyelidiki kepolaran 
beberapa senyawa dan 
hubungannya dengan 
keelektronegatifan 
31 31 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami hukum-
hukum dasar kimia dan 
penerapannya dalam 
perhitungan kimia 
(stoikiometri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mendeskripsikan tata 
nama senyawa 
anorganik dan organik 
sederhana serta 
persamaan reaksinya 
Tata nama 
senyawa  
 
Menuliskan nama senyawa 
anorganik sederhana 
Menuliskan nama senyawa 
organik sederhana 
33, 34 33, 34 
Persamaan reaksi 
sederhana 
Menyetarakan reaksi 
sederhana dengan diberikan 
nama-nama zat yang terlibat 
dalam reaksi atau sebaliknya 
35, 36 35, 36 
Membuktikan dan 
mengkomunikasikan  
berlakunya hukum-
hukum dasar kimia 
melalui percobaan serta 
menerapkan konsep mol 
dalam menyelesaikan 
perhitungan kimia 
 
 
 
 
 
Hukum dasar 
kimia dan 
Perhitungan kimia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami beberapa Hukum 
dasar kimia melalui data-data 
percobaan  
37 37 
Menentukan rumus empiris 
dan rumus molekul 
38 38 
Menentukan massa molekul 
relatif suatu senyawa 
39 39 
Mengkonversikan jumlah mol 
dengan jumlah partikel, massa, 
volum zat. 
40, 41, 
42 
40, 41, 
42 
Menentukan kadar unsur 
dalam suatu senyawa 
44 44 
Menentukan banyak zat 
pereaksi atau hasil reaksi 
45 45 
Menentukan massa molekul 
rumus air  kristal 
43 43 
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KISI-KISI PENULISAN PERANGKAT TES KIMIA SMA KELAS X 
 
Tingkat Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Kelas    : X 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Kurikulum Acuan  : KTSP 
Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 
Alokasi Waktu  : 120 menit 
Jumlah Soal   : 40
 
No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 
Indikator Paket 1 Paket 2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami struktur 
atom, sifat-sifat periodik 
unsur, dan ikatan kimia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami struktur 
atom berdasarkan teori 
atom Bohr, sifat-sifat 
unsur, massa atom 
relatif, dan sifat-sifat 
periodik unsur dalam 
tabel periodik serta 
menyadari 
keteraturannya, melalui 
pemahaman konfigurasi 
elektron 
 
 
 
 
 
 
 
Perkembangan 
teori atom 
Memahami penemuan dan 
perkembangan struktur atom, 
mulai dari teori atom Dalton 
hingga teori atom Niels Bohr 
1, 2 1, 2 
Struktur atom 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami susunan atom 
(proton, elektron dan netron) 
3, 4 3, 4 
Menentukan konfigurasi 
elektron dan elektron valensi 
5, 6, 7 5, 6, 7 
Menentukan nomor massa dan 
nomor atom dari suatu unsur 
8, 9 8, 9 
menentukan isotop, isobar dan 
isoton suatu unsur 
10, 11, 
12 
10, 11, 
12 
Perkembangan 
dasar 
pengelompokan 
unsur 
Mengetahui perkembangan 
pengelompokan unsur, mulai 
dari Lavoisier sampai dengan 
Moseley 
13 13 
Sifat keperiodikan 
unsur 
Menentukan golongan dan 
periode suatu unsur 
14, 15, 
16 
14, 15, 
16 
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 Menganalisis tabel atau grafik 
untuk menentukan keteraturan 
jari-jari atom, energi ionisasi, 
afinitas elektron dan 
keelektronegatifan 
17 17 
Sifat fisik dan sifat 
kimia unsur 
Mengklasifikasikan unsur ke 
dalam logam, non logam dan 
metaloid 
18, 19 18, 20 
Membandingkan proses 
pembentukan ikatan ion, 
ikatan kovalen, ikatan 
koordinasi, dan ikatan 
logam serta 
hubungannya dengan 
sifat fisika senyawa yang 
terbentuk 
 
 
 
 
 
 
Kestabilan unsur Mengidentifikasi 
kecenderungan suatu unsur 
untuk mencapai kestabilannya 
 19 
Struktur Lewis Memahami struktur Lewis 20, 21 21 
Ikatan  ion dan 
ikatan kovalen 
Memahami ikatan ion dan 
proses terbentuknya ikatan ion 
22 22 
Memahami ikatan kovalen dan 
proses terbentuknya ikatan 
kovalen tunggal, rangkap dua, 
dan rangkap tiga 
23, 24, 
25, 26 
23, 24, 
25, 26 
Ikatan  kovalen 
koordinat 
Mengidentifikasi proses 
terbentuknya ikatan kovalen 
koordinasi pada beberapa 
senyawa 
28 28 
Senyawa kovalen 
polar dan non polar 
 
Menyelidiki kepolaran 
beberapa senyawa dan 
hubungannya dengan 
keelektronegatifan 
27 27 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami hukum-
hukum dasar kimia dan 
penerapannya dalam 
perhitungan kimia 
(stoikiometri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mendeskripsikan tata 
nama senyawa 
anorganik dan organik 
sederhana serta 
persamaan reaksinya 
Tata nama 
senyawa  
 
Menuliskan nama senyawa 
anorganik sederhana 
Menuliskan nama senyawa 
organik sederhana 
29, 30 29, 30 
Persamaan reaksi 
sederhana 
Menyetarakan reaksi 
sederhana dengan diberikan 
nama-nama zat yang terlibat 
dalam reaksi atau sebaliknya 
31, 32 31, 32 
Membuktikan dan 
mengkomunikasikan  
berlakunya hukum-
hukum dasar kimia 
melalui percobaan serta 
menerapkan konsep mol 
dalam menyelesaikan 
perhitungan kimia 
 
 
 
 
 
Hukum dasar 
kimia dan 
Perhitungan kimia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memahami beberapa Hukum 
dasar kimia melalui data-data 
percobaan  
33 33 
Menentukan rumus empiris 
dan rumus molekul 
34  
Menentukan massa molekul 
relatif suatu senyawa 
35 35 
Mengkonversikan jumlah mol 
dengan jumlah partikel, massa, 
volum zat. 
36, 37 34, 36, 
37 
Menentukan kadar unsur 
dalam suatu senyawa 
39 39 
Menentukan banyak zat 
pereaksi atau hasil reaksi 
40 40 
Menentukan massa molekul 
rumus air  kristal 
38 38 
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           I                        II                      III                     IV                         V 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Jenjang   : SMA/MA 
Kelas    : X 
Waktu   : 120 Menit 
Paket   : 1 (Satu) 
Petunjuk Umum 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban yang tersedia. 
2. Beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang Anda anggap benar. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
4. Laporkan pada pengawas apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 
atau tidak lengkap. 
5. Mintalah kertas buram pada pengawas, bila diperlukan. 
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkularor, HP, tabel matematika atau alat bantu 
hitung lainnya. 
7. Periksa lembar jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 
8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 
 
Gambar berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1. 
 
 
 
 
 
1. Dari gambar di atas yang menggambarkan model atom Dalton adalah .... 
A. I * 
B. II 
C. III 
D. IV 
E. V 
 
 
 
 
 
+ 
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2. Penemu elektron adalah .... 
A. J. J. Thomson * 
B. Dalton 
C. Robert A. Millikan 
D. E. Rutherford 
E. Niels Bohr 
 
3. Unsur     
  
 terdiri dari .... 
A. 13 proton, 14 elektron, dan 13 neutron 
B. 13 proton, 13 elektron, dan 14 neutron * 
C. 13 proton, 13 elektron, dan 27 neutron 
D. 14 proton, 14 elektron, dan 13 neutron 
E. 27 proton, 13 elektron, dan 14 neutron 
 
4. Partikel dasar penyusun atom adalah .... 
A. proton, neutron, detron 
B. positron, neutron, detron 
C. elektron, proton, neutron * 
D. positron, neutron, elektron 
E. alfa, beta, gama 
 
5. Muatan partikel dasar yang benar untuk proton, elektron, dan neutron 
berturut-turut adalah ....  
A. -1, +1, 0 
B. +1, -1, 0 * 
C. -1, 0, +1 
D. 0, -1, +1 
E. +1, 0, -1 
 
6. Kalsium, dengan nomor atom 20, memiliki konfigurasi elektron ....  
A. 2  8  10 
B. 2  8  9  1 
C. 2  2  8  8 
D. 2  8  8  2 * 
E. 2  10 8 
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7. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: 2  8  8  1. Unsur 
tersebut mempunyai elektron valensi sebanyak .... 
A. 1 * 
B. 2 
C. 4 
D. 8 
E. 9 
 
8. Di antara unsur berikut yang memiliki elektron valensi terbanyak adalah .... 
A. 5P 
B. 7Q 
C. 9R * 
D. 11S 
E. 15T 
 
9. Suatu unsur mempunyai 3 kulit atom dan 5 elektron valensi. Nomor atom 
unsur tersebut adalah ....  
A. 3 
B. 5 
C. 8 
D. 13 
E. 15 * 
 
10. Suatu unsur mempunyai nomor atom 31 dan jumlah atom neutron 39, maka 
nomor massa unsur tersebut adalah ....  
A. 8 
B. 31 
C. 39 
D. 70 * 
E. 79 
 
11. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isotop adalah ....  
A.    
  
 dengan    
  
 
B.    
  
 dengan    
  
 
C.    
  
 dengan    
  
 
D.    
   
 dengan    
   
 
E.    
   
 dengan    
   
 * 
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12. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isobar adalah .... 
A.    
  
 dengan    
  
 
B.    
  
 dengan    
  
 
C.    
  
 dengan    
  
 
D.    
  
 dengan    
  
 * 
E.    
  
 dengan    
  
 
 
13. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isoton adalah .... 
A.     
   
 dengan     
   
 
B.     
   
 dengan     
   
 
C.   
  
 dengan   
  
  
D.     
  
 dengan     
  
 
E.     
  
 dengan    
  
 * 
 
14. Tabel periodik unsur modern disusun berdasarkan .... 
A. sifat fisis unsur 
B. sifat kimia unsur 
C. kenaikan nomor atom unsur * 
D. kenaikan nomor massa unsur 
E. susunan elektron unsur 
 
15. Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan .... 
A. IA 
B. IIA * 
C. IIIA 
D. IVA 
E. VA 
 
16. Konfigurasi elektron dari unsur X adalah 2  8  18  5. Unsur tersebut terletak 
pada .... 
A. golongan IVA periode 5 
B. golongan IVB periode 5  
C. golongan VA periode 4 * 
D. golongan VB periode 4 
E. golongan VA periode 3 
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Nomor atom 
17. Unsur dengan nomor atom 20 dalam sistem periodik terletak pada ....  
A. golongan IIA  periode 4 * 
B. golongan IIB peroide 6 
C. golongan IVA periode 2 
D. golongan IVB periode 2 
E. golongan IVA periode 4 
 
18. Sifat periodik berikut yang tidak benar adalah .... 
A. dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logam berkurang 
B. dari kiri ke kanan dalam satu periode, kecendrungan melapas elektron 
berkurang 
C. dari kiri ke kanan dalam satu periode, afinitas elektron cenderung 
bertambah 
D. dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasi berkurang 
E. dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar * 
 
19. Perhatikan grafik berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik di atas menunjukkan hubungan antara nomor atom dengan energi 
ionisasi. Bagian grafik yang menunjukkan hubungan energi ionisasi unsur-
unsur periode ketiga adalah ....  
A. dari K ke L 
B. dari L ke M 
C. dari M ke N * 
D. dari N ke O 
E. dari O ke P 
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20. Unsur X, Y, dan Z berada pada periode yang sama dalam sistem periodik 
unsur. X merupakan unsur nonlogam, Y unsur logam, sedangkan Z 
merupakan unsur semilogam atau metaloid. Bagaimana urutan unsur-unsur 
tersebut pada tabel periodik ....  
A. X-Z-Y 
B. Y-X-Z 
C. Y-Z-X * 
D. Z-X-Y 
E. Z-Y-X 
 
21. Unsur dengan konfigurasi elektron  2  8  8  2. Kecendrungan unsur tersebut 
bila akan berikatan dengan unsur lain adalah dengan .... 
A. melepas 1 elektron 
B. melepas 2 elektron * 
C. menyerap 1 elektron 
D. menyerap 2 elektron 
E. menyerap 3 elektron 
 
22. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
P 
e 
r 
i 
o 
d 
e 
 
  
  
Golongan 
      
  
    
          
        D   
A   
          
            
      B                     C       
                                    
                                    
                                    
                                    
 
Unsur yang termasuk logam, metaloid dan nonlogam secara berturut-turut 
ditunjukkan oleh .... 
A. A – B – C 
B. A – B – D 
C. B – C – D * 
D. C – D – A 
E. C – D – A 
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23. Diketahui nomor atom N=7 dan nomor atom H=1. Manakah struktur Lewis 
yang sesuai untuk menggambarkan molekul amonia (NH3).... . 
( = elektron valensi atom N, x = elektron valensi atom H) 
 
A.  
 
 
B.  
 
 
 
 
C.  
 
 
 
D.  
 
 
E.  
 
 
24. Diketahui nomor atom Ca=20 dan F=9. Manakah diantara unsur Lewis 
berikut yang menunjukkan susunan elektron yang benar pada kalsium 
flourida (CaF2) .... 
( = elektron valensi atom Ca, x = elektron valensi atom F). 
 
A.  
 
 
B.  
 
 
 
C.  
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D.  
 
 
 
E.  
 
25. Pernyataan berikut yang paling benar tentang ikatan ion adalah .... 
A. ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron 
yang berasal dari kedua atom yang berikatan 
B. ikatan yang terjadi antara atom yang sangat elektropositif dengan atom 
yang sangat elektronegatif * 
C. ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara sepihak oleh salah 
satu atom yang berikatan 
D. ikatan yang terjadi karena adanya gaya van der Waals antara atom yang 
berikatan 
E. ikatan yang terjadi karena adanya gaya antara proton dan elektron antara 
atom yang berikatan 
 
26. Ikatan yang paling ionik dapat terbentuk antara pasangan unsur ....  
A. Na dan Cl * 
B. K dan F 
C. Li dan C 
D. H dan Cl 
E. K dan Mg 
 
27. Pernyataan berikut yang paling benar tentang ikatan kovalen adalah .... 
A. ikatan yang terjadi antara atom yang sangat elektropositif dengan atom 
yang sangat elektronegatif 
B. ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron 
yang berasal dari kedua atom yang berikatan * 
C. ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara sepihak oleh salah 
satu atom yang berikatan 
D. ikatan yang terjadi karena adanya gaya van der Waals antara atom yang 
berikatan 
E. ikatan yang terjadi karena adanya gaya antara proton dan elektron antara 
atom yang berikatan 
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28. Diantara senyawa berikut ini yang memiliki ikatan kovalen adalah .... 
A. AlF3 
B. H2 * 
C. CaCl2 
D. MgF2 
E. BaCl2 
 
29. Senyawa dengan rumus molekul di bawah ini yang memiliki ikatan rangkap 
dua adalah .... 
A. Cl2 
B. N2 
C. NH2 
D. CH4 
E. C2H4 * 
 
30. Molekul unsur berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap tiga adalah 
.... 
A. H2 (nomor atom H = 1) 
B. F2 (nomor atom F = 9) 
C. O2 (nomor atom O = 8) 
D. Cl2 (nomor atom Cl = 17) 
E. N2 (nomor atom N = 7) * 
 
31. Di antara senyawa berikut yang bersifat polar adalah .... 
A. N2 
B. CCl4 
C. H2 
D. HCl * 
E. CS2 
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32. Struktur Lewis HNO3 adalah sebagai berikut : 
 
Ikatan kovalen koordinat ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 
B. 2  
C. 3 
D. 4 * 
E. 5  
 
33. Nama senyawa dengan rumus kimia N2O adalah .... 
A. dinitrogen oksida * 
B. dinitrogen monoksida 
C. nitrogen oksida 
D. nitrogen(I) oksida 
E. nitrogen(II) oksida 
 
34. Nama senyawa dengan rumus kimia Cu(OH)2 adalah .... 
A. tembaga oksida 
B. tembaga(I) oksida 
C. tembaga(II) oksida 
D. tembaga(I) hidroksida 
E. tembaga(II) hidroksida * 
 
35. Reaksi pembakaran pirit adalah sebagai berikut. 
4 FeS2 (s) + a O2 (g)         2 Fe2O3 (s) + b SO2 (g) 
agar reaksi tersebut setara, maka nilai a dan b berturut-turut adalah .... 
A. 4 dan 11 
B. 11 dan 8 
C. 8 dan 11 
D. 4 dan 8 * 
E. 4 dan 11 
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36. Diketahui reaksi: 
C3H8 (g) + a O2 (g)         b CO2 (g) + 4H2O (g) 
agar reaksi di atas setara, maka nilai a dan b berturut-turut adalah .... 
A. 5 dan 3 * 
B. 3 dan 5  
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 2 
E. 2 dan 5 
 
37. Dari reaksi di bawah ini, kesemuanya memenuhi hukum kekekalan massa, 
kecuali .... 
A. 32 gram belerang + 64 gram tembaga  96 gram tembaga sulfida 
B. 7 gram hidrogen + 16 gram oksigen         18 gram air * 
C. 7 gram besi + 4 gram belerang  11 gram besi belerang 
D. 24 gram magnesium + 28 gram nitrogen 52 gram magnesium nitrida 
E. 8 gram tembaga + 2 gram oksigen 10 gram tembaga oksida 
 
38. Rumus empiris dari C4H8 adalah .... 
A. CH2 * 
B. C2H4 
C. C2H6 
D. C3H6 
E. C3H8 
 
39. Bila diketahui Ar Ca = 40, C =12, O = 16, Mr senyawa CaCO3 adalah .... 
A. 68 
B. 84 
C. 100 * 
D. 115 
E. 130 
 
40. Massa dari 2 mol NaCl (Ar Na = 23, Cl = 35,5) adalah ... gram. 
A. 
 
[(      ) (        )]
 
B. 
 
[(     )   (       )]
 
C. 
[(      )  (        )]
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D. 
[(     )   (       )]
 
 
E.     [(      )  (        )] * 
 
41. Volume gas yang terdapat dalam 0,5 gram gas N2 (Ar Na = 28) pada keadaan 
standar adalah ... liter. 
A. 
  
   
         
B. 
   
  
         * 
C.                 
D. 28 + 0,5 + 22,4 
E. 28 – 0,5 – 22,4 
 
42. Jumlah partikel dari 2 gram NaCl (Mr NaCl = 58,5) adalah .... 
A. 2 + 58,5 + 6,02x1023 
B. 2 x 58,5 x 6,02x1023 
C. 2 – 58,5 – 6,02x1023 
D. 
 
    
  x  6,02x10
23 
* 
E. 
    
 
  x  6,02x10
23
 
 
43. Bila diketahui Ar Al = 27, S = 32, O = 16, H = 1, maka Mr senyawa 
Al2(SO4)3 • 6 H2O adalah .... 
A. 226 
B. 338 
C. 370 
D. 402 
E. 450 * 
 
44. Kadar unsur C dalam urea, CO(NH2) adalah .... ( Mr CO(NH2)2 = 60 ). 
A. 50 % 
B. 40 % 
C. 30 % 
D. 20 % * 
E. 10 % 
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45. 10 liter gas nitrogen (N2) direaksikan dengan 40 liter gas hidrogen (H2) 
menghasilkan amoniak (NH3), menurut reaksi : 
N2 (g) + 3 H2 (g)        2 NH3 (g) 
pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang tersisa sebanyak .... 
A. 10 liter N2 
B. 10 liter H2 * 
C. 20 liter NH3 
D. 30 liter N2 
E. 30 liter H2 
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           I                        II                      III                     IV                         V 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Jenjang   : SMA  
Kelas    : X 
Waktu   : 120 Menit 
Paket   : 2 (Dua) 
Petunjuk Umum 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban yang tersedia. 
2. Beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang Anda anggap benar. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
4. Laporkan pada pengawas apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 
atau tidak lengkap. 
5. Mintalah kertas buram pada pengawas, bila diperlukan. 
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkularor, HP, tabel matematika atau alat bantu 
hitung lainnya. 
7. Periksa lembar jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 
8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 
 
Gambar berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1. 
 
 
 
 
 
1. Dari gambar di atas yang menggambarkan model atom Bohr adalah .... 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV * 
E. V 
 
 
 
 
 
+ 
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2. Penemu neutron adalah .... 
A. J. J. Thomson 
B. James Chadwich * 
C. Robert A. Millikan 
D. E. Rutherford 
E. Niels Bohr 
 
3. Unsur     
  
 terdiri dari .... 
A. 85 proton, 37 elektron, dan 48 neutron 
B. 37 proton, 37 elektron, dan 85 neutron 
C. 37 proton, 85 elektron, dan 37 neutron 
D. 48 proton, 37 elektron, dan 37 neutron 
E. 85 proton, 37 elektron, dan 48 neutron * 
 
4. Partikel dasar penyusun atom adalah .... 
A. proton, neutron, detron 
B. elektron, proton, neutron * 
C. positron, neutron, elektron 
D. alfa, beta, gama 
E. positron, neutron, detron 
 
5. Muatan partikel dasar yang benar untuk proton, elektron, dan neutron 
berturut-turut adalah ....  
A. -1, +1, 0 
B. +1, -1, 0 * 
C. -1, 0, +1 
D. 0, -1, +1 
E. +1, 0, -1 
 
6. Kobalt, dengan nomor atom 27, memiliki konfigurasi elektron .... 
A. 2   8  17 
B. 2   8  10  7 
C. 2   8   8   8  1 * 
D. 2   8   8   7  2 
E. 2  18  7 
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7. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: 2  8  8  3. Unsur 
tersebut mempunyai elektron valensi sebanyak .... 
A. 2 
B. 3 * 
C. 4 
D. 8 
E. 11 
 
8. Di antara unsur berikut yang memiliki elektron valensi terbanyak adalah .... 
A. 6P 
B. 8Q 
C. 10R * 
D. 12S 
E. 16T 
 
9. Suatu tersusun oleh 19 proton, 19 elektron, dan 20 neutron, maka unsur 
tersebut mempunyai .... 
A. nomor atom 19 * 
B. nomor atom 20 
C. nomor atom 39 
D. nomor massa 19 
E. nomor massa 20 
 
10. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: 2  8  18  8  1. 
Atom tersebut mempunyai jumlah atom neutron 48. Pernyataan yang benar 
adalah bahwa atom tersebut mempunyai .... 
A. nomor massa 48 dan nomor atom 37 
B. nomor massa 37 dan nomor atom 48 
C. nomor massa 85 dan nomor atom 37 * 
D. nomor massa 85 dan nomor atom 48 
E. nomor massa 37 dan nomor atom 85 
 
11. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isotop adalah .... 
A.    
   
 dengan    
   
 
B.    
   
 dengan    
   
 
C.    
   
 dengan    
   
 * 
D.    
  
 dengan    
  
 
E.    
   
 dengan    
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12. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isobar adalah .... 
A.    
  
 dengan    
  
 * 
B.    
  
 dengan    
  
 
C.    
  
 dengan    
  
 
D.    
  
 dengan    
  
 
E.    
  
 dengan    
  
 
 
13. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isoton adalah .... 
A.    
  
 dengan    
  
 
B.    
  
 dengan    
  
 * 
C.    
  
 dengan    
  
 
D.    
  
 dengan    
  
 
E.    
  
 dengan    
  
 
 
14. Unsur-unsur dalam sistem periodik modern disusun berdasarkan .... 
A. kenaikan massa atom dan kemiripan sifat 
B. kenaikan nomor atom (jumlah proton) dan kemiripan sifat * 
C. kenaikan nomor atom (jumlah proton) dan neutron 
D. kenaikan titik leleh dan titik didih 
E. sifat kimia dan sifat fisis 
 
15. Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan .... 
A. IA 
B. IIA * 
C. IIIA 
D. IVA 
E. VA 
 
16. Konfigurasi elektron dari unsur Y adalah 2  8  8  3. Unsur tersebut terletak 
pada .... 
A. golongan IVA periode 3 
B. golongan IVB periode 3  
C. golongan IIIA periode 4 * 
D. golongan IIIB periode 4 
E. golongan IIIA periode 3 
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17. Unsur dengan nomor atom 25 dalam sistem periodik terletak pada .... 
A. golongan IVA peroide 7 
B. golongan IVB periode 7 
C. golongan VIIA periode 7 
D. golongan VIIB periode 4 
E. golongan VIIA  periode 4 * 
 
18. Sifat-sifat unsur yang tidak benar dalam suatu periode dari kiri ke kanan 
adalah .... 
A. sifat logam berkurang 
B. energi ionosasi bertambah 
C. afinitas elektron bertambah 
D. jari-jari atom semakin kecil * 
E. keelaktronegatifan bertambah 
 
19. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
P 
e 
r 
i 
o 
d 
e 
  
  
Golongan 
      
Q 
P   
          
        S   
    
          
            
  R                     T           
                                    
                                    
                                    
                                    
 
Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar adalah .... 
A. P 
B. Q 
C. R 
D. S * 
E. T 
 
20. Unsur X, Y, dan Z berada pada periode yang sama dalam sistem periodik 
unsur. X merupakan unsur nonlogam, Y unsur logam, sedangkan Z 
merupakan unsur semilogam atau metaloid. Bagaimana urutan unsur-unsur 
tersebut pada tabel periodik .... 
A. X-Z-Y 
B. Y-X-Z 
C. Y-Z-X * 
D. Z-X-Y 
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E. Z-Y-X 
21. Unsur dengan konfigurasi elektron  2  8  1. Kecendrungan unsur tersebut bila 
akan berikatan dengan unsur lain adalah dengan .... 
A. melepas 1 elektron * 
B. melepas 2 elektron 
C. menyerap 1 elektron 
D. menyerap 2 elektron 
E. menyerap 3 elektron 
 
22. Perhatikan gambar berikut. 
 
   
  
Golongan 
      
  
P   A 
          
C        
 
  
e 
 
  
          
         D   
r       
 
 B                   
 
      
i                                     
o                                     
d                                     
e                                     
 
Unsur yang termasuk logam, metaloid dan nonlogam secara berturut-turut 
ditunjukkan oleh .... 
A. A – C – D * 
B. A – B – D 
C. B – C – A  
D. B – D – C 
E. C – D – A 
 
 
23. Diketahui nomor atom C = 6 dan H = 1. Manakah struktur Lewis yang sesuai 
untuk menggambarkan molekul metana (CH4) .... 
( = elektron valensi atom C, x = elektron valensi atom H) 
 
 
A.  
 
 
 
B.  
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C.  
       
 
D.  
   
 
 
E.                        
 
24. Diketahui nomor atom C = 6 dan O = 16. Manakan diantara unsur Lewis 
yang sesuai untuk menggambarkan molekul CO2 .... 
( = elektron valensi atom C, x = elektron valensi atom O) 
 
A.  
 
 
B.  
 
 
C.  
 
 
D.  
 
 
E.  
 
25. Pernyataan berikut yang paling benar tentang ikatan ion adalah .... 
A. ikatan yang terjadi antara atom yang sangat elektropositif dengan atom 
yang sangat elektronegatif * 
B. ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron 
yang berasal dari kedua atom yang berikatan 
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C. ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara sepihak oleh salah 
satu atom yang berikatan 
D. ikatan yang terjadi karena adanya gaya van der Waals antara atom yang 
berikatan 
E. ikatan yang terjadi karena adanya gaya antara proton dan elektron antara 
atom yang berikatan 
 
26. Diantara senyawa berikut ini yang memiliki ikatan ion adalah .... 
A. PCl3 
B. H2S 
C. Cl2 
D. CH4 
E. NaCl * 
 
27. Pernyataan berikut yang paling benar tentang ikatan kovalen adalah .... 
A. ikatan yang terjadi antara atom yang sangat elektropositif dengan atom 
yang sangat elektronegatif 
B. ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron 
yang berasal dari kedua atom yang berikatan * 
C. ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara sepihak oleh salah 
satu atom yang berikatan 
D. ikatan yang terjadi karena adanya gaya van der Waals antara atom yang 
berikatan 
E. ikatan yang terjadi karena adanya gaya antara proton dan elektron antara 
atom yang berikatan 
28. Diantara senyawa berikut ini yang memiliki ikatan kovalen adalah .... 
A. AlF3 
B. H2 * 
C. CaCl2 
D. MgF2 
E. BaCl2 
 
29. Senyawa dengan rumus molekul di bawah ini yang memiliki ikatan tunggal 
adalah .... 
A. CO2 
B. SO2 
C. SO3 
D. PH3 * 
E. C2H4 
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30. Molekul unsur berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap tiga adalah 
…. 
A. H2 (nomor atom H = 1) 
B. F2 (nomor atom F = 9) 
C. O2 (nomor atom O = 8) 
D. Cl2 (nomor atom Cl = 17) 
E. N2 (nomor atom N = 7) * 
 
31. Diketahui harga keelektronegatifan unsur: 
H = 2,1 ; O = 3,5 ; C = 2,5 ; N = 3,0 ; Cl = 3,0 ; I = 2,5 ; F = 4,0. 
Unsur yang merupakan senyawa kovalen nonpolar adalah .... 
A. H2O 
B. NH3 
C. HI 
D. HF 
E. CCl4 * 
 
32. Struktur Lewis HNO3 adalah sebagai berikut : 
 
Ikatan kovalen koordinat ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 
B. 2  
C. 3 
D. 4 * 
E. 5  
 
33. Nama senyawa dengan rumus kimia FeO adalah .... 
A. besi(III) oksida 
B. besi(II) oksida * 
C. feri oksida 
D. ferum oksida 
E. besi oksida 
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34. Nama senyawa dengan rumus kimia CH3COOH adalah .... 
A. asam klorida 
B. glukosa 
C. sukrosa 
D. urea 
E. asam asetat * 
 
35. Reaksi pembakaran pirit adalah sebagai berikut. 
2 Al (s) + a HCl (aq)         b AlCl3 (aq) + 3 H2 (g) 
agar reaksi tersebut setara, maka nilai a dan b berturut-turut adalah .... 
A. 2 dan 3 
B. 6 dan 3 
C. 3 dan 2 
D. 6 dan 2 * 
E. 2 dan 6 
 
36. Diketahui reaksi: 
a NaOH (aq) + H2SO4 (aq)          Na2SO4 (aq) +  b H2O (l) 
agar reaksi di atas setara, maka nilai a dan b berturut-turut adalah .... 
A. 1 dan 1 
B. 2 dan 1  
C. 1 dan 2 
D. 2 dan 2 * 
E. 2 dan 4 
 
37. “Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumnya sama 
mengandung jumlah partikel yang sama pula”. 
Pernyataan tersebut mengandung kesimpulan .... 
A. perbandingan koefisien = perbandingan jumlah atom untuk gas-gas pada 
tekanan dan suhu yang sama 
B. perbandingan koefisien = perbandingan volume untuk gas-gas pada 
tekanan dan suhu yang sama * 
C. perbandingan koefisien = perbandingan massa untuk gas-gas pada 
tekanan dan suhu yang sama 
D. perbandingan molekul = perbandingan massa untuk gas-gas pada tekanan 
dan suhu yang sama 
E. perbandingan volume = perbandingan massa untuk gas-gas pada tekanan 
dan suhu yang sama 
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38. Rumus molekul dari CH2 adalah .... 
A. CH4  
B. CH6 
C. C2H4 * 
D. C2H6 
E. C2H8 
 
39. Bila diketahui Ar Ca = 40, C =12, O = 16, Mr senyawa CaCO3 adalah .... 
A. 68 
B. 84 
C. 100 * 
D. 115 
E. 130 
 
40. Massa dari 3 mol CaO2 (Ar Ca = 40, O = 16) adalah ... gram. 
A.     [(      )  (      )] * 
B. 
 
[(      )  (      )]
 
C. 
 
[(     )   (     )]
 
D. 
[(      )  (      )]
 
 
E. 
[(     )   (     )]
 
 
 
41. Volume gas yang terdapat dalam 2 mol gas Cl2 pada keadaan standar adalah 
... liter. 
A.          * 
B. 
 
    
  
C. 
    
 
 
D. 22,4 + 2 
E. 22,4 - 2 
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42. Jumlah partikel dari 3 gram HCl (Mr HCl = 36,5) adalah .... 
A. 3 + 36,5 + 6,02x1023 
B. 3 x 36,5 x 6,02x1023 
C. 3 – 36,5 – 6,02x1023 
D. 
 
    
  x  6,02x10
23 
* 
E. 
    
 
  x  6,02x10
23
 
 
43. Bila diketahui Ar Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1, maka Mr senyawa FeSO4 • 
7 H2O adalah .... 
A. 121 
B. 128 
C. 170 
D. 278 * 
E. 378 
 
44. Kadar unsur C dalam urea, CO(NH2) adalah .... ( Mr CO(NH2)2 = 60 ). 
A. 50 % 
B. 40 % 
C. 30 % 
D. 20 % * 
E. 10 % 
 
45. 5 liter gas nitrogen (N2) direaksikan dengan 20 liter gas hidrogen (H2) 
menghasilkan amoniak (NH3), menurut reaksi : 
N2 (g) + 3 H2 (g)        2 NH3 (g) 
pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang tersisa sebanyak .... 
A. 15 liter H2 
B. 10 liter NH3 
C. 5 liter N2 
D. 5 liter NH3 
E. 5 liter H2 * 
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           I                        II                      III                     IV                         V 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Jenjang   : SMA/MA 
Kelas    : X 
Waktu   : 120 Menit 
Paket   : 1 (Satu) 
Petunjuk Umum 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban yang tersedia. 
2. Beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang Anda anggap benar. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
4. Laporkan pada pengawas apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 
atau tidak lengkap. 
5. Mintalah kertas buram pada pengawas, bila diperlukan. 
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkularor, HP, tabel matematika atau alat bantu 
hitung lainnya. 
7. Periksa lembar jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 
8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 
 
Gambar berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1. 
 
 
 
 
 
1. Dari gambar di atas yang menggambarkan model atom Dalton adalah .... 
A. I * 
B. II 
C. III 
D. IV 
E. V 
 
 
 
 
+ 
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2. Penemu elektron adalah .... 
A. Niels Bohr 
B. Dalton 
C. Robert A. Millikan 
D. E. Rutherford 
E. J. J. Thomson * 
 
3. Unsur     
  
 terdiri dari .... 
A. 13 proton, 14 elektron, dan 13 neutron 
B. 13 proton, 13 elektron, dan 14 neutron * 
C. 13 proton, 13 elektron, dan 27 neutron 
D. 14 proton, 14 elektron, dan 13 neutron 
E. 27 proton, 13 elektron, dan 14 neutron 
 
4. Muatan partikel dasar yang benar untuk proton, elektron, dan neutron 
berturut-turut adalah ....  
A. -1, +1, 0 
B. +1, -1, 0 * 
C. -1, 0, +1 
D. 0, -1, +1 
E. +1, 0, -1 
 
5. Kalsium, dengan nomor atom 20, memiliki konfigurasi elektron ....  
A. 2  8  10 
B. 2  8  9  1 
C. 2  2  8  8 
D. 2  8  8  2 * 
E. 2  10 8 
 
6. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: 2  8  8  1. Unsur 
tersebut mempunyai elektron valensi sebanyak .... 
A. 1 * 
B. 2 
C. 4 
D. 8 
E. 9 
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7. Di antara unsur berikut yang memiliki elektron valensi terbanyak adalah .... 
A. 5P 
B. 7Q 
C. 9R * 
D. 11S 
E. 15T 
 
8. Suatu unsur mempunyai 3 kulit atom dan 5 elektron valensi. Nomor atom 
unsur tersebut adalah ....  
A. 3 
B. 5 
C. 8 
D. 13 
E. 15 * 
 
9. Suatu unsur mempunyai nomor atom 31 dan jumlah atom neutron 39, maka 
nomor massa unsur tersebut adalah ....  
A. 8 
B. 31 
C. 39 
D. 70 * 
E. 79 
 
10. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isotop adalah ....  
A.    
  
 dengan    
  
 
B.    
  
 dengan    
  
 
C.    
  
 dengan    
  
 
D.    
   
 dengan    
   
 
E.    
   
 dengan    
   
 * 
 
11. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isobar adalah .... 
A.    
  
 dengan    
  
 
B.    
  
 dengan    
  
 
C.    
  
 dengan    
  
 
D.    
  
 dengan    
  
 * 
E.    
  
 dengan    
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12. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isoton adalah .... 
A.     
   
 dengan     
   
 
B.     
   
 dengan     
   
 
C.     
   
 dengan     
   
 
D.     
  
 dengan     
  
 
E.     
  
 dengan    
  
 * 
 
13. Tabel periodik unsur modern disusun berdasarkan .... 
A. sifat fisis unsur 
B. sifat kimia unsur 
C. kenaikan nomor atom unsur * 
D. kenaikan nomor massa unsur 
E. susunan elektron unsur 
 
14. Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan .... 
A. IA 
B. IIA * 
C. IIIA 
D. IVA 
E. VA 
 
15. Konfigurasi elektron dari unsur X adalah 2  8  18  5. Unsur tersebut terletak 
pada .... 
A. golongan IVA periode 5 
B. golongan IVB periode 5  
C. golongan VA periode 4 * 
D. golongan VB periode 4 
E. golongan VA periode 3 
 
16. Unsur dengan nomor atom 20 dalam sistem periodik terletak pada ....  
A. golongan IIA  periode 4 * 
B. golongan IIB peroide 6 
C. golongan IVA periode 2 
D. golongan IVB periode 2 
E. golongan IVA periode 4 
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Nomor atom 
17. Perhatikan grafik berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik di atas menunjukkan hubungan antara nomor atom dengan energi 
ionisasi. Bagian grafik yang menunjukkan hubungan energi ionisasi unsur-
unsur periode ketiga adalah ....  
A. dari K ke L 
B. dari L ke M 
C. dari M ke N * 
D. dari N ke O 
E. dari O ke P 
 
18. Unsur X, Y, dan Z berada pada periode yang sama dalam sistem periodik 
unsur. X merupakan unsur nonlogam, Y unsur logam, sedangkan Z 
merupakan unsur semilogam atau metaloid. Bagaimana urutan unsur-unsur 
tersebut pada tabel periodik ....  
A. X-Z-Y 
B. Y-X-Z 
C. Y-Z-X * 
D. Z-X-Y 
E. Z-Y-X 
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19. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
P 
e 
r 
i 
o 
d 
e 
 
  
  
Golongan 
      
  
    
          
        D   
A   
          
            
      B                     C       
                                    
                                    
                                    
                                    
 
Unsur yang termasuk logam, metaloid dan nonlogam secara berturut-turut 
ditunjukkan oleh .... 
A. A – B – C 
B. A – B – D 
C. B – C – D * 
D. C – D – A 
E. C – D – A 
 
20. Diketahui nomor atom N=7 dan nomor atom H=1. Manakah struktur Lewis 
yang sesuai untuk menggambarkan molekul amonia (NH3).... . 
( = elektron valensi atom N, x = elektron valensi atom H) 
 
A.  
 
 
B.  
 
 
 
 
C.  
 
 
 
D.  
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E.  
 
 
21. Diketahui nomor atom Ca=20 dan F=9. Manakah diantara unsur Lewis 
berikut yang menunjukkan susunan elektron yang benar pada kalsium 
flourida (CaF2) .... 
( = elektron valensi atom Ca, x = elektron valensi atom F). 
 
A.  
 
 
B.  
 
 
 
C.  
 
 
 
D.  
 
 
 
E.  
 
22. Ikatan yang paling ionik dapat terbentuk antara pasangan unsur ....  
A. Na dan Cl * 
B. K dan F 
C. Li dan C 
D. H dan Cl 
E. K dan Mg 
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23. Pernyataan berikut yang paling benar tentang ikatan kovalen adalah .... 
A. ikatan yang terjadi antara atom yang sangat elektropositif dengan atom 
yang sangat elektronegatif 
B. ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron 
yang berasal dari kedua atom yang berikatan * 
C. ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara sepihak oleh salah 
satu atom yang berikatan 
D. ikatan yang terjadi karena adanya gaya van der Waals antara atom yang 
berikatan 
E. ikatan yang terjadi karena adanya gaya antara proton dan elektron antara 
atom yang berikatan 
 
24. Diantara senyawa berikut ini yang memiliki ikatan kovalen adalah .... 
A. AlF3 
B. HCl * 
C. CaCl2 
D. MgF2 
E. BaCl2 
 
25. Senyawa dengan rumus molekul di bawah ini yang memiliki ikatan kovalen 
rangkap dua adalah .... 
A. Cl2 
B. N2 
C. NH2 
D. CH4 
E. C2H4 * 
 
26. Molekul unsur berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap tiga adalah 
.... 
A. H2 (nomor atom H = 1) 
B. F2 (nomor atom F = 9) 
C. O2 (nomor atom O = 8) 
D. Cl2 (nomor atom Cl = 17) 
E. N2 (nomor atom N = 7) * 
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27. Di antara senyawa berikut yang bersifat polar adalah .... 
A. N2 
B. CCl4 
C. H2 
D. HCl * 
E. CS2 
 
28. Struktur Lewis HNO3 adalah sebagai berikut : 
 
Ikatan kovalen koordinat ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 
B. 2  
C. 3 
D. 4 * 
E. 5  
 
29. Nama senyawa dengan rumus kimia N2O adalah .... 
A. dinitrogen oksida * 
B. dinitrogen monoksida 
C. nitrogen oksida 
D. nitrogen(I) oksida 
E. nitrogen(II) oksida 
 
30. Nama senyawa dengan rumus kimia Cu(OH)2 adalah .... 
A. tembaga oksida 
B. tembaga(I) oksida 
C. tembaga(II) oksida 
D. tembaga(I) hidroksida 
E. tembaga(II) hidroksida * 
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31. Reaksi pembakaran pirit adalah sebagai berikut. 
4 FeS2 (s) + a O2 (g)         2 Fe2O3 (s) + b SO2 (g) 
agar reaksi tersebut setara, maka nilai a dan b berturut-turut adalah .... 
A. 4 dan 11 
B. 11 dan 8 
C. 8 dan 11 
D. 4 dan 8 * 
E. 4 dan 11 
 
32. Diketahui reaksi: 
C3H8 (g) + a O2 (g)         b CO2 (g) + 4H2O (g) 
agar reaksi di atas setara, maka nilai a dan b berturut-turut adalah .... 
A. 5 dan 3 * 
B. 3 dan 5  
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 2 
E. 2 dan 5 
 
33. Dari reaksi di bawah ini, kesemuanya memenuhi hukum kekekalan massa, 
kecuali .... 
A. 32 gram belerang + 64 gram tembaga  96 gram tembaga sulfida 
B. 7 gram hidrogen + 16 gram oksigen         18 gram air * 
C. 7 gram besi + 4 gram belerang  11 gram besi belerang 
D. 24 gram magnesium + 28 gram nitrogen 52 gram magnesium nitrida 
E. 8 gram tembaga + 2 gram oksigen 10 gram tembaga oksida 
 
34. Rumus empiris dari C4H8 adalah .... 
A. CH2 * 
B. C2H4 
C. C2H6 
D. C3H6 
E. C3H8 
 
35. Bila diketahui Ar Ca = 40, C =12, O = 16, Mr senyawa CaCO3 adalah .... 
A. 68 
B. 84 
C. 100 * 
D. 115 
E. 130 
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36. Massa dari 2 mol NaCl (Ar Na = 23, Cl = 35,5) adalah ... gram. 
A. 
 
[(      ) (        )]
 
B. 
 
[(     )   (       )]
 
C. 
[(      )  (        )]
 
 
D. 
[(     )   (       )]
 
 
E.     [(      )  (        )] * 
 
37. Volume gas yang terdapat dalam 0,5 gram gas N2 (Mr Na = 28) pada keadaan 
standar adalah ... liter. 
A. 
  
   
         
B. 
   
  
         * 
C.                 
D. 28 + 0,5 + 22,4 
E. 28 – 0,5 – 22,4 
 
38. Bila diketahui Ar Al = 27, S = 32, O = 16, H = 1, maka Mr senyawa 
Al2(SO4)3 • 6 H2O adalah .... 
A. 226 
B. 338 
C. 370 
D. 402 
E. 450 * 
 
39. Kadar unsur C dalam urea, CO(NH2) adalah .... ( Mr CO(NH2)2 = 60 ). 
A. 50 % 
B. 40 % 
C. 30 % 
D. 20 % * 
E. 10 % 
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40. 10 liter gas nitrogen (N2) direaksikan dengan 40 liter gas hidrogen (H2) 
menghasilkan amoniak (NH3), menurut reaksi : 
N2 (g) + 3 H2 (g)        2 NH3 (g) 
pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang tersisa sebanyak .... 
A. 10 liter N2 
B. 10 liter H2 * 
C. 20 liter NH3 
D. 30 liter N2 
E. 30 liter H2 
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           I                        II                      III                     IV                         V 
Mata Pelajaran  : Kimia 
Jenjang   : SMA  
Kelas    : X 
Waktu   : 120 Menit 
Paket   : 2 (Dua) 
Petunjuk Umum 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban yang tersedia. 
2. Beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang Anda anggap benar. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
4. Laporkan pada pengawas apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 
atau tidak lengkap. 
5. Mintalah kertas buram pada pengawas, bila diperlukan. 
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkularor, HP, tabel matematika atau alat bantu 
hitung lainnya. 
7. Periksa lembar jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 
8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 
 
Gambar berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1. 
 
 
 
 
 
1. Dari gambar di atas yang menggambarkan model atom Bohr adalah .... 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV * 
E. V 
 
 
 
 
 
+ 
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2. Penemu neutron adalah .... 
A. J. J. Thomson 
B. James Chadwich * 
C. Robert A. Millikan 
D. E. Rutherford 
E. Niels Bohr 
 
3. Unsur     
  
 terdiri dari .... 
A. 85 proton, 37 elektron, dan 48 neutron 
B. 37 proton, 37 elektron, dan 85 neutron 
C. 37 proton, 85 elektron, dan 37 neutron 
D. 48 proton, 37 elektron, dan 37 neutron 
E. 85 proton, 37 elektron, dan 48 neutron * 
 
4. Muatan partikel dasar yang benar untuk proton, elektron, dan neutron 
berturut-turut adalah ....  
A. -1, +1, 0 
B. +1, -1, 0 * 
C. -1, 0, +1 
D. 0, -1, +1 
E. +1, 0, -1 
 
5. Kobalt, dengan nomor atom 27, memiliki konfigurasi elektron .... 
A. 2   8  17 
B. 2   8  10  7 
C. 2   8   8   8  1 * 
D. 2   8   8   7  2 
E. 2  18  7 
 
6. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: 2  8  8  3. Unsur 
tersebut mempunyai elektron valensi sebanyak .... 
A. 2 
B. 3 * 
C. 4 
D. 8 
E. 11 
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7. Di antara unsur berikut yang memiliki elektron valensi terbanyak adalah .... 
A. 6P 
B. 8Q 
C. 10R * 
D. 12S 
E. 16T 
 
8. Suatu tersusun oleh 19 proton, 19 elektron, dan 20 neutron, maka unsur 
tersebut mempunyai .... 
A. nomor atom 19 * 
B. nomor atom 20 
C. nomor atom 39 
D. nomor massa 19 
E. nomor massa 20 
9. Suatu atom mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: 2  8  18  8  1. 
Atom tersebut mempunyai jumlah atom neutron 48. Pernyataan yang benar 
adalah bahwa atom tersebut mempunyai .... 
A. nomor massa 48 dan nomor atom 37 
B. nomor massa 37 dan nomor atom 48 
C. nomor massa 85 dan nomor atom 37 * 
D. nomor massa 85 dan nomor atom 48 
E. nomor massa 37 dan nomor atom 85 
 
10. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isotop adalah .... 
A.    
   
 dengan    
   
 
B.    
   
 dengan    
   
 
C.    
   
 dengan    
   
 * 
D.    
  
 dengan    
  
 
E.    
   
 dengan    
   
 
 
11. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isobar adalah .... 
A.    
  
 dengan    
  
 * 
B.    
  
 dengan    
  
 
C.    
  
 dengan    
  
 
D.    
  
 dengan    
  
 
E.    
  
 dengan    
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12. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan isoton adalah .... 
A.    
  
 dengan    
  
 
B.    
  
 dengan    
  
 * 
C.    
  
 dengan    
  
 
D.    
  
 dengan    
  
 
E.    
  
 dengan    
  
 
 
13. Unsur-unsur dalam sistem periodik modern disusun berdasarkan .... 
A. kenaikan nomor atom (jumlah proton) dan kemiripan sifat * 
B. kenaikan nomor atom (jumlah proton) dan neutron 
C. kenaikan massa atom dan kemiripan sifat 
D. kenaikan titik leleh dan titik didih 
E. sifat kimia dan sifat fisis 
 
14. Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan .... 
A. IA 
B. IIA * 
C. IIIA 
D. IVA 
E. VA 
 
15. Konfigurasi elektron dari unsur Y adalah 2  8  8  3. Unsur tersebut terletak 
pada .... 
A. golongan IVA periode 3 
B. golongan IVB periode 3  
C. golongan IIIA periode 4 * 
D. golongan IIIB periode 4 
E. golongan IIIA periode 3 
 
16. Unsur dengan nomor atom 25 dalam sistem periodik terletak pada .... 
A. golongan IVA peroide 7 
B. golongan IVB periode 7 
C. golongan VIIA periode 7 
D. golongan VIIB periode 4 
E. golongan VIIA  periode 4 * 
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17. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
P 
e 
r 
i 
o 
d 
e 
  
  
Golongan 
      
Q 
P   
          
        S   
    
          
            
  R                     T           
                                    
                                    
                                    
                                    
 
Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar adalah .... 
A. P 
B. Q 
C. R 
D. S * 
E. T 
 
18. Unsur X, Y, dan Z berada pada periode yang sama dalam sistem periodik 
unsur. X merupakan unsur nonlogam, Y unsur logam, sedangkan Z 
merupakan unsur semilogam atau metaloid. Bagaimana urutan unsur-unsur 
tersebut pada tabel periodik .... 
A. X-Z-Y 
B. Y-X-Z 
C. Y-Z-X * 
D. Z-X-Y 
E. Z-Y-X 
 
19. Unsur dengan konfigurasi elektron  2  8  1. Kecendrungan unsur tersebut bila 
akan berikatan dengan unsur lain adalah dengan .... 
A. melepas 1 elektron * 
B. melepas 2 elektron 
C. menyerap 1 elektron 
D. menyerap 2 elektron 
E. menyerap 3 elektron 
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20. Perhatikan gambar berikut. 
 
   
  
Golongan 
      
  
P   A 
          
C        
 
  
e 
 
  
          
         D   
r       
 
 B                   
 
      
i                                     
o                                     
d                                     
e                                     
 
Unsur yang termasuk logam, metaloid dan nonlogam secara berturut-turut 
ditunjukkan oleh .... 
A. A – C – D * 
B. A – B – D 
C. B – C – A  
D. B – D – C 
E. C – D – A 
 
21. Diketahui nomor atom C = 6 dan H = 1. Manakah struktur Lewis yang sesuai 
untuk menggambarkan molekul metana (CH4) .... 
( = elektron valensi atom C, x = elektron valensi atom H) 
 
 
A.  
 
 
 
B.  
 
 
C.  
       
 
D.  
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E.                        
 
22. Diantara senyawa berikut ini yang memiliki ikatan ion adalah .... 
A. PCl3 
B. H2S 
C. Cl2 
D. CH4 
E. NaCl * 
 
23. Pernyataan berikut yang paling benar tentang ikatan kovalen adalah .... 
A. ikatan yang terjadi antara atom yang sangat elektropositif dengan atom 
yang sangat elektronegatif 
B. ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron 
yang berasal dari kedua atom yang berikatan * 
C. ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara sepihak oleh salah 
satu atom yang berikatan 
D. ikatan yang terjadi karena adanya gaya van der Waals antara atom yang 
berikatan 
E. ikatan yang terjadi karena adanya gaya antara proton dan elektron antara 
atom yang berikatan 
 
24. Diantara senyawa berikut ini yang memiliki ikatan kovalen adalah .... 
A. AlF3 
B. H2 * 
C. CaCl2 
D. MgF2 
E. BaCl2 
 
25. Senyawa dengan rumus molekul di bawah ini yang memiliki ikatan kovalen 
tunggal adalah .... 
A. CO2 
B. SO2 
C. SO3 
D. PH3 * 
E. C2H4 
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26. Molekul unsur berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap tiga adalah 
…. 
A. H2 (nomor atom H = 1) 
B. F2 (nomor atom F = 9) 
C. O2 (nomor atom O = 8) 
D. Cl2 (nomor atom Cl = 17) 
E. N2 (nomor atom N = 7) * 
 
27. Diketahui harga keelektronegatifan unsur: 
H = 2,1 ; O = 3,5 ; C = 2,5 ; N = 3,0 ; Cl = 3,0 ; I = 2,5 ; F = 4,0. 
Unsur yang merupakan senyawa kovalen nonpolar adalah .... 
A. H2O 
B. NH3 
C. HI 
D. HF 
E. CCl4 * 
 
28. Struktur Lewis HNO3 adalah sebagai berikut : 
 
Ikatan kovalen koordinat ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 
B. 2  
C. 3 
D. 4 * 
E. 5  
 
29. Nama senyawa dengan rumus kimia FeO adalah .... 
A. besi(III) oksida 
B. besi(II) oksida * 
C. feri oksida 
D. ferum oksida 
E. besi oksida 
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30. Nama senyawa dengan rumus kimia CH3COOH adalah .... 
A. asam klorida 
B. glukosa 
C. sukrosa 
D. urea 
E. asam asetat * 
 
31. Reaksi pembakaran pirit adalah sebagai berikut. 
2 Al (s) + a HCl (aq)         b AlCl3 (aq) + 3 H2 (g) 
agar reaksi tersebut setara, maka nilai a dan b berturut-turut adalah .... 
A. 2 dan 3 
B. 6 dan 3 
C. 3 dan 2 
D. 6 dan 2 * 
E. 2 dan 6 
 
32. Diketahui reaksi: 
a NaOH (aq) + H2SO4 (aq)          Na2SO4 (aq) +  b H2O (l) 
agar reaksi di atas setara, maka nilai a dan b berturut-turut adalah .... 
A. 1 dan 1 
B. 2 dan 2 * 
C. 2 dan 1  
D. 1 dan 2 
E. 2 dan 4 
 
33. “Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumnya sama 
mengandung jumlah partikel yang sama pula”. 
Pernyataan tersebut mengandung kesimpulan .... 
A. perbandingan koefisien = perbandingan jumlah atom untuk gas-gas pada 
tekanan dan suhu yang sama 
B. perbandingan koefisien = perbandingan volume untuk gas-gas pada 
tekanan dan suhu yang sama * 
C. perbandingan koefisien = perbandingan massa untuk gas-gas pada 
tekanan dan suhu yang sama 
D. perbandingan molekul = perbandingan massa untuk gas-gas pada tekanan 
dan suhu yang sama 
E. perbandingan volume = perbandingan massa untuk gas-gas pada tekanan 
dan suhu yang sama 
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34. Massa dari 3 mol CaO2 (Ar Ca = 40, O = 16) adalah ... gram. 
A.     [(      )  (      )] * 
B. 
 
[(      )  (      )]
 
C. 
 
[(     )   (     )]
 
D. 
[(      )  (      )]
 
 
E. 
[(     )   (     )]
 
 
 
35. Bila diketahui Ar Ca = 40, C =12, O = 16, Mr senyawa CaCO3 adalah .... 
A. 68 
B. 84 
C. 100 * 
D. 115 
E. 130 
 
36. Volume gas yang terdapat dalam 2 mol gas Cl2 pada keadaan standar adalah 
... liter. 
A.          * 
B. 
 
    
  
C. 
    
 
 
D. 22,4 + 2 
E. 22,4 - 2 
 
37. Jumlah partikel dari 3 gram HCl (Mr HCl = 36,5) adalah .... 
A. 3 + 36,5 + 6,02x1023 
B. 3 x 36,5 x 6,02x1023 
C. 3 – 36,5 – 6,02x1023 
D. 
 
    
  x  6,02x10
23 
* 
E. 
    
 
  x  6,02x10
23
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38. Bila diketahui Ar Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1, maka Mr senyawa FeSO4 • 
7 H2O adalah .... 
A. 121 
B. 128 
C. 170 
D. 278 * 
E. 378 
 
39. Kadar unsur C dalam urea, CO(NH2) adalah .... ( Mr CO(NH2)2 = 60 ). 
A. 50 % 
B. 40 % 
C. 30 % 
D. 20 % * 
E. 10 % 
 
40. 5 liter gas nitrogen (N2) direaksikan dengan 20 liter gas hidrogen (H2) 
menghasilkan amoniak (NH3), menurut reaksi : 
N2 (g) + 3 H2 (g)        2 NH3 (g) 
pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang tersisa sebanyak .... 
A. 15 liter H2 
B. 10 liter NH3 
C. 5 liter N2 
D. 5 liter NH3 
E. 5 liter H2 * 
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045 O N 06 
AABCBDACEDEDECBCAECCBCCABABBEEDDAEDABACEBDEDB 
555555555555555555555555555555555555555555555 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
 1    AEACCBACEBEAEEBCAECEBBBABABCEEDDAEBCDDCEACACA 
 2    AABCBDACEDEDCCBCAECCACBABABCEEDDAEDABDCEBDEDB 
 3    AABABDACEDEDECBBAECCBCBABABAEEDDBEDCEDCECEEDB 
 4    ADCABCAAEDCDEEBBABCCBCBABBEAEADDCEDABCAECDEDB 
 5    AABCBDBDEEEDEEBCAECCBBBABBEAEAAADEDCBAAEADEDB 
 6    AABCADAAAEEEEEECAECCBBCABABDCEADCADAAEBEADEDB 
 7    AABDBDACBAEADDECAECEBBCABDACEDADEADCBDADAEDED 
 8    AABDBDCCDAADEDCCDACCBEBAABEAEDEBAEECBBAADDEEA 
 9    AACADEACEDCDECBBAECCBCBAABEAEDADAEDCBAACEDEBC 
10    AEBDDDACEDEDECBCDECEBCBAEAEAEBADADDBBACECBEDB 
11    AABCBDACEDEDECBCAEEBBCBABABBEECEAEDACACABAEAC 
12    AADCBBACEEBDACBCCACCBCBABCBBEEDDABDABACEDBBBC 
13    AABCBDCCCDEDECACEECCBCBAABEAEEDDEADABACEBACDC 
14    AABCBDACECEDACBCAEEBBDBABABBEDDCBCDABCCBADCDC 
15    AAACBDACEDEDECBCAECCBBBABABCEEDDADDBBACCEDCDD 
16    AABCBDACEDEDECDBADBCAEBBBABDDEDDABDABACEBDDEE 
17    ACDEBBCCBDDDECCCAEEBBACADABDCEDCBCDABEDBBDDAD 
18    AAEDBDACEBADECADAECCBBCACABCEEDEAEACBAAEBDDDB 
19    DCACADABCDCDEBBCAEDCBAEECABACEDEAADABDAABDEAD 
20    AABDBDACEDEBECBACEBABAEEACEACEBAADDDECAAADCDC 
21    AABCABACEDEDEEBCABCCBAEDBCBAEEDDADDAAACEBDCBC 
22    CAECBABDEDEEECECBEBEBBCDEABBCBDCADDDAACDCDCBC 
23    AAACADACEDEDEBACCECCBCAACCEACBDBADDABACEBDEBB 
24    AABCCDACEDEDEEBCACECBBCBBCBDEECDACDCDDAEBDCBB 
25    AACCBEDEEDBDBEBACEBABDCADCEACECDDBDEBAABADCCB 
26    BADDAAADADEDDCDEAEBCBAABBACDEEAEAAEABECEBDCCB 
27    AEBAEDCCDDEDECBCCEBCBCBBCAADBCADADDAAACECDADB 
28    EAEDEDAEACAEEABCAECBCBCACAACDEDDEEDABBCEBDDBE 
29    AEDCCDBCEAEDEBAACDBBBCCEBEEEEDDAEADABDCEBDEAC 
30    ADDBADEDEDEDBEBACEBCBCBACADCBEDCAABADECCADECE 
31    AABDBAAEBDDDEEBACECCBCBDCABACEDBAEDABCCEBEECB 
32    ABBEBDECEBAACEBABEACBACEBCADBCDEAEDCBBCEBAECD 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.875    0.517   0.322     A     0.875     0.517   0.322  * 
                                         B     0.031    -0.399  -0.161   
                                         C     0.031    -0.481  -0.195   
                                         D     0.031    -0.317  -0.128   
                                         E     0.031    -0.317  -0.128   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.719    0.540   0.440     A     0.719     0.540   0.440  * 
                                         B     0.031    -0.481  -0.195   
                                         C     0.063    -0.409  -0.208   
                                         D     0.063    -0.315  -0.160   
                                         E     0.125    -0.123  -0.077   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.631    0.388   0.310     A     0.125     0.158   0.099   
                                         B     0.531     0.388   0.310  * 
                                         C     0.094    -0.295  -0.170   
                                         D     0.156    -0.441  -0.291   
                                         E     0.094    -0.192  -0.110   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.867    0.216   0.156     A     0.067    -0.123  -0.064   
                                         B     0.767     0.216   0.156  * 
                                         C     0.033    -0.037  -0.015   
                                         D     0.100    -0.136  -0.080   
                                         E     0.033    -0.317  -0.131   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.594    0.309   0.465     A     0.188    -0.152  -0.105   
                                         B     0.594     0.309   0.465  * 
                                         C     0.094    -0.157  -0.090   
                                         D     0.063     0.109   0.055   
                                         E     0.063    -0.221  -0.112   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.688    0.398   0.309     A     0.094    -0.330  -0.190   
                                         B     0.125     0.018   0.011   
                                         C     0.031     0.013   0.005   
                                         D     0.688     0.398   0.309  * 
                                         E     0.063    -0.409  -0.208   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.688    0.629   0.481     A     0.688     0.629   0.481  * 
                                         B     0.094    -0.295  -0.170   
                                         C     0.125    -0.264  -0.164   
                                         D     0.031    -0.646  -0.261   
                                         E     0.063    -0.598  -0.304   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  8   0-8     0.688    0.466   0.556     A     0.063     0.062   0.031   
                                         B     0.031    -0.317  -0.128   
                                         C     0.688     0.466   0.556  * 
                                         D     0.125    -0.433  -0.269   
                                         E     0.094    -0.365  -0.209   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.688    0.433   0.331     A     0.094    -0.261  -0.150   
                                         B     0.094    -0.365  -0.209   
                                         C     0.063     0.015   0.007   
                                         D     0.063    -0.409  -0.208   
                                         E     0.688     0.433   0.331  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.656    0.492   0.411     A     0.094    -0.676  -0.388   
                                         B     0.094    -0.122  -0.070   
                                         C     0.063    -0.032  -0.016   
                                         D     0.656     0.472   0.411  * 
                                         E     0.094     0.224   0.129   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.656    0.514   0.421     A     0.125    -0.377  -0.234   
                                         B     0.063    -0.221  -0.112   
                                         C     0.094    -0.157  -0.090   
                                         D     0.063    -0.174  -0.088   
                                         E     0.656     0.514   0.421  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.681    0.587   0.419     A     0.094    -0.503  -0.289   
                                         B     0.031    -0.564  -0.228   
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.781     0.587   0.419  * 
                                         E     0.094    -0.295  -0.170   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.550    0.233   0.171     A     0.063     0.297   0.151   
                                         B     0.063    -0.692  -0.352   
           CHECK THE KEY                 C     0.063     0.345   0.175  ? 
   E was specified, C works better       D     0.063    -0.551  -0.280   
                                         E     0.750     0.233   0.171  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.500    0.516   0.412     A     0.031    -0.317  -0.128   
                                         B     0.094    -0.192  -0.110   
                                         C     0.500     0.516   0.412  * 
                                         D     0.063    -0.692  -0.352   
                                         E     0.313    -0.187  -0.143   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 15   0-15    0.656    0.787   0.521     A     0.125     0.187   0.116   
                                         B     0.656     0.787   0.521  * 
                                         C     0.063    -0.598  -0.304   
                                         D     0.063    -0.032  -0.016   
                                         E     0.094    -0.399  -0.229   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.625    0.308   0.241     A     0.188    -0.669  -0.461   
                                         B     0.125     0.327   0.204   
                                         C     0.625     0.308   0.241  * 
                                         D     0.031     0.342   0.138   
                                         E     0.031    -0.399  -0.161   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.594    0.478   0.377     A     0.594     0.478   0.377  * 
                                         B     0.063    -0.551  -0.280   
                                         C     0.250    -0.360  -0.264   
                                         D     0.063    -0.221  -0.112   
                                         E     0.031     0.342   0.138   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.781   -0.021  -0.015     A     0.063    -0.221  -0.112   
                                         B     0.063     0.203   0.103  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.031     0.178   0.072   
   E was specified, B works better       D     0.063    -0.032  -0.016   
                                         E     0.781    -0.021  -0.015  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.563    0.512   0.407     A     0.031    -0.481  -0.195   
                                         B     0.250    -0.616  -0.452   
                                         C     0.563     0.512   0.407  * 
                                         D     0.031    -0.317  -0.128   
                                         E     0.125     0.243   0.151   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.656    0.446   0.345     A     0.063    -0.692  -0.352   
                                         B     0.156    -0.054  -0.035   
                                         C     0.656     0.446   0.345  * 
                                         D     0.000    -9.000  -9.000   
                                         E     0.125    -0.320  -0.199   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.906   -0.466  -0.268     A     0.063     0.816   0.415  ? 
                                         B     0.906    -0.466  -0.268  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.031    -0.317  -0.128   
   B was specified, A works better       D     0.000    -9.000  -9.000   
                                         E     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 22   0-22    0.406    0.464   0.366     A     0.188    -0.475  -0.328   
                                         B     0.281    -0.010  -0.008   
                                         C     0.406     0.464   0.366  * 
                                         D     0.063    -0.221  -0.112   
                                         E     0.063    -0.174  -0.088   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.313    0.531   0.406     A     0.063    -0.080  -0.040   
                                         B     0.531     0.592   0.472  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.313    -0.531   0.406  * 
   C was specified, B works better       D     0.000    -9.000  -9.000   
                                         E     0.094    -0.226  -0.130   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.656    0.435   0.360     A     0.656     0.435   0.360  * 
                                         B     0.125     0.018   0.011   
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.094    -0.018  -0.011   
                                         E     0.125    -0.602  -0.375   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.733    0.383   0.285     A     0.733     0.383   0.285  * 
                                         B     0.033    -0.037  -0.015   
                                         C     0.200    -0.356  -0.249   
                                         D     0.033    -0.317  -0.131   
                                         E     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 26   0-26    0.563    0.321   0.255     A     0.563     0.321   0.255  * 
                                         B     0.156    -0.054  -0.035   
                                         C     0.219    -0.155  -0.111   
                                         D     0.031    -0.564  -0.228   
                                         E     0.031    -0.399  -0.161   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.500    0.647   0.516     A     0.125    -0.489  -0.305   
                                         B     0.500     0.647   0.516  * 
                                         C     0.031    -0.399  -0.161   
                                         D     0.031    -0.564  -0.228   
                                         E     0.313    -0.253  -0.193   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.325    0.243   0.151     A     0.406    -0.014  -0.011   
                                         B     0.125     0.243   0.151  * 
                                         C     0.219     0.120   0.085   
                                         D     0.219    -0.175  -0.125   
                                         E     0.031    -0.399  -0.161   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 29   0-29    0.594    0.552   0.436     A     0.000    -9.000  -9.000   
                                         B     0.094    -0.469  -0.269   
                                         C     0.250    -0.433  -0.318   
                                         D     0.063     0.015   0.007   
                                         E     0.594     0.552   0.436  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 30   0-30    0.625    0.323   0.253     A     0.063     0.109   0.055   
                                         B     0.094     0.016   0.009   
                                         C     0.063    -0.315  -0.160   
                                         D     0.156    -0.417  -0.275   
                                         E     0.625     0.323   0.253  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 31   0-31    0.425    0.400   0.319     A     0.219    -0.136  -0.097   
                                         B     0.031    -0.564  -0.228   
                                         C     0.094     0.085   0.049   
                                         D     0.625     0.400   0.319  * 
                                         E     0.031    -0.646  -0.261   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.531    0.432   0.344     A     0.094    -0.330  -0.190   
                                         B     0.094    -0.122  -0.070   
                                         C     0.125    -0.405  -0.252   
                                         D     0.531     0.432   0.344  * 
                                         E     0.156    -0.054  -0.035   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.456    0.546   0.513     A     0.656     0.546   0.513  * 
                                         B     0.094     0.224   0.129   
                                    C     0.063     0.062   0.031   
                        D     0.063    -0.268  -0.136   
                                         E     0.125    -0.320  -0.199   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.375    0.458   0.402     A     0.219    -0.430  -0.307   
                                         B     0.094    -0.018  -0.011   
                                         C     0.094     0.016   0.009   
                                         D     0.219     0.100   0.071   
                                         E     0.375     0.458   0.402  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.844    0.587   0.445     A     0.031     0.342   0.138   
                                         B     0.063    -0.409  -0.208   
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.844     0.587   0.455  * 
                                         E     0.063    -0.598  -0.304   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 36   0-36    0.563    0.233   0.185     A     0.563     0.233   0.185  * 
                                         B     0.063     0.533   0.271  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.281    -0.113  -0.085   
   A was specified, B works better       D     0.063    -0.598  -0.304   
                                         E     0.031    -0.646  -0.261   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 37   0-37    0.688    0.550   0.450     A     0.125    -0.039  -0.024   
                                         B     0.688     0.550   0.450  * 
                                   C     0.031     0.672   0.272   
                     D     0.094    -0.226  -0.130   
                                         E     0.063     0.062   0.031   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.438    0.429   0.341     A     0.438     0.429   0.341  * 
                                         B     0.094    -0.607  -0.349   
                                         C     0.125    -0.067  -0.042   
                                         D     0.219     0.120   0.085   
                                         E     0.125    -0.433  -0.269   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.625    0.445   0.349     A     0.313    -0.416  -0.318   
                                         B     0.031     0.095   0.039   
                                         C     0.625     0.445   0.349  * 
                                         D     0.031    -0.399  -0.161   
                                         E     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 40   0-40    0.625    0.491   0.385     A     0.125    -0.292  -0.182   
                                         B     0.094    -0.330  -0.190   
                                         C     0.094     0.016   0.009   
                                         D     0.063    -0.598  -0.304   
                                         E     0.625     0.491   0.385  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 41   0-41    0.469    0.450   0.376     A     0.250    -0.433  -0.318   
                                         B     0.469     0.450   0.376  * 
                                         C     0.156     0.116   0.076   
                                         D     0.063    -0.221  -0.112   
                                         E     0.063     0.345   0.175   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 42   0-42    0.719   -0.230  -0.173     A     0.094     0.224   0.129   
                                         B     0.063     0.297   0.151  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.031    -0.152  -0.061   
   D was specified, B works better       D     0.719    -0.230  -0.173  * 
                                         E     0.094     0.085   0.049   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 43   0-43    0.469    0.251   0.220     A     0.063    -0.127  -0.064   
                                         B     0.031     0.260   0.105   
                                         C     0.281    -0.062  -0.046   
                                         D     0.156    -0.175  -0.115   
                                         E     0.469     0.251   0.220  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 44   0-44    0.375    0.609   0.477     A     0.125    -0.151  -0.094   
                                         B     0.219     0.041   0.029   
                                         C     0.188    -0.561  -0.387   
                                         D     0.375     0.609   0.477  * 
                                         E     0.094    -0.365  -0.209   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 45   0-45    0.406    0.530   0.422     A     0.063    -0.457  -0.232   
                                         B     0.406     0.530   0.422  * 
                                         C     0.281     0.076   0.057   
                                         D     0.156    -0.320  -0.211   
                                         E     0.094    -0.226  -0.130   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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There were 32 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          45 
N of Examinees      32 
Mean            26.844 
Variance        29.069 
Std. Dev.        5.392 
Skew             0.310 
Kurtosis        -0.654 
Minimum         19.000 
Maximum         40.000 
Median          27.000 
Alpha            0.767 
SEM              2.603 
Mean P           0.586 
Mean Item-Tot.   0.333 
Mean Biserial    0.408 
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   6   1   Scores for examinees from file Paket_1.prn 
 1      25.00 
 2      40.00 
 3      35.00 
 4      27.00 
 5      29.00 
 6      28.00 
 7      20.00 
 8      19.00 
 9      26.00 
10      30.00 
11      35.00 
12      30.00 
13      31.00 
14      30.00 
15      35.00  
16      31.00 
17      22.00 
18      31.00 
19      23.00 
20      20.00 
21      31.00 
22      21.00 
23      30.00 
24      29.00 
25      19.00 
26      22.00 
27      26.00 
28      23.00 
29      22.00 
30      20.00 
31      28.00 
32      21.00 
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045 O N 07 
DBEBBCBCACCABBACEDDCAADAAEBBDEEDBEEDBCCAADDBE 
555555555555555555555555555555555555555555555 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY   
  1    DBEBBBBBACCCBDBCECAABAECAABDDDBCBDEADCDBADABD 
  2    DBEBBCBDADDBDBADEDDCBCEBAEBDADEDBEEDACCABADAE 
  3    DBEBCCBCACCABBACEDDCAADBAEBBEDEDBEEDBCCADCDBE 
  4    DDCDBBBCACCEDDACECDCBEDDAABBDDDAAEEBEDAAABBBA 
  5    DBABBCDCAABABBBCCEADBADDAABBDEEBBEEDCCCADDDDE 
  6    DBEBACBCACCABBACEDDCAADBAEBDDEEDBEEDBCCCEDDBA 
  7    DBDBBEDCDCEABBCCCDDACECBADCDCADDAEABACBAAEDBC 
  8    DBABBDBCDABDBBACECAABDDDAEBDEDDCDDEDCCCDDDDAD 
  9    DBEBCCBCACCABAACEDBCEADDABDDDEEDBAADBCCAAEDBE 
 10    DBEBBDBCBABABBDEEDBABAADAABDEDBDBDEDCCCEADDAE 
 11    DBEBECBBACAAEBACEDBCBADAAEBBCDEDBEEDBECBEDDBC 
 12    DBDBCBBCACABBBACEDDEDEDEBABBDEEDBEEEEDECADBBB 
 13    DBCBBCBCDCDABBEAEDDABEEAAABDEEBBDBECBCEAABDEE 
 14    DBEBCCBCACEABBAAACAABADDAABDEEEDBEEEBCCECDABA 
 15    DBEDDCBDACCADBAECDBABADCAABDEDEDBEEDDCCCEDDBE 
 16    DBBBBCCAABDDDBECEDBEBDAAABDACAAAEEEDACEDAEDBE 
 17    DDEBEDBCADEABBACBDECAADBCDABDEAAECAEDCCAAAECB 
 18    DBEBACBCACCADBADEDDCBADEABABBDEDBEEABCCAEDDEE 
 19    DBEBBCBCACCABBACEDDCAADBAEBBDDEDBAEDBEEABDEBE 
 20    DEEBACACBBCABCADEDBCCCDCCDBCACAAEBEAECDEACBEE 
 21    DBEEECBBCCCDBACCADDCAABBDDEBBCBAAEEDACAAADEBB 
 22    CCEBBAADACCABECDDBBEBCBECEBBEDBBDCADDCCCBDDDA 
 23    DBEBBCBCACCABBACECECAABAAEBBDEEDBEEDBCBAABABE 
 24    DBEABCBCADCABDACDAECABCBAEABDDEDBCEDDCCABDDBE 
 25    DBEDBAACECCEABDCEDDCBADACECAABEABEEECCCAADCBE 
 26    DBABECBCECCAABACEDDAEABEAEBBADCDBAEDACADBEDBE 
 27    DAEAAABDEDCABBACDDCDEBDAABBCDDCCABADBBCAABBBB 
 28    DEABACBEAECABDABEDDBAADDCDECDBEDBEEDCBCEBEABE 
 29    DBECBCBCACCBAEBAADDBCEDEAEBBBDADDEEDEACAADDBA 
 30    DBEBBCACACCABBACADECDADACEBBBEEDBEEDBCABAADBE 
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                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file Paket_2.prn                       Page  1 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.967    0.806   0.333     A     0.000    -9.000  -9.000   
                                         B     0.000    -9.000  -9.000   
                                         C     0.033    -0.806  -0.333   
                                         D     0.967     0.806   0.333  * 
                                         E     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.800    0.745   0.522     A     0.033    -0.457  -0.189   
                                         B     0.800     0.745   0.522  * 
                                         C     0.033    -0.806  -0.333   
                                         D     0.067    -0.404  -0.209   
                                         E     0.067    -0.484  -0.251   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.700    0.460   0.349     A     0.133    -0.172  -0.109   
                                         B     0.033    -0.527  -0.218   
                                         C     0.067    -0.324  -0.168   
                                         D     0.067    -0.324  -0.168   
                                         E     0.700     0.460   0.349  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.531    0.476   0.279     A     0.125     0.187   0.116   
                                         B     0.031    -0.564  -0.228   
                                         C     0.531     0.476   0.379  * 
                                         D     0.250    -0.397  -0.291   
                                         E     0.063    -0.504  -0.256   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.533    0.577   0.441     A     0.167    -0.035  -0.023   
                                         B     0.533     0.577   0.441  * 
                                   C     0.133     0.431   0.273  
                        D     0.033     0.033   0.013   
                                         E     0.133    -0.076  -0.048   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.667    0.718   0.554     A     0.100    -0.520  -0.304   
                                         B     0.100    -0.343  -0.201   
                                         C     0.667     0.718   0.554  * 
                                         D     0.100    -0.402  -0.235   
                                         E     0.033    -0.527  -0.218   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.767    0.436   0.316     A     0.133    -0.293  -0.185   
                                         B     0.767     0.436   0.316  * 
                                         C     0.033    -0.527  -0.218   
                                         D     0.067    -0.244  -0.126   
                                         E     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  8   0-8     0.700    0.475   0.360     A     0.033    -0.527  -0.218   
                                         B     0.100    -0.136  -0.080   
                                         C     0.700     0.475   0.360  * 
                                         D     0.133    -0.413  -0.262   
                                         E     0.033    -0.177  -0.073   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.531    0.579   0.439     A     0.700     0.579   0.439  * 
                                         B     0.067    -0.484  -0.251   
                                         C     0.033    -0.317  -0.131   
                                         D     0.100    -0.491  -0.287   
                                         E     0.100    -0.166  -0.097   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.667    0.490   0.378     A     0.100    -0.225  -0.131   
                                         B     0.067    -0.685  -0.355   
                                         C     0.667     0.490   0.378  * 
                                         D     0.133    -0.172  -0.109   
                                         E     0.033    -0.177  -0.073   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.633    0.329   0.257     A     0.067     0.198   0.103   
                                         B     0.100    -0.225  -0.131   
                                         C     0.633     0.329   0.257  * 
                                         D     0.100    -0.284  -0.166   
                                         E     0.100    -0.343  -0.201   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.612    0.445   0.338     A     0.700     0.445   0.338  * 
                                         B     0.100    -0.018  -0.010   
                                         C     0.033    -0.387  -0.160   
                                         D     0.100    -0.550  -0.322   
                                         E     0.067    -0.203  -0.105   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.671    0.212   0.209     A     0.100     0.012   0.007   
                                         B     0.700     0.212   0.209  * 
                                    C     0.000    -9.000  -9.000   
                       D     0.167    -0.138  -0.093   
                                         E     0.033     0.382   0.158   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.700    0.445   0.338     A     0.067     0.078   0.040   
                                         B     0.700     0.445   0.338  * 
                                         C     0.033    -0.667  -0.276   
                                         D     0.133    -0.244  -0.155   
                                         E     0.067    -0.484  -0.251   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 15   0-15    0.667    0.576   0.444     A     0.667     0.576   0.444  * 
                                         B     0.100    -0.136  -0.080   
                                         C     0.100    -0.698  -0.408   
                                         D     0.067    -0.083  -0.043   
                                         E     0.067    -0.404  -0.209   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.667    0.419   0.346     A     0.100    -0.077  -0.045   
                                         B     0.033    -0.177  -0.073   
                                         C     0.667     0.419   0.346  * 
                                         D     0.133    -0.365  -0.231   
                                         E     0.067    -0.083  -0.043   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.633    0.488   0.425     A     0.133     0.093   0.059   
                                         B     0.033    -0.317  -0.131   
                                         C     0.100    -0.166  -0.097   
                                         D     0.100    -0.432  -0.253   
                                         E     0.633     0.488   0.425  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.733    0.194   0.144     A     0.033     0.242   0.100   
                                         B     0.033    -0.806  -0.333   
                                         C     0.167    -0.118  -0.079   
                                         D     0.733     0.194   0.144  * 
                                         E     0.033     0.103   0.042   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.467    0.216   0.172     A     0.133    -0.244  -0.155   
                                         B     0.233    -0.318  -0.230   
           CHECK THE KEY                 C     0.033    -0.457  -0.189   
   D was specified, E works better       D     0.467     0.216   0.172  * 
                                         E     0.133     0.455   0.288  ? 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.500    0.663   0.529     A     0.267    -0.368  -0.273   
                                         B     0.067    -0.123  -0.064   
                                         C     0.500     0.663   0.529  * 
                                         D     0.067    -0.203  -0.105   
                                         E     0.100    -0.580  -0.339   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.267    0.580   0.431     A     0.267     0.580   0.431  * 
                                         B     0.467    -0.359  -0.286   
                                         C     0.100    -0.520  -0.304   
                                         D     0.067     0.318   0.165   
                                         E     0.100     0.012   0.007   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 22   0-22    0.600    0.731   0.576     A     0.600     0.731   0.576  * 
                                         B     0.067    -0.123  -0.064   
                                         C     0.100    -0.609  -0.356   
                                         D     0.067    -0.565  -0.293   
                                         E     0.167    -0.346  -0.232   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.633    0.457   0.379     A     0.067    -0.404  -0.209   
                                         B     0.133    -0.100  -0.063   
                                         C     0.067    -0.163  -0.085   
                                         D     0.633     0.457   0.379  * 
                                         E     0.100    -0.225  -0.131   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.233    0.157   0.114     A     0.233     0.157   0.114  * 
                                         B     0.267     0.327   0.243  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.100    -0.432  -0.253   
   A was specified, B works better       D     0.233    -0.148  -0.107   
                                         E     0.167    -0.138  -0.093   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.131    0.190  -0.091     A     0.125    -0.320  -0.199   
                                         B     0.531     0.190  -0.091  * 
                                         C     0.219    -0.136  -0.097   
                                         D     0.063    -0.598  -0.304   
                                         E     0.063    -0.127  -0.064   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000    
 
 26   0-26    0.433    0.595   0.472     A     0.267    -0.225  -0.167   
                                         B     0.133    -0.051  -0.033   
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.167    -0.595  -0.399   
                                         E     0.433     0.595   0.472  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.700    0.481   0.402     A     0.100     0.130   0.076   
                                         B     0.700     0.481   0.402  * 
                                         C     0.067    -0.284  -0.147   
                                         D     0.067    -0.043  -0.022   
                                         E     0.067    -0.284  -0.147   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.157    0.403   0.322     A     0.067    -0.284  -0.147   
                                         B     0.157     0.403   0.322  * 
                                         C     0.100    -0.550  -0.322   
                                         D     0.333    -0.076  -0.059   
                                         E     0.033    -0.037  -0.015   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 29   0-29    0.400    0.263   0.208     A     0.133    -0.196  -0.124   
                                         B     0.133     0.214   0.135   
                                         C     0.100    -0.284  -0.166   
                                         D     0.400     0.263   0.208  * 
                                         E     0.233    -0.182  -0.132   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 30   0-30    0.300    0.481   0.365     A     0.067    -0.605  -0.313   
                                         B     0.067    -0.083  -0.043   
                                         C     0.067    -0.565  -0.293   
                                         D     0.500    -0.013  -0.010   
                                         E     0.300     0.481   0.365  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 31   0-31    0.533    0.972   0.575     A     0.133    -0.534  -0.338   
                                         B     0.167    -0.554  -0.371   
                                         C     0.067    -0.244  -0.126   
                                         D     0.100    -0.580  -0.339   
                                         E     0.533     0.972   0.575  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.552    0.838   0.661     A     0.200    -0.578  -0.405   
                                         B     0.100    -0.373  -0.218   
                                         C     0.100    -0.550  -0.322   
                                         D     0.600     0.838   0.661  * 
                                         E     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.633    0.922   0.720     A     0.133    -0.582  -0.368   
                                         B     0.633     0.922   0.720  * 
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.133    -0.510  -0.323   
                                         E     0.100    -0.639  -0.374   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.600    0.382   0.301     A     0.100     0.515   0.301  ? 
                                         B     0.100    -0.550  -0.322   
           CHECK THE KEY                 C     0.100    -0.373  -0.218   
   E was specified, A works better       D     0.100    -0.432  -0.253   
                                         E     0.600     0.382   0.301  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.833    0.492   0.433     A     0.167    -0.492  -0.330   
                                         B     0.000    -9.000  -9.000   
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.000    -9.000  -9.000   
                                         E     0.833     0.492   0.433  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 36   0-36    0.467    0.419   0.323     A     0.100    -0.284  -0.166   
                                         B     0.067    -0.524  -0.272   
                                         C     0.033    -0.177  -0.073   
                                         D     0.667     0.419   0.323  * 
                                         E     0.133    -0.100  -0.063   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 37   0-37    0.367    0.857   0.669     A     0.167    -0.388  -0.260   
                                         B     0.367     0.857   0.669  * 
                                         C     0.167    -0.201  -0.135   
                                         D     0.167    -0.367  -0.246   
                                         E     0.133    -0.389  -0.246   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.767   -0.005  -0.003     A     0.033    -0.037  -0.015   
                                         B     0.067    -0.364  -0.189   
           CHECK THE KEY                 C     0.767    -0.005  -0.003  * 
   C was specified, E works better       D     0.067    -0.244  -0.126   
                                         E     0.067     0.640   0.332  ? 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.600    0.367   0.531     A     0.133    -0.027  -0.017   
                                         B     0.067     0.158   0.082   
                                         C     0.600     0.367   0.531  * 
                                         D     0.067    -0.605  -0.313   
                                         E     0.133    -0.003  -0.002   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 40   0-40    0.433    0.254   0.403     A     0.533     0.254   0.403  * 
                                         B     0.100     0.248   0.145   
                                         C     0.133    -0.003  -0.002   
                                         D     0.100    -0.402  -0.235   
                                         E     0.133    -0.341  -0.216   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 41   0-41    0.523    0.399   0.318     A     0.533     0.399   0.318  * 
                                         B     0.200     0.015   0.010   
                                         C     0.033     0.033   0.013   
                D     0.100     0.189   0.111   
                                         E     0.133     0.551   0.349  
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 42   0-42    0.433    0.397   0.378     A     0.100     0.130   0.076   
                                         B     0.133    -0.076  -0.048   
                                         C     0.067     0.078   0.040   
                                         D     0.533     0.397   0.378  * 
                                         E     0.167    -0.222  -0.149   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 43   0-43    0.322    0.320   0.274     A     0.133     0.093   0.059   
                                         B     0.133    -0.534  -0.338   
                                         C     0.033     0.033   0.013   
                                         D     0.600     0.320   0.274  * 
                                         E     0.100     0.041   0.024   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 44   0-44    0.300    0.445   0.338     A     0.100    -0.254  -0.149   
                                         B     0.700     0.445   0.338  * 
                                         C     0.033    -0.317  -0.131   
                                         D     0.067    -0.404  -0.209   
                                         E     0.100    -0.195  -0.114   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 45   0-45    0.367    0.474   0.476     A     0.167    -0.118  -0.079   
                                         B     0.133    -0.389  -0.246   
                                         C     0.067    -0.083  -0.043   
                                         D     0.067    -0.484  -0.251   
                                         E     0.567     0.474   0.576  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file Paket_2.prn                       Page  9 
 
 
 
There were 30 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          45 
N of Examinees      30 
Mean            27.533 
Variance        30.515 
Std. Dev.        5.524 
Skew             0.319 
Kurtosis        -0.814 
Minimum         16.000 
Maximum         39.000 
Median          27.000 
Alpha            0.782 
SEM              2.580 
Mean P           0.550 
Mean Item-Tot.   0.372 
Mean Biserial    0.483 
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   7   1   Scores for examinees from file Paket_2.prn 
  1      22.00 
  2      28.00 
  3      39.00 
  4      22.00 
  5      29.00 
  6      39.00 
  7      20.00 
  8      21.00 
  9      34.00 
 10      25.00 
 11      33.00 
 12      27.00 
 13      25.00 
 14      28.00 
 15      28.00 
 16      20.00 
 17      23.00 
 18      33.00 
 19      38.00 
 20      18.00 
 21      23.00 
 22      16.00 
 23      39.00 
 24      31.00 
 25      28.00 
 26      28.00 
 27      21.00 
 28      25.00 
 29      27.00 
 30      36.00 
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Hasil Analisis Unidimensi Paket 1 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .969 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 46472.406 
df 780 
Sig. .000 
 
 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 25.211 63.027 63.027 25.211 63.027 63.027 
2 8.080 20.199 83.226 8.080 20.199 83.226 
3 1.192 2.979 86.205 1.192 2.979 86.205 
4 1.110 2.775 88.980 1.110 2.775 88.980 
5 .933 2.333 91.313    
6 .799 1.997 93.310    
7 .414 1.034 94.344    
8 .241 .603 94.947    
9 .169 .422 95.369    
10 .132 .329 95.698    
11 .127 .317 96.015    
12 .118 .294 96.310    
13 .112 .279 96.589    
14 .104 .259 96.848    
15 .093 .232 97.080    
16 .091 .228 97.309    
17 .084 .210 97.519    
18 .079 .196 97.715    
19 .074 .185 97.900    
20 .072 .181 98.082    
21 .072 .179 98.261    
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Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
22 .061 .153 98.414    
23 .059 .146 98.560    
24 .058 .145 98.705    
25 .053 .131 98.837    
26 .052 .131 98.967    
27 .049 .121 99.089    
28 .044 .110 99.199    
29 .041 .103 99.302    
30 .041 .102 99.404    
31 .037 .092 99.496    
32 .035 .086 99.582    
33 .032 .080 99.662    
34 .028 .071 99.733    
35 .026 .065 99.798    
36 .025 .063 99.861    
37 .022 .056 99.917    
38 .016 .039 99.956    
39 .012 .030 99.986    
40 .006 .014 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Hasil Analisis Unidimensi Paket 2 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .984 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 46211.316 
df 780 
Sig. .000 
 
 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 30.778 76.945 76.945 30.778 76.945 76.945 
2 1.303 3.258 80.203 1.303 3.258 80.203 
3 1.279 3.197 83.400 1.279 3.197 83.400 
4 .915 2.288 85.688    
5 .815 2.036 87.724    
6 .680 1.700 89.424    
7 .625 1.562 90.986    
8 .539 1.347 92.333    
9 .422 1.055 93.389    
10 .303 .758 94.147    
11 .283 .709 94.855    
12 .237 .593 95.448    
13 .214 .536 95.984    
14 .172 .429 96.413    
15 .156 .390 96.804    
16 .144 .360 97.164    
17 .125 .313 97.477    
18 .113 .283 97.760    
19 .099 .248 98.008    
20 .091 .228 98.236    
21 .075 .187 98.423    
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Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
22 .066 .164 98.587    
23 .060 .151 98.738    
24 .055 .137 98.876    
25 .052 .131 99.007    
26 .047 .117 99.123    
27 .042 .104 99.227    
28 .039 .097 99.324    
29 .036 .091 99.415    
30 .035 .087 99.502    
31 .033 .081 99.584    
32 .030 .074 99.658    
33 .027 .067 99.725    
34 .025 .062 99.786    
35 .022 .056 99.843    
36 .020 .051 99.894    
37 .018 .045 99.939    
38 .017 .043 99.982    
39 .007 .018 99.999    
40 .000 .001 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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KEY    AEBBDACEDEDECBCACCCAAABBEEDDAEDABACEBEDB 
NOT                                             
OMIT   9999999999999999999999999999999999999999 
  1    ABEBACCEAEDEBBCAACDAAAABEDDBCACAEBCBABBE 
  2    CBBBDACEDECECDCADBACDCBDBDCEAEDDBAAABCBC 
  3    AEBBDACEEEDDBBDADBACACABCEDCACBABECBABBE 
  4    AEEDDACCACAECBABCCDAAAABEDDEAECAEBCEBEDB 
  5    AEBBDBEDEDBEBCABACCAACBCCBDCBDBCBACEACCB 
  6    CBBBDACEEEDEDECADBBADCBEBECDAEDDBAAABBBE 
  7    AEEBAACEAEDEBEDAACCAAAAEEEDDBCBAAEDBBADE 
  8    CBBBDACEDEDBCDCAABDADCBDBECBAEDDBAAABBBE 
  9    CABBDACEEEDDDEDAEECECCAECAEBCEDEDBDCBBBE 
 10    CBBBDACEBEDDCDEADBACDCEDBCCEBEDDBAADBDBB 
 11    CBBBDACEDEDECDCAABACDBCDBDCBAEDDBAAABCBC 
 12    CBBADACEBEDDCECAACEECACEECCEAEBEABCBBDCB 
 13    BEEBDACEAEDACCAAABCEAABCCEDCAEDBBBACBBEC 
 14    CBBBAACEAEDCCBCAAEACDBCBBDCBAEDDBBBCDEBD 
 15    CBBAAABEAEDCCBCACEBBABBBEBDDAEDABCCEBECB 
 16    AEBADACEDEDDBBCADBACACABCEDCADBABECADCEB 
 17    AEBBDACEAEDBCBCAACCAABBBBEDDAECCBACEBBBB 
 18    CEBBAACADEDACBCACAECABABEDABEDEBAABDCDAB 
 19    CEEAAACEDEDBABCAEDDAAABBAEABCCEBBBCACCBA 
 20    ABBBDAEBDEDCCBAABCBAACABCEDDAEDABACEBEDB 
 21    EECBDAEBDEDBCBCAABDDAABBEDDAAEEABBADACBD 
 22    AECBDAEEAEDBADACCABDAABDECDCAEDAABADCCAB 
 23    CEBBAACDABDBCBCACCCDEABBEDDCAEDACBCBADDB 
 24    ABBBDACADEDCCCACDEDEAABCEEACBEBEABBDCCAB 
 25    AECBDAEEBEDBEBCAEBDAEABBEDBEBECCBBDCCABE 
 26    AEBBDAEEDEDBEDCADBDAEABDAEDEBACDBCDADEBC 
 27    ACACACCDABCBCDABEDBABABDEDCABCDCBBACBAAA 
 28    AEBBDACEDEDBCEDACBDACEEEBBDDBDBCADBECECA 
 29    ABAECDDABEACBCBEDDAAEABCEACBADCEBADBDACA 
 30    CEBBDACEDEDECBCACCDBAABBBDBBBBBBBBBBAEBB 
 31    AECBDDEEAEDAEDCAEECABABDEDBEBECCBBDCBABE 
 32    ABBBDAECDEDBCBCEABDCEAEBCCDBECBDCEDCCCDB 
 33    AABBDACEDEDBCCCABDDEACBCCEACADBABDCBECEC 
 34    AEBBDACEDEDECBCACBBDAEEBABDDABCDEEDBCEBC 
 35    AEBBAACEDEDECDCADBDAAABDAEDEBACDACBADEBC 
 36    ABAEDCCDAEDACDAACBBEAABDAAABACDCEBAACBAC 
 37    AEBADACEAEDBCEDACBBACEBEBBDCBDCADACACEAD 
 38    AECBDAEEBEDEEBCAEBDAEABBEDBEBECCBBDCCABE 
 39    AEBBDAEEDEDAEDCADBDAEABDAEDEBACDBCDADEBC 
 40    ACACACCDABCBCDABEDBABABDEDCABCDCBBACBAAA 
 41    AEBBDACEDEDCCEDACBDACEEEBBDDBDBCADBECECA 
 42    ABAECDDABEACBCBEDDAAEABCEACBADCEBADBDACA 
 43    AECBDDEEAEDBEDCAEECAEABDADBEBECCBBDCBABE 
 44    AEACAAEEDEDCDEBAABBEAABEEEEDACDABACEBCDE 
 45    AEBBDAECDEDEEDCAACDAAABDEEDEBECCBBDCBBCE 
 46    AEBBDACEDEDECBCAACBCEABBAEDEBDBABDCEEBDB 
 47    AEDCEBAECCDABDCABCCCBABDEBDCBECCBBDADDDA 
 48    AECBCAEECCDABECEDCBCBABEBADCADEBCBADBDDA 
 49    CBBBDACEDEDCCBDAABCEAABBAEDDADBEABECBABC 
 50    DADBCAAECCDCBECADCCEBABEEADCADEBCBADBDDA 
 51    DBEBCBCACCADBACDDDADAEBAEEADECDBCBCDDBBC 
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 52    CEDDEAAEDBDEECCAEBCEBABCBCDECEDABAAEBEDA 
 53    CEBBAAEEDEDACEDAACBCADBEAEACABCBBBDBDEDC 
 54    DECBACEAAEDDBECAECCEAABEABBCAEDBCABEDDBC 
 55    CDBBDAEEDEDAECCAACBCAABCAEAEACDCBBDACEDC 
 56    AEBBDACDDEDBCBCACDBCAABBCEDBADBABBCCBCBC 
 57    AEBBAACEBEDBCBCAACBEAABBDEDDEDBCBBCDBCEA 
 58    BBBABCCCDEDCCBDACCBCBCBBBEDCACBDBACECCDD 
 59    BBBBDAEEAEDABECACDBCAABEACBEADBBBBBDCCDD 
 60    BEBADACEDEDBCAACBCACADBABAACAEDCBAABEBAE 
 61    BEBAAACEDEDACBCACCCBAADBBBAAEABCBAACBBDE 
 62    BEBBDACEDEDECBCACCBEADBBDEDEAEECBAAECBDE 
 63    AECDDACEDEDDCBACBCAEBABBBCDCBDBEBBCABBAC 
 64    AECDDACEDADAABAAACAEBABBBEDDAEDABACEBEDB 
 65    AEBBDACCDEDCBBCADABAEABBEEDDBEBABBCEBBBC 
 66    AEBBDACCDEDBBBCADCBAAABBEEDDBEBABACEBBBC 
 67    CEBEDACEDEDECBCADCBAAABBEEDDBDBAEBCEBECC 
 68    AEBEDACEDEDAABCACCCAAABBAEDDBDBABACEBBCC 
 69    AEBEDACEDEDABAEACCCAAABAEEDDAEBABACEBEBB 
 70    AEBBDADEDABECACACAAAAABAEBDCECDDBAAABBAC 
 71    AEBBDACEDEDBCACAACAAAABAEEBCBEDDBAAABBAB 
 72    AEBBDACEDEDECACAAEAADEBAEBBCBEDDBAAABBAB 
 73    CEBBDACEAEDACACACACAADBAEBDCEDDBEAAABBAC 
 74    AEBBDACCAEDACACACACADABAEBDCBDBABAAABBAC 
 75    DEBBDACEDEDDCBCACBAAAABBCEDEBEBABAABCBCB 
 76    DEBBDBDEDCDDBBCACABEBABBDBDEAEDBAABABCAA 
 77    DEBBDACEDEDACBCAAACCAABBCBBEBDBABAAEBEDB 
 78    AEBBDACEDEDEABCAAADAAABBDDDEBEDBDAEACECA 
 79    AEBBDACCDEDAABCAAADAAABBECDEBEBCCAEBCECD 
 80    DAEBDBCEDEDACBCADBCECABBEEAEADBABACCBCBD 
 81    AEEADACCDEDECBCADBBCAABBAEDCADDCBBCCACDE 
 82    AEBADACEDEDBDBCADCBCAABBAEAEBEBABBCCACDE 
 83    AEBADACCBEDBCBCACBBCAABBAEACBEBCBBCBACDE 
 84    ADECDACEDEDBCBCAEBBEAABBECDCCEBABBCBACDE 
 85    DAEBDACEDCEBCBCADBBEAABBAEAEAEDBBAACBCBD 
 86    AEEADACCCEDBCBCAEBBCAABBAEDCBDBCBBCCACDE 
 87    DAECDAECAEDBCBCADBBEAABBAEAEAEBCBACCACBD 
 88    AABADACCCEDBBBCADBBCAABBAEDCBDBCBBCCACBD 
 89    AAECDACEECDBCBCAEBBEAABBAEACADCCBBCAACBD 
 90    BACBBDCBACBEBAABCDEDBBAACBCBECBCBBABBBDE 
 91    ABBBDBCCADEBBBCEEECDDAEBEEBECECBBCABCADE 
 92    AEBBDACEDEDABDADCECCDAEDEBDCEDCABBCEAEDE 
 93    AABBDCEBCACABDCEECEAADBDDEEDCBABBDEEAEDE 
 94    AABDDCCBAACADAAACCCAABCAACBCBCCABBCEAEDC 
 95    ADEBAAEEADDADBAACBABCEEBEBDCAEDBBBAEBEAE 
 96    AABBDACEDACADEAACCCAAAEEEBDCADCABBCEAEDE 
 97    AEBBDACEDDCDDDAACCCAAAEDEBDCEDCABBCEAEDE 
 98    AECBDACEDABDDDAACCCAAAEDEEBECECBBCABCACE 
 99    BACBAAECAEDDBAABBEEDBBAABEBCECCDBDABBCDE 
100    DECCCBCCDBBBEBCCAEACBBEBDEDDCEDDEAABBACC 
101    ACBBDACEAEDEDDDBCCCCAAADEEDDAEBABBAABAEB 
102    ACBBDACEAEDBDBDBCCCCEAABEADDAEBABAAABABC 
103    AECCDACEAEDEDBCACDBBEAABECDDAEBABAAECEBD 
104    AECCDACEAEDDDBCACDBBEAABECDDAEBABAAEBEBE 
105    ABBBBACEAEDECBDEBCCCDAABECDDCEBACBADBADB 
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106    AEABBACEEEDECBDECCCCDABBEECDCEBABBACBEDB 
107    AEBBDACEAEDDCBCABCDBDABBEEDDAEDABAAEBECE 
108    ACBBDACEDEDACBCCDCDDEAEBDEBDDABABACEBEDB 
109    AECCDACEAEDEDBCABCDAAEABADDDAEBABAAEBECE 
110    AEEBDACEAEDBDBCABCCCAAABEEEDAEDABACEBBCB 
111    AEEBDACEAEDBDBCACCCCAAABEBDDAEBAABAEBADB 
112    AECBDACEAEDBDBCACDBBAAABECDDAEBABAAEBEDB 
113    BEEBDAADAEDBDBACADDEAABBBDDDEECBDBCCADEA 
114    DABCDACECEDBDDAAABCCAABDBBADEDDCEACCBCEE 
115    BEEADACEDEDBCEACADCACAAEBEADEEDCBBAABDAE 
116    BEEBDACEDEDBCEACADAACBAEDEADEEDCBBAAEBAE 
117    BECBDCEEDEDBABAEBBBACAABEEBDAEDEABECADAE 
118    DECBDACEAEDBCBACCBAACAABBEBEAEDBBBAABAAC 
119    DEEBDACEDEDBCEAACACAAABEEBADADDCBACEBDCE 
120    AEBADACEDBCBEBAACBAACBABDDCDAEDCBBAABBAE 
121    AEBBAABEDEDBCBAACBAACBABDDCDAECCBBAABEAE 
122    AEBADACEDEDEAEAACBAACBAEDDCEAEDCBBAABDAE 
123    DECCDCEBAEEECBCACDCCCBABEDBCACBCBBAABEAE 
124    AEEADACEDEDECEACCDCACAAEBDAEAEDCBBAABBAE 
125    BBAEDCCEAEDEBDCAAACBEDBDEEDCBCDCAACEABEE 
126    DEADDCECDCBEDACADBBAADBAEBDDEEDBBAACDBDE 
127    BEEDDCECDCBEEBAAABCABDBBEBDEAECDBAADDBDE 
128    AEEBDACEDEDAECACAACAABCCEECECEECBBCEBADB 
129    AEEBDACEDEDDECACCACAABCCEECECEECBBCEBADB 
130    AAEADABEDEDDCAACCACACAEAEEDDEADAABCABADB 
131    AEABDCEEACDDEACACBACBAAAEEDDAECAABACBADC 
132    AAEADABEDEDBCAACCACAABCAEECDAAAAABCABADB 
133    AAEADDCCEDEDBCDCCACAABECEECDAACACBDEBADE 
134    AEADDCCEDEDDCABCAAAEABCAEECECEAAABACAADB 
135    AEADDCCEDEDBCABCAACEABCAEECECEAAABACAADB 
136    BEBBDACEAEDBCBCADECAAABBCACEAEBBDBCABCBA 
137    AEBBDACEAEDACBCADCCAAABBEDAEAEDBBACABCBA 
138    AEBBDACEAEDACBCACCCAAABBEDAEAEDBBACABCBA 
139    AEBBDACEAEDACBCACCCAAABBEDAEAEBBBACABCBA 
140    AEBBAACEDEDBABDAEDBABABBCEBDEEBCDACEDECC 
141    AEBBDACEAEDACBCADCCAAABBEEADAEBBBACADBBA 
142    AEBBDACDDEDBCBCADCCAAABBEDADAEBDBACADCBE 
143    AEBBDACEDEDECBCADCCAAABBEEADAEBCDACABBCA 
144    ADBBDCCEDEDDCBCAACAAAABBEDADAEDBCACABBCA 
145    AEBBDACEAEDBCBCADCCAAABBEDADAEDBBBCABEBA 
146    AEBBDACEAEDBCBCADCCAAABBCEDDAEBBBACABEBA 
147    AEBBDACEDEDDCBCADCCCAABBEEDAAEDBCABDCBAD 
148    CEBADABDABDDCDCACACDCDBDDDDCEECDCDEACDEA 
149    ABEBACCEAEDBBBCAACDAAAABEDDBCACAEBCBABBE 
150    CBBBDACEDECDCDCACBACDCBDBDCEAEDDBAAABEBC 
151    AEBBDACEEEDDBBDACBACACABCEDCACBABECBAEBE 
152    AEEDDACCACAECBABCCDAAAABEDEEAECAEBCEBEDB 
153    AEBBDBEDEDBDBCABCCCCACBCCBDCBDBCBACEBECB 
154    CEBBAACADEDDCBCACAECABABEDABEDEBAABEBDAB 
155    CEEAAACEDEDEABCACDDABABBAEABCCEBBBCEBCBA 
156    ABBBDAEBDEDECBAACCBACCABCEEDAEDABACEBEDB 
157    EECBDAEBDEDDCBCAABDDCABBEDDAAEEABBADACBD 
158    AECBDAEEAEDEADACCABDAEBDECDCAEDAABADCCAB 
159    AECBDDEEAEDEEDCAEECABABDEDBEBECCBBDCBEBE 
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160    ABBBDAECDEDECBCEABDCEAEBCCDBECBDCEDCCCDB 
161    AABBDACEDEDECCCABDDEACBCCEACADBABDCBECEC 
162    AEBBDACEDEDCCBCACBBDEEEBABDDABCDEEDBCEBC 
163    AEBBAACEDEDBCDCADBDAEABDAEDEBACDACBADEBC 
164    AEBCEBAECCDBBDCABCCCBABDEBDCBECCBBDADDDA 
165    AEBBCAEECCDBBECECCBCBABEBADCADEBCBADBDDA 
166    CBBBDACEDEDBCBDACBCEAABBAEDDADBEABECBABC 
167    AADBCAAECCDCBECACCCEBABEEADCADEBCBADBDDA 
168    ABEBCBCACCAABACDCDADAEBAEEADECDBCBCDDBBC 
169    AECBDAEEBEDBEBBACBDAEABBEDBEBECCBBDCCABE 
170    AEBBDAEEDEDEEDCADBDCEABDAEDEBACDBCDADEBC 
171    ACACACCDABCACDABCDBABABDEDCABCDCBBACBEAA 
172    AEBBBACEDEDBCEDACBDACEEEBBDDBDBCADBECEDA 
173    ABAECDDABEACBCBECDAAEABCEACBADCEBADBDEDA 
174    AEBBDAEEBEDCEBBAEBDAEABBEDBEAECCBBDCCEBE 
175    AEBBDAEEDEDBEDCADBDCEABDAEDEAACDBCDADEBC 
176    ACACACCDABCCCDABEDBABABDEDCAACDCBBACBEAA 
177    AEBBBACEDEDACEDACBDACEEEBBDDADBCADBECECA 
178    ABBECDDABEACBCBEDDAAEABCEACBADCEBADBDECA 
179    BABADACEAEBCBBCAACBCADBBCEDACEDABABACEDE 
180    AEBDDABEABDBECECAEBDDBCCBDEAADDBCCBDBBEE 
181    DACCACDEABEEBBDACEBCBAEBEDAEAADCEABEECAE 
182    ADEBDAEEDBAACDCABBDECDCDAACABEDCCADEBDDB 
183    ADCBDAAEDBCADABABBDECDCAAACABEDCCBDEAEDB 
184    AAEBDABEBBABBECADBDAAACEAACABDDCBBDDBEAB 
185    CBBCADCCBDCBCBEABCCEBADBEBCDBAECDBAABADD 
186    AEBADAEECEDECBCACEBCABEBADDEDEDBEBBADDAA 
187    AEBADACEAEDACACABCDAAAEADDDCBCDDBADEBEDB 
188    BABBCBCEDCBCAAAABCADABAAABABBBABABADBADD 
189    EBBDBEAECEABBDECBCAEBAADEDBACCBEABACBEDA 
190    EBEDDABEAEBCCBCAECAEEADBCBDABDECDCEBBCDB 
191    EBCDDAEEEEBBCBAAECAAEECBCABBBCDABBAEBEDD 
192    AAAADACADBDCBBCACAAAAAEBEDDEAADCEBAABEDA 
193    DABBDACCABDCBBCABCDEAAABAADDAABAAADEBCDB 
194    AEBBDACEDBDEEBCACBCAAABBDACBBBCBBACDBDCE 
195    AEBBDACEDCBEDBCACBCAAABBBECDBBDDBBCEBEAE 
196    AEBBDACEDDBEDACACBDAAABABCCDBABBBBDBBDDA 
197    AECBDACEDABEEBCACBBCAABBBDCDBCBDBABCCEAD 
198    AEBBDACEDEDECBCABCCCADABEDDEBECBAAEDBEEB 
199    DBBCAACEABEEEEAACACEBADEADDEAEDCBBCAAEEC 
200    CEDBDADEDABBCDAABECBBABDCEAADBABBACCEEDB 
201    AEEBDAEEDCDBBBDCBDAEAECBCBCBEDBCCDABEDAB 
202    AEACDABEDEDECABCDCCEBDCAAABCAEDACECDBEAB 
203    AEDCDADCDBCBDBCAECBDBDABCCBBCDACAABCEAAD 
204    AECEBDBADCAEDDBCAAAAABDDACDEEBBCDCAEDDAE 
205    AEBDBAABDDCBCBDABCACBDCBBACDCCABCEAADACA 
206    AECDACCADDCABDBDBCCABACDBBCACEDCCCCEDEAB 
207    AEBDDAECDACADBCDCCCADACBDCDCEEDDCCBDBEAB 
208    AEEEDABCADDAEBCABCAABAEBDDACCEBBEAAEDEED 
209    DBACDADBBECAABACBCAABAEBBDCACEDCECAEADDB 
210    DBACDCDBDECAABACBCAEBAEBBDCACEDCECAABCAB 
211    AEABDAECBACACBCAABCCAAEBEDBEBBDDECCACADD 
212    AEEBCECCDCBBCACCCCAECACAECDEACDACAADDEDD 
213    BABBDCDEAAEACBCABCADBBCBEEDEBECABAAEBEAD 
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214    DDBBCCEAADCAECCBCEBDCAECEDDCCEBAEBBEAEDD 
215    BADBDDADBDEBCBAECBCBCBBBEDDDEBDCBCABBEEC 
216    AECBDAAEDACACBDDCECEABBBCBDDBADCBECEBECA 
217    CCCBDEACADABCDBDEEEAABCDDBEDCEADCBEEEDCB 
218    DAABAACCADABBDBDEEBAADEDECDDACACEACEDECB 
219    BCDEDCCBACDCCBCACDCADDBBEBCDEECABABDBEDB 
220    DAACCCECBCDECBCACBBAAABBCBDDBAADBEBECDCB 
221    DABADCCCBCDCCBCCCBBAAAEBDCDBBEDDEBBABEDB 
222    DACDADCCBBDDEAAAABBAAAEADBDBEBDCEABEAEDB 
223    BABBDACAAEEADACADBCEDABAEDDDEEDDBACEBDDB 
224    DEBCDACEAEDBDBBDDACAAACBEDBDBECCCECEBEBB 
225    AEEBDABEAEDDDBCADBCEABBBDBDDBEDBBACDBEDB 
226    DACBBCCDECDAAEEADBCEBDEEECADBEBCEBCEEEDB 
227    CBDEACBADCCDEACDBAEEAACADACDDCCEBAEEDDAB 
228    DAEBDBCADECAEBCBEBCACDABBCEDBCDBAACBAEEB 
229    DAEBDACEDECAEBAEEBCABDEBEDDEAECDEACEBADB 
230    BACBBDCBACBABAABCDEDBBAACBCBECBCCAABBBDE 
231    AEBBDBCCADECBBCEEECDDAEBEDBECECBCCABCADE 
232    AEBBDACEDEDBBDADCECCDAEDEBDCEDCACBCEACDE 
233    AEBBDCEBCACEBDCEECEAADBDDDEDCBABCDEEACDE 
234    AEBDDCCBDACBDAADCCCEDBCAACBCBCCACBCEACDC 
235    AEBBDACEDEDCDDDBCCCCAAADEADEAEBABBAABAEB 
236    AEBBDACEDEDBDBDBCCCCEAABEADEAEBABAAABABC 
237    AECCDACEDEDEDBCACDBBEAABECDEAEBABAAECEBD 
238    AECCDACEDEDBDBCACDBBEAABECDEAEBABAAEBEBE 
239    AEBBBACEDEDACBDEBCCCDAABECDECEBACBADBADB 
240    BEECDAADAEDEDBACADDEAABBBDDEEECBDBCCADEA 
241    DABCDACECEDBDDAAABCCAABDBBAEEDDCEACCBCEE 
242    AEEADACEDEDECEACADCECAAEBDAEEEDABBAABDAE 
243    AEEADACEDEDDCEACADAECBAEDDAEEEDABBAAEEAE 
244    AECCDCEEDEDEABAEBBBECAABEDBDAEDEABECADAE 
245    AEBADACEDBCBEBACBBAECBABDDCDEEDCBBAAEBAE 
246    AEBBAABEDEDBCBACBBAECBABDDCDEECCBBAAEEAE 
247    AEBADACEDEDBAEACBBAECBAEDDCEEEDCBBAAEEAE 
248    AECCDCEBAEEBCBCEBDCCCBABEDBCECBCBBAAEEAE 
249    AEEADACEDEDBCEACADCECAAEBDAEEEDCBBAAEEAE 
250    ACBBDACEDEDDCBCCDCDDEAEBDEBEDABABACEBEDB 
251    AECCDACEAEDDDBCABCDBEEABADDEAEBABAAEBECE 
252    AEEBDACEAEDDDBCABCCCEAABEEEEAEDABACEBECB 
253    AEEBDACEAEDDDBCACCCCEAABEBDDAEBAABADBADB 
254    AECCDACEAEDDDBCACDBBEAABECDEAEBABAAABEDB 
255    CABBDACEDACDDEADCCCEDAEEEBDCEDCACBCEACDE 
256    AEBBDACEDDCADDADCCCEDAEDEBDCEDCACBCEAEDE 
257    AECBDACEDABDDDADCCCEDAEDEDBECECBCCABCACE 
258    BACBAAECAEDDBAABBEEDBBAABDBCECCDBDABBCDE 
259    AECCCBCCDBBDEBCCAEACBBEBDDDDCEDDEAABBACC 
260    BBAEDCCEAEDBBDCAAACBEDBDEEDCBCDCAACEAEEE 
261    AEADDCECDCBBDACADBBEADBAEBDDEEDBBAACDBCE 
262    AEEDDCECDCBBEBAAABCEBDBBEBDEAECDBAADDBCE 
263    AEEBDACEDEDBECACAACEABCCEDCECEECBBCEBACB 
264    AEEBDACEDEDBECACAACEABCCEDCECEECBBCEBACB 
265    AAEADABEDEDECAACAACECAEAEDDCEADAABCABECB 
266    AEBBDACEAEDECBCADCCCAABBEDAEAEDBBACABEBA 
267    AEBBDACEAEDECBCADCCCAABBEDAEAEDBBACABCBA 
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268    AEBBDACEAEDACBCADCCCAABBEDAEAEBBBACABCBA 
269    AEBBAACEDEDEABDAEDBCBABBCEBDEEBCDACEDECC 
270    AEBBDACEAEDDCBCADCCCAABBAEAEAEBBBACADBBA 
271    AEBBDACDDEDBCBCADCCCAABBCDAEAEBDBACADCBE 
272    AEBBDACEDEDBCBCADCCCAABBCEAEAEBCDACABBCA 
273    ADBBDCCEDEDACBCAACACAABBCDAEAEDBCACABBCA 
274    AEADDCCEDEDACABCAAAEABCAEDCECEAAABACAACB 
275    AEBBDACEDEDACBACCCCCABBBACDDEDBABACABCDE 
276    AEBBDACEDEDBCBCACCCCADBBACDCBECADAAABCEE 
277    BECBDACEDEDEBBCACCCCBEEBDCDEAEBACBCABDCB 
278    AEBBDACEDEDBCBACCCCEAEBBBDADBDEBCAAABAEE 
279    AEBBDACEAEDECBACCCCEADBBBDADBDEBCACABAEE 
280    AEBBDACEDEDDABCACCCCBDBBDDDCBBCAACAAAEEB 
281    AEBBDACEDEDBABACCCCCADBBAEDCCEDACAAABCEE 
282    AEBBDACEAEDBEABCACCCBDDABCDDEEAABAAABCEB 
283    AEBBBACEDEDDCBACCCCCAABBACDDEDBABACCABCE 
284    AEBBDACEAEDDCBACCCCEADBBBDADBDEBCACABAEE 
285    AEBBDBCEDEDCCBACCCCEADBBABDDAEDCBBCCBACB 
286    AEBBDACEDEDECBACCCCEACBBAEDDEDBECAAABCBD 
287    AEBBDACEDEDEABAACCCCDABBCAABACECDABEBAEE 
288    AEBBDACEDEDBCBACCCCCADBBACDCBEAABAAABCEE 
289    AEBBDACEDEDECBACCCCEAABBADDBBEDCBBCEBDDB 
290    AEBBDACEDEDDCBACCCCCACBBAEDDEDBEBAACBBCB 
291    ADBBDACEDBDBCBACCCCEAADBBCDDEEAABAAABCEE 
292    BABADACEAEBCBBCAACBCADBBCEDACEDABACABCEE 
293    CEBDDABCABDDECECAEBDDBCCBDEAADDBBACABCDE 
294    DACCACDEABEBBADACEBCBAEAEDAEAADCBACEBEEE 
295    BDEBDAEEDBABBDCABBDECDCDAACABEDCCACABAEE 
296    BDCBDAAEDBCCDABABBDECDCAAACABEDCBAAABCEB 
297    ADCDDACEABCEEACACBCCAABADACBBBCBBACEBEDA 
298    ADCDDACEACBCDACADBCCAABABACDBBDABACEBEDA 
299    ADCDDACEADBBDACACBDCAABABCCBBABBCBCABDCB 
300    BDCDDACEAABEEBCACBBCAABBBDCDBCBDCACABAEE 
301    ADBBDACEAEDACBCABCCCADABEDDEBECBBACABCDD 
302    DECEBDBACCACDDBCAAAAABDDECDEAEDABAAEBCEB 
303    BCBDBAABCDCBBBDABCACBDCBBACDCCABBACEBCEB 
304    BBCDACCACDCCBDADBCCEBACDBBCACEDCBAEDCAAA 
305    BABDDAECDACEDACDCCCEDACADCDCAEDACACABAEE 
306    BABEDABCAADBEBCABCAEBAEBDDACCEBBBACEBEDA 
307    AEBBDACEDEDBCBCACCCCAEABBEBDBEBABACEBEDC 
308    AEBBDACEAEDECBCAACCCAEABECEAAEDABACEBCDA 
309    AEBBDACEDEDBCBCACBBCBEBBCCEDADDABAAABCEB 
310    AEBBDACEDEDACBCACBBCBEBBCCEDAEDABACEBEDA 
311    AEBBDACEDEDBCACACBCCBABACCEDAEBABACEBCDC 
312    AEBBDACEDEDACBCABBBCBABBCBCAABDBDACEBEDC 
313    AEBBDACEDEDBABAACBBCAEABBAACBADCBACEBEDC 
314    AEBBDACEDEDBCBCAACCCAEABBEADBEBABACEBEDA 
315    AEABDACEAEDECBACACCCABBBDEEDAEDABACEBEDE 
316    AEABDACEDEDECBACCBCAAEABBEBCBEDCBACEBEDE 
317    AEBBDACEDEDCCBCACABCAEBBBDEECEBABACEBCDA 
318    AEBBDACEBEDECBCACBBCAEABBABDADADAACEBEDA 
319    AEBBDACEDEDECBCAABBCAEBBBEEEBEBABACEBCDA 
320    AEBBDACEDEDACBCACBBCBEBBCCEDAEDABACEBEDA 
321    BEABDABEDEDECBCACBBCBEABBCABADBAAACEBEDC 
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322    ADDBBACEDBCEAAACCCECBABACDDCCEDBEBCBADAC 
323    AEEBDCDABCDEDCBABCDEABCCCBBCCDCBCDCBCBDE 
324    BEBBBBBBBBBEBBBABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
325    AEBBDADEDEDECAAABCCEBAEACBBEBEBABCCDACBA 
326    ABCDEDCBABCBEDCBABCDABCDDEDCBABCDEDCBBCD 
327    BECBDAEAAEDECBBECAEBBABBDADEBCCDAACEABCD 
328    AEBEDBCEAEDEBBCAADBAAAABEDDEAECBCBCECECC 
329    AEBBDACEDEDBCBCACCACAABBCEBCBEBABBCEBECA 
330    CEBBDBCEDEDBCDCAEEDCCDBDDADCBEAECBBECDAD 
331    AEBBDACEDEDDBBCABCBAAABBEEEDBEBAEACEBCBA 
332    AEBBDACEDEDACBCAACCCCEBBDEDABEDADACABEAA 
333    AEBBDCEEDEDDCBCAACBCAABBEDDEAECCBBCEBCCC 
334    AECCDEEEBEEBCDBAABECBDBDDDBBDBDBBDAAACEE 
335    AEBBDACEDECBAACACDEBCDBADCDCBEBACACEBEDB 
336    AEBBDACCDEDACBCACBBCBEBBBCACAEBABBBEBEBE 
337    BADCDDADBDEECBAECBCBCBBBEDDEEBDCAADECADD 
338    AECBDAAEDACCCBDACECEABBBCBDEBADCDECBBEAE 
339    CCCCDEACACABBDBDEEEEABCDDBEECEADADAEBCEE 
340    DAACAACCACAEBDBDEEBEADEDECDEACACBCACDEDA 
341    BCDEDCEBACDBCBCACDCADDBBEBCDEECABBDABAEE 
342    DBACDCDBDECAABACBCAEBAEBBDCACEDCEAAECEDA 
343    ADABDAECBACBCBCAABCCAAEBEDBEBBDDAABECEDE 
344    CEEDCECCDCBACACCCCAECACAECDEACDABDCABEDD 
345    BADCDCDEAAEACBCABCADBBCBEEDEBECABACEBEDE 
346    DDBDCCEAADCAECCBCEBDCAECEDDCCEBAAAEEACDE 
347    DBBCAACAABEBEEAACACEBADEADDEAEDCCADEBDAE 
348    CEDBDADCDABACDAABECBBABDCAAADBABAACECECD 
349    ADEBDAEADCBCBBDCBDAEAECBCBCBEDBCBAADBBEA 
350    BEACDABAAECCDABCDCCEBDCAAABCAEDADEBECEDE 
351    BADCDADCABCADBCAECBDBDABCCBBCDACAADEBEAE 
352    AEBBDACEDEDECBCACCCCAABBDBDCBDCADAAEEADE 
353    AEABDACEBEDECAACCBDCDACACCCDADDABDCBBEAD 
354    AEBBDACEDEDCEBACDCBCDABBEDDDBCDAABCDBEDD 
355    AEBBDACEDEDBEBADDCBCDAABEDDDEEDBBCCDBEEE 
356    AEBBDACEDEDECBCACCCCADBBEEEBAEBECACCBADE 
357    AEBBDACEDEDBEBACDBCAAABBACDDBDDBBDCDCEDE 
358    AEBBDACEDEDAEBACCCBCAABBDEDDBDDBCACDCEDE 
359    AEBBCACDADCBECDDADAABEDCDACEDCCBBACECECA 
360    AEBBDACEDEDBEBACBCBCAABBCADCBCDCDACCBDAE 
361    ACBBDACEDEDACBBDCCACAABBBCECEDDBBACACEAE 
362    AEBBDACEDEDEBBECCCCCAABBAEDCAEBDBDAEBEDE 
363    AEBBDABEDEDEEBACDCBCAABBDEDDBDDABAEEBDAE 
364    CDABDCCEACABACAAACABCCBCDEECDCBABCAAAAAE 
365    AEBBDABEDEDBEBACDCBCAABBDEDDBDDBBDCABEEE 
366    CBEBCBCACCABBCCEBBCDABBCDEBEBEEEBACAAAED 
367    AEBBDADEDEDBEBACDCBCAABBDEDDBCDABDCEBACA 
368    AEBDDACEDEDCCBCACCCCAABBEEBDAEAAAACDBEDA 
369    AEBBAACEDEDBBBCADCACAABBDEADBCAACECEBEEA 
370    AEBBDACEAEDEBBACCCCCAABBDEADAEAABAAEBEDA 
371    AEBCDACEDEDCCCBACCBCAABCBDDBBBADBDCEDEEE 
372    AEBCDACEDEDCCCCACCBCAABCBDDBBBADBCCABECE 
373    AEBBDACEDEDCCCACCCBAAABCBDDBBBBDBCCABCDE 
374    AEBCDACEDEDCCAACCCDAAABABBDEADBEAACCBEDE 
375    AEBCDACEDEDCCAACCCBAAABABDDBEDAEBBAEAADE 
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376    AEBCDACEDEDCCAACCCBAAABABDDBEDBEBACABADE 
377    AEBCDACEDEDCCCCACEBCAABCBCDABEBABAAEBEDE 
378    AEBBDAEEDEDCCCACCEBAAAECBEBABEBABACECEDE 
379    AEBBDACEDEDCCACACCBAAABABCDDEEBACACECEDE 
380    AEBCDACCDEDCCCCACCBCAABCBDDBBBBABBCEBDDE 
381    AEBBDACEDEDCCCCACCBCAABCBCDDBEBACACABDBE 
382    AEBBDACEDEDCCBDABEBCADBBBCDDBEBABBCEBDEE 
383    AEBBDACEAEDBCBCABACCBABBBCDDAEBACACABEBE 
384    AEBBBAEEAEDCCBCABACCBAABBCDDAEBABAAABCAD 
385    AEBBBACEDEDDCACABADEAAAABCDDAEBCBAAEBAEE 
386    AEBBDACEDEBDCACABADEAAAABCDDAEBABAEEDADE 
387    AEBBDACEDEBDCACABADEAAAABCDDAEBABACEAAAA 
388    AEBBDACEDEDCCACACCBCAAAABCDCAEBABACEAACA 
389    AEBBDACEDEDDCACACCBEAAAABCDDAEBAABCACEEE 
390    ABBBDACEDEDCCACABABEAAAABCDDBECACACECAAE 
391    ABBBDACEDEDDDACABADEAABAEEDCACCABAAABADE 
392    ACBBDACEDEDDCAAACCAEAABAEEDDBABEBACEBEAD 
393    AEBBDACEDEDDCACAECBCAABABCDCACAABAAABCDE 
394    BEBBDACEDEDDCBCACCCAAABBEEBDAEBAAAAABEDE 
395    BEBBDACEDEDDCBCACACEDABBBCBEAEDAAAAABEDE 
396    BEBCDACEDADEDDBAAACEDABDCDBEEECABACECEAA 
397    BEBADACEDEDDCAACBCACADBABAACAEDCCAABEBAE 
398    BEBAAACEDEDECBCACCCBAADBBBAAEABCBAACBBDE 
399    BEBBDACEDEDECBCACCBEADBBDEDEAEECCAAECBDE 
400    AECDDACEDEDECBACBCAEBABBBCDCBDBECBCABBAC 
401    AECDDACEDADAABAAACAEBABBBEDDAEEEBACACACE 
402    AEBBDACEDEDACAACCCACADBABEAEAEBCBACEDEAC 
403    BEBAAACEDEDDCAACBCAEADBABAAEAEECCAECBBDE 
404    DECEDACCDEDDCBACABBACABBCECCADBCCBAAADEC 
405    AEBBDACEDEDECACCBCBCEDBAAEAEAEBCCAABCBDE 
406    AEBBDACEDEDACAACCCCCABBABEAEAEBCBBBCDBBE 
407    ADBBDACEDEDECCABECAEACBCBAACAEDBCBCADDCA 
408    AEBBDACEDEDECAACBCAEADBABAAEAEBCBACADDCE 
409    AEBBDACEDEDECACCACACABBAAEAEAEBBBCBEBDDE 
410    BEBADACEDEDBCAACBCACADBABAAAAEDBBACACACE 
411    AEBBDACCDEDCBBCADABCEABBEEDDBEBABBCEBBBC 
412    AEBBDACCDEDCBBCADCBCAABBEEDDBEBABACEBBBC 
413    CEBEDACEDEDACBCADCBCAABBEEDDBDBAEBCEBECC 
414    AEBEDACEDEDEABCACCCCAABBAEDDBDBABACEBBCC 
415    AEBEDACEDEDABAEACCCCAABAEEDDAEBABACEBEBB 
416    CEBADACEDEDADBAABCCCADBBEEDDBEBDEACEBECC 
417    CEEADACEDEDEDBEABCCCADBBEEDDBEBCEACEBECC 
418    CEBEDACCDEDABAEAACCCAACAEACCAEBAAACEBDBB 
419    CEBBDACEDEDABBCADCBCBDBBEEDDBEEACACEBEBB 
420    CEBBDACEDEDABBCADCBCADBBEEDDBEEACACEBACB 
421    AEBBDACEDEDACBCACCCCAABBBDECBEACBDEEEDBD 
422    AEBBDACEDEDAAECACCCCAABEAEDCBEBABBCEBEEA 
423    AEEDDACEDEDACBCACACAADBBAEADBEBACBCEBBDB 
424    AEBBCACEDEDADBDADCCAADBBEEADAEBACBBBBBBB 
425    BEBEDACEDEDABBCACCDCAABBCEDDBEAABABBBABC 
426    AEBBDADEDABACACACAACAABAEBDCECDDBAAABBAC 
427    AEBBDACEDEDBCACAACACAABAEEBCBEDDBAAABBAB 
428    AEBBDACEDEDBCACAAEACDEBAEBBCBEDDBAAABBAB 
429    CEBBDACEAEDBCACACACCADBAEBDCEDDBEAAABBAC 
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430    AEBBDACCAEDBCACACACCDABAEBDCBDBABAAABBAC 
431    AEBEDACEAEDBEEEAACBADABEEEDDBEDBCBAABBAC 
432    AEBBDACEAEDBCACACECCAABAEBDCBDDBEAAABAAC 
433    AEBEDACCDEDBCACACACCDABAEBDCBDBABAAABBAC 
434    EDACDACCAEDBCACDCECCAABAEBDCEEDDBAAABBAC 
435    AEBBDADEAEBBCACACAACAABAEBDCEDDAEAAABBAC 
436    DEBBDACCAEABCACBCACCAABAEBDCEEDDBAAABBAC 
437    AEBBDADEAEDBCACACAACAABAEBDCEDDAEAAABBAB 
438    DEBDAACEDABBEACCDACCABCAEBDCEECDDBAAABBB 
439    AEBBDACEAEDBCACACEACAABAEBDCEEDDBAAABBAD 
440    AECBDACEAEDBCACAAEACDEBAEBDCEEDDBAAABBAB 
441    AEBBDACCADEECACACECCAABAEBDCEDDBEAAABBAC 
442    AEBEDACCEEDBCACACACCAABAEBDEBDBDBAAAABDD 
443    AEBBDAAEBEDCABBACCEAAAABEEADAEDAACCEBADA 
444    AEBBBBCEDEDECBCACCCBAABBAEDDAEDCBADCBECB 
445    AEBBDACEDEDECBACCCCCABBBACDDEDBABACABCDE 
446    AEBBDACEDEDBCBCACCCCADBBACDCBECADAAABCEE 
447    BECBDACEDEDEBBCACCCCBEEBDCDEAEBACBCABDCB 
448    AEBBDACEDEDECBACCCCEAEBBBDADBDEBCAAABAEE 
449    AEBBDACEAEDECBACCCCEADBBBDADBDEBCACABAEE 
450    AEBBDACEDEDCCBCACCCCAEABBEBDBEBABACEBEDC 
451    AEBBDACEAEDECBCAACCCAEABECEAAEDABACEBCDA 
452    AEBBDACEDEDECBCACBBCBEBBCCEDADDABACEBEDA 
453    AEBBDACEDEDBCBCACBBCBEBBCCEDAEDABACEBEDA 
454    AEBBDACEDEDBCACACBCCBABACCEDAEBABACEBCDC 
455    ADDBBACEDBCDAAACCCECBABACDDCCEDBEBCBADAC 
456    AEEBDCDABCDADCBABCDEABCCCBBCCDCBCDCBCBDE 
457    BEBBBBBBBBBDBBBABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
458    AEBBDACEAEDBEABCACCCBDDABCDDEEAABAAABCEB 
459    AEBBBACEDEDCCBACCCCCADBBACDDEDBABACCABCE 
460    AEBBDACEAEDECBACCCCEADBBBDADBDEBCACABAEE 
461    AEBBDBCEDEDCCBACCCCEADBBABDDAEDCBBCCBACB 
462    AEBBDACEDEDBCBACCCCEACBBAEDDEDBECAAABCBD 
463    AEBBDACEDEDECBCACABCAEBBBDEECEBABACEBCDA 
464    AEBBDACEBEDECBCACBBCAEABBABDADADAACEBEDA 
465    AEBBDACEDEDBCBCAABBCAEBBBEEEBEBABACEBCDA 
466    AEBBDACEDEDECBCACBBCBEBBCCEDAEDABACEBEDA 
467    BEABDABEDEDECBCACBBCBEABBCABADBAAACEBEDC 
468    AEBBDACEDEDBCBCAACCCCEBBDEDABEDADACABEAA 
469    AEBBDCEEDEDECBCAACBCBABBEDDEAECCBBCEBCCC 
470    AECCDEEEBEEBCDBAABECBDBDDDBBDBDBBDAAACEE 
471    AEBBDACEDECAAACACDEBCDBADCDCBEBACACEBEDB 
472    AEBBDACCDEDBCBCACBBCBEBBBCACAEBABBBEBEBE 
473    DEBBDACEDEDECBCACBACAABBCEDEBEBABAABCBCB 
474    DEBBDBDEDCDEBBCACABEBABBDBAEAEDBAABABCAA 
475    DEBBDACEDEDBCBCAAACCAABBCBBEBDBABAAEBCCC 
476    AEBBDACEDEDAABCAAADAAABBDDDEBEDBDAEACECA 
477    AEBBDACCDEDEABCAAADAAABBECDEBEBCCAEBCECD 
478    AEBBDACEDEDEABCAAADACABBCCDEBABCCAAACCDB 
479    AEBEDACEDEDBABCAAADACABBAACEBCDABABDCEBE 
480    ECDADACEDEDCABCAEDABBBCBEBCAADCBEBDBCBBD 
481    AEBDDACEDADEABCAEDABBBCBEBCAABEBAADBCBBD 
482    AEBBDACEDEDBABCAAADABABBEADEBEADBACABEDB 
483    AEBDDACEDEDECBCADBCEACBBEBAEBDBAAABCDACB 
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484    AEBBDAAAEDECBABCAAADAEAABAADEBEDACAEBAAA 
485    AEBCDACEDEDBBBCAAACCADEBAEDDCEDDBBADBDDC 
486    AEBCDACEDEDABBCAACAEAABBDEBCCBDDCBCDBDDC 
487    DAEBDBCEDEDECBCADBCECABBEEAEADBABACCBCBD 
488    AEEADACCDEDECBCADBBCAABBAEDCADDCBBCCACDE 
489    AEBADACEDEDEDBCADCBCAABBAEAEBEBABBCCACDE 
490    AEBADACCBEDECBCACBBCAABBAEACBEBCBBCBACDE 
491    ADECDACEDEDECBCAEBBEAABBECDCCEBABBCBACDE 
492    AEBBDACEDEDECBCACCBECAABEEAEAEBABACCBCBD 
493    AAAADACEDEDBCBCADBBCAABBAEACADDCBBCCBCDE 
494    DAEBDACEDCEECBCADBBEAABBAEAEAEDBBAACBCBD 
495    AEEADACCCEDBCBCAEBBCAABBAEDCBDBCBBCCACDE 
496    DAECDAECAEDBCBCADBBEAABBAEAEAEBCBACCACBD 
497    AABADACCCEDEBBCADBBCAABBAEDCBDBCBBCCACBD 
498    AAECDACEECDBCBCAEBBEAABBAEACADCCBBCAACBD 
499    AEECDACCEEDDCBCAEBBCAABBAEDCADDCBBCBDCBA 
500    AEEADACCEEDDCBCADBBCAABBAEDCBDDADBCACABB 
501    BEDADADCACBDAEEACBCECABEECDCAEDDBAABACDB 
502    AADCDACEECCBEAACEBBECABAEEAEADBACBABBCBC 
503    AEBDDACEDEDBCBCACCCCAABBEEBDAEAABADEBADB 
504    AEBBAACEDEDABBCADCACAABBDEADBCAABEDCAACB 
505    AEBBDACEAEDEBBACCCCCAABBDEADAEAABECEBADC 
506    AEBCDACEDEDCCCBACCBCAABCBDDBBBAABECDAAAA 
507    AEBCDACEDEDBCCCACCBCAABCBDDBBBAABACEAADB 
508    AEBBDACEAEDDCBCABACCBABBBCDDAEBACACEDEDB 
509    AEBBBAEEAEDDCBCABACCBAABBCDDAEBADBCACABB 
510    AEBBBACEDEDECACABADEAAAABCDDAEBABACEAADB 
511    AEBBDACEDEBDCACABADEAAAABCDDAEBABACEAEDB 
512    AEBBDACEDEBECACABADEAAAABCDDAEBABECEAEDB 
513    AEBBDAEEDEDCCCACCEBAAAECBEBABEBCDADCAACB 
514    AEBBDACEDEDCCACACCBAAABABCDDEEBABACEDEDB 
515    AEBCDACCDEDCCCCACCBCAABCBDDBBBBADBCACADA 
516    AEBBDACEDEDBCCCACCBCAABCBCDDBEBACACEDEDB 
517    AEBBDACEDEDCCBDABEBCADBBBCDDBEBDEBCEAADA 
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BILOG-MG V3.0 
REV 19990104.1300 
 
BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM: LOGISTIC ITEM RESPONSE MODEL 
 
 
*** BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM *** 
 
 
*** PHASE 1  *** 
 
 
ITEM STATISTICS FOR SUBTEST PAKET_1  
 
                                                      ITEM*TEST CORRELATION 
 ITEM   NAME        #TRIED    #RIGHT   PCT    LOGIT/1.7  PEARSON  BISERIAL 
 ------------------------------------------------------------------------- 
    1   BUTIR_01    517.0     367.0    71.0    -0.53     0.279    0.370 
    2   BUTIR_02    517.0     375.0    72.5    -0.57     0.389    0.520 
    3   BUTIR_03    517.0     329.0    63.6    -0.33     0.428    0.549 
    4   BUTIR_04    517.0     335.0    64.8    -0.36     0.266    0.342 
    5   BUTIR_05    517.0     423.0    81.8    -0.88     0.333    0.486 
    6   BUTIR_06    517.0     419.0    81.0    -0.85     0.473    0.684 
    7   BUTIR_07    517.0     378.0    73.1    -0.59     0.398    0.534 
    8   BUTIR_08    517.0     379.0    73.3    -0.59     0.420    0.566 
    9   BUTIR_09    517.0     311.0    60.2    -0.24     0.282    0.357 
   10   BUTIR_10    517.0     383.0    74.1    -0.62     0.500    0.677 
   11   BUTIR_11    517.0     389.0    75.2    -0.65     0.513    0.700 
   12   BUTIR_12    517.0     130.0    25.1     0.64     0.083    0.113 
   13   BUTIR_13    517.0     281.0    54.4    -0.10     0.273    0.343 
   14   BUTIR_14    517.0     290.0    56.1    -0.14     0.369    0.464 
   15   BUTIR_15    517.0     299.0    57.8    -0.19     0.264    0.334 
   16   BUTIR_16    517.0     347.0    67.1    -0.42     0.284    0.369 
   17   BUTIR_17    517.0     222.0    42.9     0.17     0.181    0.228 
   18   BUTIR_18    517.0     224.0    43.3     0.16     0.283    0.357 
   19   BUTIR_19    517.0     200.0    38.7     0.27     0.121    0.154 
   20   BUTIR_21    517.0     292.0    56.5    -0.15     0.280    0.353 
   21   BUTIR_22    517.0     312.0    60.3    -0.25     0.088    0.111 
   22   BUTIR_23    517.0     317.0    61.3    -0.27     0.229    0.291 
   23   BUTIR_24    517.0     290.0    56.1    -0.14     0.369    0.464 
   24   BUTIR_26    517.0     167.0    32.3     0.44     0.219    0.285 
   25   BUTIR_27    517.0     257.0    49.7     0.01     0.135    0.169 
   26   BUTIR_28    517.0     173.0    33.5     0.40     0.260    0.337 
   27   BUTIR_29    517.0     206.0    39.8     0.24     0.135    0.171 
   28   BUTIR_30    517.0     289.0    55.9    -0.14     0.194    0.244 
   29   BUTIR_32    517.0     202.0    39.1     0.26     0.381    0.484 
   30   BUTIR_33    517.0     304.0    58.8    -0.21     0.130    0.164 
   31   BUTIR_34    517.0     269.0    52.0    -0.05     0.259    0.325 
   32   BUTIR_35    517.0     248.0    48.0     0.05     0.326    0.408 
   33   BUTIR_36    517.0     187.0    36.2     0.33     0.182    0.234 
   34   BUTIR_37    517.0     301.0    58.2    -0.20     0.230    0.290 
   35   BUTIR_38    517.0     180.0    34.8     0.37     0.090    0.116 
   36   BUTIR_39    517.0     186.0    36.0     0.34     0.059    0.076 
   37   BUTIR_40    517.0     124.0    24.0     0.68     0.007    0.010 
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BILOG-MG V3.0 
REV 19990329.1300 
 
BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM: LOGISTIC ITEM RESPONSE MODEL 
 
 
***  BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM  *** 
 
 
*** PHASE 2  *** 
 
 
 
SUBTEST PAKET_1 ;  ITEM PARAMETERS AFTER CYCLE   7 
 
 ITEM      INTERCEPT    SLOPE    THRESHOLD   LOADING   ASYMPTOTE    CHISQ     DF 
              S.E.       S.E.       S.E.       S.E.       S.E.      (PROB) 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 BUTIR_01 |   0.608  |   0.494  |  -1.231  |   0.443  |   0.000  |    13.0   7.0 
          |   0.065* |   0.068* |   0.177* |   0.061* |   0.000* | (0.0724) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_02 |   0.758  |   0.756  |  -1.003  |   0.603  |   0.000  |     9.7   6.0 
          |   0.079* |   0.095* |   0.115* |   0.076* |   0.000* | (0.1360) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_03 |   0.446  |   0.774  |  -0.577  |   0.612  |   0.000  |     5.6   7.0 
          |   0.069* |   0.088* |   0.089* |   0.069* |   0.000* | (0.5861) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_04 |   0.407  |   0.447  |  -0.911  |   0.408  |   0.000  |     7.8   7.0 
          |   0.059* |   0.063* |   0.164* |   0.057* |   0.000* | (0.3481) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_05 |   1.099  |   0.663  |  -1.658  |   0.552  |   0.000  |    21.9   6.0 
          |   0.085* |   0.087* |   0.194* |   0.073* |   0.000* | (0.0012) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_06 |   1.382  |   1.152  |  -1.200  |   0.755  |   0.000  |     6.8   4.0 
          |   0.120* |   0.127* |   0.096* |   0.083* |   0.000* | (0.1460) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_07 |   0.769  |   0.729  |  -1.054  |   0.589  |   0.000  |    13.1   6.0 
          |   0.083* |   0.087* |   0.109* |   0.071* |   0.000* | (0.0414) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_08 |   0.826  |   0.841  |  -0.982  |   0.644  |   0.000  |     9.8   7.0 
          |   0.078* |   0.093* |   0.109* |   0.071* |   0.000* | (0.1981) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_09 |   0.279  |   0.469  |  -0.594  |   0.425  |   0.000  |    16.1   8.0 
          |   0.057* |   0.062* |   0.141* |   0.056* |   0.000* | (0.0414) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_10 |   1.165  |   1.415  |  -0.824  |   0.817  |   0.000  |     5.2   4.0 
          |   0.137* |   0.155* |   0.062* |   0.089* |   0.000* | (0.2652) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_11 |   1.272  |   1.484  |  -0.857  |   0.829  |   0.000  |     5.5   4.0 
          |   0.138* |   0.178* |   0.068* |   0.099* |   0.000* | (0.2376) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_12 |  -0.663  |   0.224  |   2.957  |   0.219  |   0.000  |     4.7   8.0 
          |   0.060* |   0.049* |   0.678* |   0.048* |   0.000* | (0.7848) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_13 |   0.118  |   0.452  |  -0.261  |   0.412  |   0.000  |     9.5   8.0 
          |   0.056* |   0.062* |   0.128* |   0.057* |   0.000* | (0.3025) 
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          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_14 |   0.178  |   0.592  |  -0.300  |   0.510  |   0.000  |    17.7   7.0 
          |   0.059* |   0.075* |   0.100* |   0.065* |   0.000* | (0.0133) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_15 |   0.204  |   0.374  |  -0.547  |   0.350  |   0.000  |    10.3   7.0 
          |   0.055* |   0.060* |   0.164* |   0.056* |   0.000* | (0.1737) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_16 |   0.471  |   0.427  |  -1.103  |   0.392  |   0.000  |    20.3   7.0 
          |   0.059* |   0.064* |   0.198* |   0.059* |   0.000* | (0.0050) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_17 |  -0.175  |   0.264  |   0.663  |   0.256  |   0.000  |     8.0   8.0 
          |   0.053* |   0.049* |   0.232* |   0.048* |   0.000* | (0.4301) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_18 |  -0.178  |   0.445  |   0.400  |   0.407  |   0.000  |    40.4   8.0 
          |   0.056* |   0.061* |   0.137* |   0.056* |   0.000* | (0.0000) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_19 |  -0.282  |   0.245  |   1.151  |   0.238  |   0.000  |    24.5   8.0 
          |   0.054* |   0.048* |   0.310* |   0.047* |   0.000* | (0.0019) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_21 |   0.174  |   0.433  |  -0.401  |   0.397  |   0.000  |     5.6   8.0 
          |   0.056* |   0.059* |   0.135* |   0.054* |   0.000* | (0.6877) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_22 |   0.254  |   0.193  |  -1.315  |   0.189  |   0.000  |    30.9   8.0 
          |   0.053* |   0.041* |   0.392* |   0.040* |   0.000* | (0.0001) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_23 |   0.301  |   0.400  |  -0.753  |   0.371  |   0.000  |    13.8   8.0 
          |   0.057* |   0.059* |   0.167* |   0.055* |   0.000* | (0.0880) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_24 |   0.178  |   0.592  |  -0.300  |   0.510  |   0.000  |    17.7   7.0 
          |   0.059* |   0.075* |   0.100* |   0.065* |   0.000* | (0.0133) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_26 |  -0.482  |   0.406  |   1.188  |   0.376  |   0.000  |    14.6   8.0 
          |   0.059* |   0.064* |   0.212* |   0.059* |   0.000* | (0.0678) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_27 |  -0.007  |   0.218  |   0.032  |   0.213  |   0.000  |    28.9   8.0 
          |   0.052* |   0.044* |   0.240* |   0.043* |   0.000* | (0.0003) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_28 |  -0.450  |   0.414  |   1.087  |   0.382  |   0.000  |    17.4   8.0 
          |   0.059* |   0.060* |   0.196* |   0.055* |   0.000* | (0.0263) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_29 |  -0.253  |   0.246  |   1.025  |   0.239  |   0.000  |    10.1   8.0 
          |   0.054* |   0.048* |   0.286* |   0.047* |   0.000* | (0.2583) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_30 |   0.150  |   0.325  |  -0.462  |   0.309  |   0.000  |    17.7   8.0 
          |   0.054* |   0.056* |   0.179* |   0.053* |   0.000* | (0.0239) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_32 |  -0.306  |   0.519  |   0.589  |   0.461  |   0.000  |     6.3   8.0 
          |   0.059* |   0.069* |   0.126* |   0.061* |   0.000* | (0.6156) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_33 |   0.218  |   0.238  |  -0.917  |   0.231  |   0.000  |     9.3   8.0 
          |   0.053* |   0.046* |   0.280* |   0.045* |   0.000* | (0.3146) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_34 |   0.053  |   0.374  |  -0.142  |   0.350  |   0.000  |    20.7   7.0 
          |   0.055* |   0.057* |   0.145* |   0.054* |   0.000* | (0.0042) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_35 |  -0.054  |   0.460  |   0.116  |   0.418  |   0.000  |     6.7   8.0 
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          |   0.056* |   0.064* |   0.122* |   0.058* |   0.000* | (0.5666) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_36 |  -0.350  |   0.260  |   1.347  |   0.251  |   0.000  |    22.4   8.0 
          |   0.055* |   0.048* |   0.323* |   0.046* |   0.000* | (0.0042) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_37 |   0.212  |   0.346  |  -0.612  |   0.327  |   0.000  |     9.0   7.0 
          |   0.055* |   0.056* |   0.174* |   0.053* |   0.000* | (0.2554) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_38 |  -0.379  |   0.200  |   1.895  |   0.196  |   0.000  |    10.5   8.0 
          |   0.055* |   0.043* |   0.484* |   0.042* |   0.000* | (0.2302) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_39 |  -0.346  |   0.174  |   1.993  |   0.171  |   0.000  |    18.6   8.0 
          |   0.054* |   0.039* |   0.545* |   0.038* |   0.000* | (0.0174) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_40 |  -0.691  |   0.165  |   4.176  |   0.163  |   0.000  |    13.9   8.0 
          |   0.060* |   0.040* |   1.075* |   0.040* |   0.000* | (0.0842) 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
                                                            * STANDARD ERROR 
 
     LARGEST CHANGE =    0.002974                          524.2 268.0 
                                                          (0.0000) 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 PARAMETER       MEAN  STN DEV 
 ----------------------------------- 
 SLOPE          0.492    0.316 
 LOG(SLOPE)    -0.870    0.559 
 THRESHOLD      0.017    1.279 
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BILOG-MG V3.0 
BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM: LOGISTIC ITEM RESPONSE MODEL 
 
*** LOGISTIC MODEL ITEM ANALYSER  *** 
 
*** PHASE 3  *** 
 
 
 GROUP   SUBJECT IDENTIFICATION                                   MARGINAL 
 WEIGHT   TEST      TRIED  RIGHT  PERCENT     ABILITY      S.E.     PROB 
 -------------------------------------------------------------------------- 
   1    1                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.4581    0.2737 |  0.000000 
   1    2                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.4572    0.2742 |  0.000000 
   1    3                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.4187    0.4513 |  0.000000 
   1    4                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |   -0.4563    0.2747 |  0.000000 
   1    5                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -1.2863    0.4148 |  0.000000 
   1    6                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.1746    0.4725 |  0.000000 
   1    7                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.1458    0.4835 |  0.000000 
   1    8                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.0723    0.5041 |  0.000000 
   1    9                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -0.5863    0.3350 |  0.000000 
   1   10                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.4643    0.2709 |  0.000000 
   1   11                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2654    0.4260 |  0.000000 
   1   12                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.3741    0.3428 |  0.000000 
   1   13                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.1266    0.4898 |  0.000000 
   1   14                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4070    0.3129 |  0.000000 
   1   15                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.3242    0.4749 |  0.000000 
   1   16                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.5852    0.4478 |  0.000000 
   1   17                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.8313    0.6152 |  0.000000 
   1   18                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.2869    0.4120 |  0.000000 
   1   19                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.2708    0.4226 |  0.000000 
   1   20                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    0.8435    0.5240 |  0.000000 
   1   21                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.1346    0.4873 |  0.000000 
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   1   22                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.4433    0.2827 |  0.000000 
   1   23                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |   -0.1200    0.4919 |  0.000000 
   1   24                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4451    0.2815 |  0.000000 
   1   25                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.3911    0.3274 |  0.000000 
   1   26                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2740    0.4206 |  0.000000 
   1   27                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      7    18.92 |   -2.1634    0.5196 |  0.000000 
   1   28                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.1110    0.4945 |  0.000000 
   1   29                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      7    18.92 |   -1.9543    0.5182 |  0.000000 
   1   30                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.6743    0.4710 |  0.000000 
   1   31                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.6238    0.3674 |  0.000000 
   1   32                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4832    0.2668 |  0.000000 
   1   33                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.2647    0.4903 |  0.000000 
   1   34                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.6517    0.4641 |  0.000000 
   1   35                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.0566    0.5177 |  0.000000 
   1   36                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.0936    0.4942 |  0.000000 
   1   37                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.0489    0.5086 |  0.000000 
   1   38                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.3509    0.3630 |  0.000000 
   1   39                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2740    0.4206 |  0.000000 
   1   40                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      7    18.92 |   -2.1634    0.5196 |  0.000000 
   1   41                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.1110    0.4945 |  0.000000 
   1   42                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      7    18.92 |   -1.9543    0.5182 |  0.000000 
   1   43                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.6238    0.3674 |  0.000000 
   1   44                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.0957    0.4986 |  0.000000 
   1   45                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.0259    0.5121 |  0.000000 
   1   46                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.4073    0.5782 |  0.000000 
   1   47                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.2814    0.4179 |  0.000000 
   1   48                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -0.9532    0.5040 |  0.000000 
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   1   49                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.4346    0.4482 |  0.000000 
   1   50                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.1672    0.4737 |  0.000000 
   1   51                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      8    21.62 |   -1.8377    0.4903 |  0.000000 
   1   52                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.5328    0.2881 |  0.000000 
   1   53                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.3210    0.3873 |  0.000000 
   1   54                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.8589    0.4894 |  0.000000 
   1   55                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.3160    0.3911 |  0.000000 
   1   56                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.0025    0.5582 |  0.000000 
   1   57                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.8022    0.5120 |  0.000000 
   1   58                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.3867    0.3314 |  0.000000 
   1   59                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4976    0.2686 |  0.000000 
   1   60                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.2016    0.4607 |  0.000000 
   1   61                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3826    0.4596 |  0.000000 
   1   62                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.3123    0.5771 |  0.000000 
   1   63                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |    0.0780    0.5175 |  0.000000 
   1   64                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    0.6268    0.4572 |  0.000000 
   1   65                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.8278    0.5196 |  0.000000 
   1   66                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.4248    0.5785 |  0.000000 
   1   67                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.3447    0.5774 |  0.000000 
   1   68                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.7254    0.6013 |  0.000000 
   1   69                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.4038    0.5781 |  0.000000 
   1   70                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.4961    0.2682 |  0.000000 
   1   71                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.6987    0.4788 |  0.000000 
   1   72                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.3094    0.4789 |  0.000000 
   1   73                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |    0.0190    0.5165 |  0.000000 
   1   74                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.0873    0.5172 |  0.000000 
   1   75                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.0783    0.5676 |  0.000000 
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   1   76                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.4695    0.2691 |  0.000000 
   1   77                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.0842    0.5681 |  0.000000 
   1   78                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.6245    0.4566 |  0.000000 
   1   79                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.2957    0.4825 |  0.000000 
   1   80                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.0668    0.5177 |  0.000000 
   1   81                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.3236    0.4751 |  0.000000 
   1   82                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.9165    0.5422 |  0.000000 
   1   83                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3910    0.4575 |  0.000000 
   1   84                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3416    0.4702 |  0.000000 
   1   85                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.4788    0.2671 |  0.000000 
   1   86                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.0377    0.5104 |  0.000000 
   1   87                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.4161    0.3047 |  0.000000 
   1   88                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2480    0.4365 |  0.000000 
   1   89                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.4228    0.2989 |  0.000000 
   1   90                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      7    18.92 |   -2.3298    0.4939 |  0.000000 
   1   91                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.3646    0.3567 |  0.000000 
   1   92                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.1001    0.5165 |  0.000000 
   1   93                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.4459    0.2899 |  0.000000 
   1   94                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -1.3488    0.3696 |  0.000000 
   1   95                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.7564    0.4528 |  0.000000 
   1   96                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |   -0.4577    0.2739 |  0.000000 
   1   97                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |   -0.3897    0.3286 |  0.000000 
   1   98                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.6495    0.3877 |  0.000000 
   1   99                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      8    21.62 |   -1.4531    0.2855 |  0.000000 
   1  100                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.4612    0.2813 |  0.000000 
   1  101                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.3539    0.4670 |  0.000000 
   1  102                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4566    0.4447 |  0.000000 
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   1  103                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.4516    0.4454 |  0.000000 
   1  104                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.4877    0.4415 |  0.000000 
   1  105                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.1973    0.5047 |  0.000000 
   1  106                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.6054    0.4519 |  0.000000 
   1  107                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.6181    0.5895 |  0.000000 
   1  108                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.0643    0.5662 |  0.000000 
   1  109                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.6852    0.4744 |  0.000000 
   1  110                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.2435    0.5762 |  0.000000 
   1  111                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    0.8560    0.5274 |  0.000000 
   1  112                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    0.9082    0.5404 |  0.000000 
   1  113                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.4955    0.2681 |  0.000000 
   1  114                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.3978    0.3213 |  0.000000 
   1  115                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4291    0.2936 |  0.000000 
   1  116                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -0.4689    0.2693 |  0.000000 
   1  117                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -0.5874    0.3359 |  0.000000 
   1  118                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2184    0.4525 |  0.000000 
   1  119                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.3627    0.4647 |  0.000000 
   1  120                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.5202    0.2792 |  0.000000 
   1  121                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.0735    0.5176 |  0.000000 
   1  122                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.2997    0.4031 |  0.000000 
   1  123                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -1.1526    0.4786 |  0.000000 
   1  124                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.3659    0.3501 |  0.000000 
   1  125                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.6512    0.3890 |  0.000000 
   1  126                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.4739    0.2766 |  0.000000 
   1  127                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -1.4156    0.3131 |  0.000000 
   1  128                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.0947    0.4989 |  0.000000 
   1  129                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.0083    0.5157 |  0.000000 
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   1  130                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.3938    0.3249 |  0.000000 
   1  131                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.6356    0.3769 |  0.000000 
   1  132                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.3454    0.3677 |  0.000000 
   1  133                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.5074    0.2783 |  0.000000 
   1  134                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.5199    0.2790 |  0.000000 
   1  135                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4926    0.2675 |  0.000000 
   1  136                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.5551    0.4432 |  0.000000 
   1  137                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.1746    0.5741 |  0.000000 
   1  138                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.3066    0.5770 |  0.000000 
   1  139                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.3066    0.5770 |  0.000000 
   1  140                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.5131    0.4407 |  0.000000 
   1  141                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.4114    0.5782 |  0.000000 
   1  142                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.0259    0.5616 |  0.000000 
   1  143                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.8344    0.6156 |  0.000000 
   1  144                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.5677    0.4448 |  0.000000 
   1  145                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.2944    0.5769 |  0.000000 
   1  146                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.8131    0.6127 |  0.000000 
   1  147                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.1985    0.5750 |  0.000000 
   1  148                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -0.9672    0.5047 |  0.000000 
   1  149                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4826    0.2668 |  0.000000 
   1  150                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.4282    0.2944 |  0.000000 
   1  151                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.5562    0.4433 |  0.000000 
   1  152                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |   -0.4801    0.2670 |  0.000000 
   1  153                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -1.1005    0.4928 |  0.000000 
   1  154                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.0936    0.4991 |  0.000000 
   1  155                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.0487    0.5086 |  0.000000 
   1  156                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    0.7789    0.5048 |  0.000000 
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   1  157                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.2708    0.4226 |  0.000000 
   1  158                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.4395    0.2854 |  0.000000 
   1  159                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.5522    0.3042 |  0.000000 
   1  160                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.4588    0.2734 |  0.000000 
   1  161                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.3425    0.4700 |  0.000000 
   1  162                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.4543    0.4450 |  0.000000 
   1  163                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.1906    0.4657 |  0.000000 
   1  164                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -1.0235    0.5038 |  0.000000 
   1  165                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.6318    0.3739 |  0.000000 
   1  166                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.5128    0.4407 |  0.000000 
   1  167                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.8852    0.4952 |  0.000000 
   1  168                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.6234    0.3677 |  0.000000 
   1  169                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4079    0.3120 |  0.000000 
   1  170                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.2088    0.4572 |  0.000000 
   1  171                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      9    24.32 |   -1.9716    0.5205 |  0.000000 
   1  172                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2684    0.4241 |  0.000000 
   1  173                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.7276    0.4405 |  0.000000 
   1  174                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.1878    0.4669 |  0.000000 
   1  175                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.2018    0.4606 |  0.000000 
   1  176                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      9    24.32 |   -1.9789    0.5213 |  0.000000 
   1  177                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2482    0.4363 |  0.000000 
   1  178                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      9    24.32 |   -1.6419    0.3825 |  0.000000 
   1  179                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.1707    0.4741 |  0.000000 
   1  180                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      9    24.32 |   -1.2415    0.4409 |  0.000000 
   1  181                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.7228    0.4378 |  0.000000 
   1  182                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -1.1769    0.4701 |  0.000000 
   1  183                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.4585    0.2826 |  0.000000 
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   1  184                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.4109    0.3170 |  0.000000 
   1  185                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.4856    0.2748 |  0.000000 
   1  186                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.1030    0.4967 |  0.000000 
   1  187                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.3292    0.4736 |  0.000000 
   1  188                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.5203    0.2841 |  0.000000 
   1  189                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      8    21.62 |   -1.6300    0.3731 |  0.000000 
   1  190                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.7809    0.4637 |  0.000000 
   1  191                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.7016    0.4233 |  0.000000 
   1  192                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.5550    0.3067 |  0.000000 
   1  193                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |   -0.2543    0.4327 |  0.000000 
   1  194                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.4447    0.4464 |  0.000000 
   1  195                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.2539    0.4929 |  0.000000 
   1  196                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.4667    0.2700 |  0.000000 
   1  197                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.4090    0.3111 |  0.000000 
   1  198                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.0473    0.5643 |  0.000000 
   1  199                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -1.3006    0.4053 |  0.000000 
   1  200                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.7772    0.4622 |  0.000000 
   1  201                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -0.7685    0.4584 |  0.000000 
   1  202                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.2858    0.4128 |  0.000000 
   1  203                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.3461    0.3718 |  0.000000 
   1  204                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      7    18.92 |   -2.1629    0.5196 |  0.000000 
   1  205                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.2934    0.4102 |  0.000000 
   1  206                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.5666    0.3187 |  0.000000 
   1  207                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.7149    0.4311 |  0.000000 
   1  208                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.6978    0.4209 |  0.000000 
   1  209                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4104    0.3175 |  0.000000 
   1  210                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.5059    0.2778 |  0.000000 
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   1  211                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.9979    0.5049 |  0.000000 
   1  212                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -1.3427    0.3745 |  0.000000 
   1  213                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.6575    0.3936 |  0.000000 
   1  214                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.8076    0.4792 |  0.000000 
   1  215                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.5220    0.2850 |  0.000000 
   1  216                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.4526    0.2767 |  0.000000 
   1  217                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      8    21.62 |   -2.0369    0.5253 |  0.000000 
   1  218                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.5186    0.2832 |  0.000000 
   1  219                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.5658    0.3164 |  0.000000 
   1  220                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -1.2494    0.4367 |  0.000000 
   1  221                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.8042    0.4728 |  0.000000 
   1  222                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.5801    0.3305 |  0.000000 
   1  223                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.4688    0.2693 |  0.000000 
   1  224                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.1183    0.5153 |  0.000000 
   1  225                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.5204    0.4408 |  0.000000 
   1  226                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.4916    0.2749 |  0.000000 
   1  227                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      9    24.32 |   -2.1361    0.5222 |  0.000000 
   1  228                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.1157    0.4892 |  0.000000 
   1  229                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.4771    0.2673 |  0.000000 
   1  230                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      6    16.22 |   -2.3618    0.4890 |  0.000000 
   1  231                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.3420    0.3750 |  0.000000 
   1  232                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.0741    0.5037 |  0.000000 
   1  233                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.4280    0.3030 |  0.000000 
   1  234                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.3633    0.3578 |  0.000000 
   1  235                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4115    0.4528 |  0.000000 
   1  236                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.7060    0.4811 |  0.000000 
   1  237                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.4681    0.4432 |  0.000000 
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   1  238                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.5039    0.4408 |  0.000000 
   1  239                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.4010    0.4551 |  0.000000 
   1  240                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -0.5768    0.3263 |  0.000000 
   1  241                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.4526    0.2767 |  0.000000 
   1  242                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.3644    0.3514 |  0.000000 
   1  243                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -0.4746    0.2678 |  0.000000 
   1  244                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -0.6116    0.3572 |  0.000000 
   1  245                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -0.7843    0.4651 |  0.000000 
   1  246                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.3452    0.3679 |  0.000000 
   1  247                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -0.4958    0.2682 |  0.000000 
   1  248                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4036    0.3233 |  0.000000 
   1  249                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.4833    0.2668 |  0.000000 
   1  250                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.8750    0.5324 |  0.000000 
   1  251                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3571    0.4661 |  0.000000 
   1  252                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    0.9322    0.5456 |  0.000000 
   1  253                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.6077    0.4525 |  0.000000 
   1  254                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.3866    0.4586 |  0.000000 
   1  255                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.8478    0.4866 |  0.000000 
   1  256                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.5225    0.2807 |  0.000000 
   1  257                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.1563    0.4774 |  0.000000 
   1  258                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      7    18.92 |   -1.5001    0.2762 |  0.000000 
   1  259                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.4504    0.2871 |  0.000000 
   1  260                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -0.6567    0.3931 |  0.000000 
   1  261                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.4626    0.2806 |  0.000000 
   1  262                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.4008    0.3257 |  0.000000 
   1  263                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2808    0.4161 |  0.000000 
   1  264                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2808    0.4161 |  0.000000 
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   1  265                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.4956    0.2681 |  0.000000 
   1  266                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.3869    0.5778 |  0.000000 
   1  267                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.2865    0.5768 |  0.000000 
   1  268                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.1746    0.5741 |  0.000000 
   1  269                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.5793    0.4467 |  0.000000 
   1  270                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.2041    0.5752 |  0.000000 
   1  271                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.8414    0.5234 |  0.000000 
   1  272                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.4942    0.5808 |  0.000000 
   1  273                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4459    0.4463 |  0.000000 
   1  274                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -0.6046    0.3511 |  0.000000 
   1  275                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.4212    0.5784 |  0.000000 
   1  276                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.3409    0.5773 |  0.000000 
   1  277                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.5711    0.4454 |  0.000000 
   1  278                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.6920    0.4766 |  0.000000 
   1  279                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.7696    0.5018 |  0.000000 
   1  280                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.6533    0.4646 |  0.000000 
   1  281                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.9294    0.5450 |  0.000000 
   1  282                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.1199    0.5151 |  0.000000 
   1  283                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.9370    0.5466 |  0.000000 
   1  284                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.6890    0.4756 |  0.000000 
   1  285                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.7365    0.4911 |  0.000000 
   1  286                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    1.0436    0.5638 |  0.000000 
   1  287                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.7097    0.4823 |  0.000000 
   1  288                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    1.0619    0.5659 |  0.000000 
   1  289                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.3513    0.5774 |  0.000000 
   1  290                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.1305    0.5718 |  0.000000 
   1  291                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.3614    0.4650 |  0.000000 
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   1  292                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.0094    0.5141 |  0.000000 
   1  293                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.2669    0.4267 |  0.000000 
   1  294                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.7731    0.4642 |  0.000000 
   1  295                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4248    0.3055 |  0.000000 
   1  296                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4783    0.2756 |  0.000000 
   1  297                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.6577    0.3938 |  0.000000 
   1  298                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.5722    0.3222 |  0.000000 
   1  299                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.1838    0.4674 |  0.000000 
   1  300                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.6606    0.3959 |  0.000000 
   1  301                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.6628    0.4674 |  0.000000 
   1  302                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.7635    0.4596 |  0.000000 
   1  303                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.3657    0.3558 |  0.000000 
   1  304                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      7    18.92 |   -2.2824    0.5018 |  0.000000 
   1  305                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -1.0593    0.5001 |  0.000000 
   1  306                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.5520    0.3040 |  0.000000 
   1  307                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     31    83.78 |    2.1967    0.6576 |  0.000000 
   1  308                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.4674    0.5797 |  0.000000 
   1  309                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    1.0426    0.5637 |  0.000000 
   1  310                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.6739    0.5952 |  0.000000 
   1  311                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.1931    0.5749 |  0.000000 
   1  312                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.8989    0.5382 |  0.000000 
   1  313                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.6273    0.4573 |  0.000000 
   1  314                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    2.0289    0.6404 |  0.000000 
   1  315                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.3893    0.5779 |  0.000000 
   1  316                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.7846    0.5066 |  0.000000 
   1  317                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.4533    0.5793 |  0.000000 
   1  318                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.0238    0.5613 |  0.000000 
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   1  319                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.6411    0.5917 |  0.000000 
   1  320                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.6739    0.5952 |  0.000000 
   1  321                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.3705    0.4626 |  0.000000 
   1  322                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.2683    0.4259 |  0.000000 
   1  323                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4059    0.3214 |  0.000000 
   1  324                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.5359    0.2940 |  0.000000 
   1  325                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.1114    0.5158 |  0.000000 
   1  326                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      8    21.62 |   -2.0009    0.5234 |  0.000000 
   1  327                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.4515    0.2774 |  0.000000 
   1  328                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.0183    0.5131 |  0.000000 
   1  329                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.8217    0.6139 |  0.000000 
   1  330                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4412    0.2842 |  0.000000 
   1  331                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.6222    0.5898 |  0.000000 
   1  332                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.5272    0.5825 |  0.000000 
   1  333                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.5541    0.4431 |  0.000000 
   1  334                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      9    24.32 |   -1.4502    0.2872 |  0.000000 
   1  335                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.1988    0.5044 |  0.000000 
   1  336                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.6380    0.4602 |  0.000000 
   1  337                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.6159    0.3614 |  0.000000 
   1  338                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.5055    0.2714 |  0.000000 
   1  339                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      5    13.51 |   -2.4701    0.4806 |  0.000000 
   1  340                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      9    24.32 |   -1.8550    0.4959 |  0.000000 
   1  341                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -1.0431    0.5021 |  0.000000 
   1  342                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.4481    0.2885 |  0.000000 
   1  343                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -1.1399    0.4826 |  0.000000 
   1  344                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -1.3934    0.3322 |  0.000000 
   1  345                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.8293    0.4812 |  0.000000 
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   1  346                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.9086    0.5100 |  0.000000 
   1  347                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.4660    0.2792 |  0.000000 
   1  348                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -1.3105    0.3985 |  0.000000 
   1  349                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4355    0.2972 |  0.000000 
   1  350                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.3328    0.3822 |  0.000000 
   1  351                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4808    0.2752 |  0.000000 
   1  352                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.4310    0.5787 |  0.000000 
   1  353                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.0811    0.5021 |  0.000000 
   1  354                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.6904    0.4761 |  0.000000 
   1  355                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.5260    0.4410 |  0.000000 
   1  356                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.7403    0.6032 |  0.000000 
   1  357                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.5657    0.4446 |  0.000000 
   1  358                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.9317    0.5455 |  0.000000 
   1  359                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4240    0.3062 |  0.000000 
   1  360                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.5347    0.4414 |  0.000000 
   1  361                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.4863    0.4416 |  0.000000 
   1  362                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.2383    0.5761 |  0.000000 
   1  363                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.8286    0.5198 |  0.000000 
   1  364                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.5167    0.2822 |  0.000000 
   1  365                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.5803    0.4469 |  0.000000 
   1  366                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.6214    0.3660 |  0.000000 
   1  367                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.7743    0.5033 |  0.000000 
   1  368                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     31    83.78 |    2.1288    0.6512 |  0.000000 
   1  369                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    1.0398    0.5633 |  0.000000 
   1  370                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.5507    0.5840 |  0.000000 
   1  371                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3816    0.4598 |  0.000000 
   1  372                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.5201    0.4408 |  0.000000 
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   1  373                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.4067    0.4539 |  0.000000 
   1  374                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4481    0.4459 |  0.000000 
   1  375                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.0430    0.5175 |  0.000000 
   1  376                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3839    0.4592 |  0.000000 
   1  377                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.7606    0.4989 |  0.000000 
   1  378                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.3897    0.4578 |  0.000000 
   1  379                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.3031    0.5770 |  0.000000 
   1  380                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.4940    0.4411 |  0.000000 
   1  381                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.1598    0.5735 |  0.000000 
   1  382                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    1.1755    0.5742 |  0.000000 
   1  383                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.2919    0.5769 |  0.000000 
   1  384                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4286    0.4493 |  0.000000 
   1  385                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4109    0.4529 |  0.000000 
   1  386                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.2511    0.4935 |  0.000000 
   1  387                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.3508    0.4678 |  0.000000 
   1  388                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.9604    0.5511 |  0.000000 
   1  389                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.8479    0.5252 |  0.000000 
   1  390                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.4280    0.4494 |  0.000000 
   1  391                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.3967    0.4562 |  0.000000 
   1  392                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.7697    0.5019 |  0.000000 
   1  393                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.7945    0.5096 |  0.000000 
   1  394                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.8223    0.6140 |  0.000000 
   1  395                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.9613    0.5513 |  0.000000 
   1  396                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.3265    0.3830 |  0.000000 
   1  397                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.2715    0.4222 |  0.000000 
   1  398                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4515    0.4454 |  0.000000 
   1  399                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.1935    0.5749 |  0.000000 
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   1  400                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |    0.0725    0.5176 |  0.000000 
   1  401                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.0692    0.5177 |  0.000000 
   1  402                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.6736    0.4707 |  0.000000 
   1  403                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.3076    0.3974 |  0.000000 
   1  404                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     14    37.84 |   -0.4948    0.2679 |  0.000000 
   1  405                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.3415    0.4703 |  0.000000 
   1  406                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.3529    0.4672 |  0.000000 
   1  407                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.1128    0.4940 |  0.000000 
   1  408                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.3987    0.4557 |  0.000000 
   1  409                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.6155    0.4543 |  0.000000 
   1  410                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.0356    0.5107 |  0.000000 
   1  411                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.8278    0.5196 |  0.000000 
   1  412                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.4248    0.5785 |  0.000000 
   1  413                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.2325    0.5760 |  0.000000 
   1  414                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.8507    0.6178 |  0.000000 
   1  415                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.4038    0.5781 |  0.000000 
   1  416                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.9459    0.5484 |  0.000000 
   1  417                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.7230    0.4867 |  0.000000 
   1  418                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.0541    0.5177 |  0.000000 
   1  419                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.3492    0.5774 |  0.000000 
   1  420                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.4663    0.5797 |  0.000000 
   1  421                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.9659    0.5521 |  0.000000 
   1  422                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.2139    0.5755 |  0.000000 
   1  423                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.1520    0.5731 |  0.000000 
   1  424                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.8162    0.5162 |  0.000000 
   1  425                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.1473    0.5728 |  0.000000 
   1  426                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.5213    0.2799 |  0.000000 
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   1  427                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.6987    0.4788 |  0.000000 
   1  428                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.2287    0.4985 |  0.000000 
   1  429                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |    0.0190    0.5165 |  0.000000 
   1  430                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.0873    0.5172 |  0.000000 
   1  431                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.1026    0.4968 |  0.000000 
   1  432                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.2855    0.4851 |  0.000000 
   1  433                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.0963    0.5168 |  0.000000 
   1  434                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     17    45.95 |   -0.5222    0.2805 |  0.000000 
   1  435                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.3654    0.3505 |  0.000000 
   1  436                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.4682    0.2695 |  0.000000 
   1  437                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.1774    0.5081 |  0.000000 
   1  438                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -1.3142    0.3959 |  0.000000 
   1  439                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3915    0.4574 |  0.000000 
   1  440                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.1673    0.4755 |  0.000000 
   1  441                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.5678    0.3182 |  0.000000 
   1  442                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.1815    0.4697 |  0.000000 
   1  443                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.8183    0.5168 |  0.000000 
   1  444                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     31    83.78 |    1.2169    0.5756 |  0.000000 
   1  445                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.5349    0.5830 |  0.000000 
   1  446                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.3409    0.5773 |  0.000000 
   1  447                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.5711    0.4454 |  0.000000 
   1  448                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.7728    0.5029 |  0.000000 
   1  449                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.7696    0.5018 |  0.000000 
   1  450                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     31    83.78 |    2.1967    0.6576 |  0.000000 
   1  451                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.4674    0.5797 |  0.000000 
   1  452                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.6206    0.5897 |  0.000000 
   1  453                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.6739    0.5952 |  0.000000 
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   1  454                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.1931    0.5749 |  0.000000 
   1  455                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     13    35.14 |   -1.3243    0.3885 |  0.000000 
   1  456                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.4378    0.2955 |  0.000000 
   1  457                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.5675    0.3195 |  0.000000 
   1  458                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.1199    0.5151 |  0.000000 
   1  459                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.8533    0.5267 |  0.000000 
   1  460                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.7696    0.5018 |  0.000000 
   1  461                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.7365    0.4911 |  0.000000 
   1  462                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.9392    0.5470 |  0.000000 
   1  463                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.5675    0.5852 |  0.000000 
   1  464                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    1.0238    0.5613 |  0.000000 
   1  465                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.5250    0.5824 |  0.000000 
   1  466                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.7965    0.6105 |  0.000000 
   1  467                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.3705    0.4626 |  0.000000 
   1  468                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.5272    0.5825 |  0.000000 
   1  469                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    0.4929    0.4412 |  0.000000 
   1  470                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37      9    24.32 |   -1.4502    0.2872 |  0.000000 
   1  471                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.1988    0.5044 |  0.000000 
   1  472                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.6380    0.4602 |  0.000000 
   1  473                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    1.1886    0.5747 |  0.000000 
   1  474                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.4688    0.2693 |  0.000000 
   1  475                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     24    64.86 |    0.8396    0.5229 |  0.000000 
   1  476                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.5564    0.4434 |  0.000000 
   1  477                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3710    0.4625 |  0.000000 
   1  478                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.4402    0.4472 |  0.000000 
   1  479                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.3553    0.4666 |  0.000000 
   1  480                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     12    32.43 |   -0.5646    0.3153 |  0.000000 
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   1  481                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     16    43.24 |   -0.4207    0.3007 |  0.000000 
   1  482                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.8935    0.5370 |  0.000000 
   1  483                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.6242    0.4565 |  0.000000 
   1  484                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     10    27.03 |   -1.4436    0.2915 |  0.000000 
   1  485                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.6199    0.4554 |  0.000000 
   1  486                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.6383    0.4603 |  0.000000 
   1  487                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.1564    0.5111 |  0.000000 
   1  488                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.3236    0.4751 |  0.000000 
   1  489                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     25    67.57 |    1.0194    0.5607 |  0.000000 
   1  490                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4594    0.4443 |  0.000000 
   1  491                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.4133    0.4524 |  0.000000 
   1  492                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     28    75.68 |    1.5801    0.5862 |  0.000000 
   1  493                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3203    0.4760 |  0.000000 
   1  494                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |   -0.4541    0.2758 |  0.000000 
   1  495                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.0377    0.5104 |  0.000000 
   1  496                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.4161    0.3047 |  0.000000 
   1  497                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     19    51.35 |   -0.1783    0.4710 |  0.000000 
   1  498                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.4228    0.2989 |  0.000000 
   1  499                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |   -0.0090    0.5141 |  0.000000 
   1  500                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     20    54.05 |    0.0715    0.5176 |  0.000000 
   1  501                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     15    40.54 |   -1.4301    0.3013 |  0.000000 
   1  502                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     11    29.73 |   -1.4084    0.3192 |  0.000000 
   1  503                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     32    86.49 |    2.1303    0.6513 |  0.000000 
   1  504                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.6840    0.4740 |  0.000000 
   1  505                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.4926    0.5808 |  0.000000 
   1  506                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.4002    0.4553 |  0.000000 
   1  507                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     26    70.27 |    0.8388    0.5227 |  0.000000 
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   1  508                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.4186    0.5784 |  0.000000 
   1  509                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     22    59.46 |    0.3220    0.4755 |  0.000000 
   1  510                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    0.7924    0.5090 |  0.000000 
   1  511                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    0.5153    0.4407 |  0.000000 
   1  512                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     27    72.97 |    0.4714    0.4429 |  0.000000 
   1  513                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     18    48.65 |   -0.2292    0.4469 |  0.000000 
   1  514                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     30    81.08 |    1.5062    0.5814 |  0.000000 
   1  515                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     21    56.76 |    0.2173    0.5009 |  0.000000 
   1  516                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     29    78.38 |    1.3861    0.5778 |  0.000000 
   1  517                                 |                     | 
   1.00   PAKET_1      37     23    62.16 |    0.7593    0.4985 |  0.000000 
 -------------------------------------------------------------------------- 
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KEY    DBEBCBCACCABABCEDCAADEBBDEEDBEDBBACADDDE 
NOT                                             
OMIT   9999999999999999999999999999999999999999 
  1    CBEADBEACCABABCADBADDEBEDEEDECDBEACABCCD 
  2    CBEADBEACCABABCADBCDDEBEDEEDECDBEACABCCD 
  3    CABBDACCBABCEBCDBBABCCEACBCCABAAAACDCBBB 
  4    DBEDDBEACCABBBCAAADDDEBEDEEDEEDDECAAECCA 
  5    CBECCCEACCABAADEDCDADEBABEEBACEABBCADCCD 
  6    DBEAABAAAEABEBDEDADADEBAADEAAECACACABCCA 
  7    DAABBAEDECADEBAEDBAADEBAEAEEAACAEAAAECCA 
  8    CAEBCBEACCABCBDEEAABDEBECEDCEBCCBACBBCCD 
  9    DBEDABEABCABABCEEAAADEBEADEAEECACACABDDA 
 10    CBABABCACCABABCADBABDEBEBEEBEEDBBACABCCD 
 11    DBEBBBEABCABABDDECAADEBABEEBACEABBCADCCD 
 12    DBEDCBCABCEBABBDEBAADEBDBBEBDECACBCADCCB 
 13    DBEBBBEABCABABDDECAADEBEBEEBEEEAECCADCCD 
 14    DACBACEDBDBCCDBCCBADCEACBBCBCBCBCCABEDDA 
 15    DBEBAECACCABABCDDCAABEEEBEDBEBDBBBCAADDE 
 16    DBEACBCABCABACCDECABDEBDBBEBDBCEAAABDCCA 
 17    CAACCBBEDCABCEACEAAAAEBAEDAEAECBABDACAAA 
 18    CBEADCECACABABCABBAACEBEEDEEEEABABADACCC 
 19    DAEBCBEACCACCBDEEAAAEBBBCDDCBCCDBABECDDB 
 20    DBEBBBCADCBCAACACCDAAEBBDEDDBBCBAACBDEEA 
 21    CBEACBCACCABABDEEBAACEBEEDCEEEACAAAAAAAA 
 22    CDEBABCACCABABDDDCABBEBBDDEDBAEBEDEBCBBA 
 23    DBECCECADCABABCDCCAADEDEDEBDEEDBBACADBBD 
 24    DBEBCBEACCACCBDDEAAADDABBDABBCCDBABDBCCC 
 25    CBEBCBCCACABCBCEBBAABEBABDBBABBDCDEDECCA 
 26    CAEBCBEACCABCBDDEAEBDEBECEDCEBCCBACBBCCD 
 27    DBDBABCAACBBABCDACEBDBEAEBEEAECBEACBBDDA 
 28    DBEACBCACCABABDECCABBEBEAECAEEDABBBBBBBB 
 29    ABEBDAACBBBCCCBDEADBDEBECEACECEBAAADEEEE 
 30    DBEACBCABCABCEDDBCADDEBEEEAEEEDBAACEBDDD 
 31    CBEACBEACCABABDEBBAADEBDCDECDBCCBACBCBBD 
 32    DBEBCBCACCABDBDDECAACEBEAEAAEBDBEBABDBBC 
 33    CBEAABCACCABABDDEBAACEBEAECAEEDCBABAACCC 
 34    CBEBCBBACCABACCEECDBCEBBDEADBEDCBCCDDCCD 
 35    DBEACBCABCABCEDEBCABDEBEEEAEEEDBAACEBDDD 
 36    CBDBCBCACCABCBDEDCADCEBAAEDAABCBACDBDCCE 
 37    CAACCBBEDCABCEAEDAAAAEBAEDAEAECBABDACAAA 
 38    CBEBEBCAACABABDDDCAADEBECEECEECADACABDDA 
 39    CBDBCBDCCCABCBDDECBDCEBAAEDAACBCDBEACEEA 
 40    CAACABBEDCABCEAEDABAAEBAEDAEAECBABDACAAA 
 41    CBACCBBDECABDBDEDAAADEBAEEAEAABCECDBACCB 
 42    CBACABBEDCABCEAEDAAAAEBAEEAEAECBABDACAAA 
 43    DCAABCBAACABCEAEDAAAAEBAEDAEADABABDACAAA 
 44    CBACCBCAACABDBCDDAAADEBBDEDDBABCECDBACCB 
 45    DBEBCBCDCCABAACDDAAADEBBDEADBEDBBACADDDE 
 46    CBEBCBCACCABABCDDCABDEBEBEDBEEDBBACBBDDD 
 47    CBEBCBCACCABCBCDECADCEBAAEDAAEDBBBCBEDDE 
 48    CBDBCBDACCABCBCDECADCEBAAEDAACBBDBEACEEC 
 49    CBACCBBDECABDBCDEAAADEBCEEAECABCEBCDCCCB 
 50    CBACCBBDECABDBCDEAAADEBAEEAEAABCECDBACCB 
 51    DBEABCBAACABEECEBBADABEECBDCEEAAEEAACAAA 
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 52    CBABCCEEECABABAABCAACEBEBCABEEADEBADAAAE 
 53    CBEBCCCBECABABAABCADCEBDEEAEDAAABBCCEAAD 
 54    CEBBDAEEDEDBCECAACEBCABBEEAEBEDABBCADDDC 
 55    CBABCCEEECABAECADCEACEBEBEABEECBBBEADBBE 
 56    CDEBABCACCABABCDDCABBEBBDDEDBAEBEDEBCBBA 
 57    DBEBCBCADCABECCDBCAACDBACBCCABDBCABCCDDD 
 58    DBEBCBBACCABCBCDDCABCEEEDECDEEDBCCDBECCD 
 59    DBEBCBCCECABACCDACCBAEBBDEBDBEABABABDBBC 
 60    DBEBCBCAECABCBCDBCCBCEEEEEDEEEEDAAADECCD 
 61    CBEBCCCBECABABAABCADCEBDEEAEDAAABBCCEAAD 
 62    CBEBCAABECABABAEDCAADEBEEEAEEADBBACADDDD 
 63    BCBBDACCCEDBAECAACABDEBACEACADEBCABAEDDE 
 64    DBEBCBCACCABABCEBCAADEBEDEEDEEABABABDBBC 
 65    DBEBCBAACCABCBDDDCABDEEEBCCBEEDEBACBDCCD 
 66    DBECCBCACCABBBDDBCABDEEEEECEEEDADAADECCD 
 67    CBEBCBCACCABCBDEECDBDECCCECCCADCBAEADDDE 
 68    DBEBCBBACCABABDDDDDBDEEEDAADEEDAABAADDDD 
 69    DBEBCBCCECABACDDACAAAEBBDEBDBEABABABDBBC 
 70    DBBBBBCBCCABABEDDBADDEBEDEEDEEDADACBEBBC 
 71    DBBBCBCAADABABAABCECDDBAEEDEACCCDCBEEEEE 
 72    DBEBCBCBACABABCEBBDADDBAEEEEACCCDCBEEEEE 
 73    DBEBCBCACCCADCCEBBAADDBACBECACCCDCBEEEEE 
 74    DBEECBCACCAAACCEBBAADDBEEEEEECCADCBEEEEE 
 75    DBBBCBCAACABABAABCACDDBADECDACCCDCBEEEEE 
 76    DBEBCBCACCCDABCEEBADDDBECBACECCCDACBEBBC 
 77    DBEBCBCACCABADCEBCAADEBEEEEEEEDBEACADCCA 
 78    CBEBCBCACCABAADDBCEADEBEEEEEEEDBBACADCCB 
 79    CBEBCBCACCABABCEECAADEBBAEBABEBBAACADBBA 
 80    DBEBCBCACCABABCEBCAADEBEDEEDEEDBBACADEEC 
 81    CBEBCBCCCCABAADDBCAADEBEEEEEEEDCBACADCCB 
 82    DBEBDBCACCABCBCEDEAADEBBCEDCBEEAAECAEEEB 
 83    DBECCBCACCABABCECDABDEBBEEDEBEEADDCBACCB 
 84    DBECCBCACCABABCECEABDEBBEEDEBEEADBCBCCCB 
 85    DBEBDBCACCABABCEDEAAEEBBBEDBBEEABDCAADDB 
 86    DBECCBCACCABABCECEAADEBBBEDBBEEABDCAABBB 
 87    DBADACECBCABABCECEAADEBBDEDDBEEABACDEBBB 
 88    DBECCBCCCCABABDDECAADEBBBEEBBEEABACADBBA 
 89    DBECCBCCCCABABCDCBAADEBBDEEDBEEABACBEBBA 
 90    DBBBBBCBCCABABEDDBADDEBEDEEDEEDABACADBBA 
 91    DBECCBCCCCABABCDCEAADEBBDEEDBEEABACADBBA 
 92    DBEBCBCACCABAAAEBCAADEBEEEEEEEDBEACADEEB 
 93    DAEBCBCACCABABCEECAADEBEEEBEEEDBAACDDDDA 
 94    DBEBCBCACCABABCEBAAAAECBCDECBEDBAACADDDA 
 95    DBEBCBBACCABABDDECCADEBEEEAEEEDBAACADDDA 
 96    CBEBCBCACCABABCEECCADEBEEECEEEDBAACDDCCA 
 97    EABBABCDAEDBCECDDCCBCEBAEEAEAEDBAACABAAD 
 98    EABBABECACABCECCDCABDABEEEAEEEDBAACABDDD 
 99    DAABCCCAACDBCEDEDCABDEBEEEAEEEDBAECEBDDD 
100    CAABABCAACDBCECEBCABDEBEEEBEEEDBAACDBDDD 
101    DBABCBCCADCBCEAADCAAAACEDAADEEABCAAABDDE 
102    DBEBADCBCDACCBBCDAAEAEADEBCEDBCBBCACCDDA 
103    BBBEDACCCCABCBABBEDAAEBBEEBEBEAABAAACAAD 
104    BEBADBCCACABECDEEBACACEACEBCACABEBBCEAAD 
105    DABECBCDCCEBABBEDEACECEBEEBEBEACABBDEAAD 
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106    DABEEBCECCABABCEAEACEECBEEBEBEABBAEBCAAD 
107    DCEACBCACCABABCECCAADACEDBDDEDDCAACDAAAA 
108    DBEACBCCADACDAEEECEABAEEDECDEEBDAAECBBBA 
109    DABCCBECBCEDABBEAEACCCCBEDBEBEAAAAADEAAD 
110    DBEBCBCACCABABCEDCAADDABEDAEBADADACBDDDA 
111    DBEBCBCACCABCBAADCAADDABEDAEBEDADACBDDDE 
112    DBEBCBCACCABABCEDCEADEEBEDAEBEDADACBDDDE 
113    DBEBCBCACCABABCEDCAADEABEDAEBEDAAACBDDDE 
114    DBEBCBCACCABABCEDCAADEEBEAAEBEDADACBDDDA 
115    DBEBCBDBCCAEECBDACAAAEEEAEAAEEDEBAADDDDE 
116    DBCBCBCAACABABCEDCAADEBBEBAEBEDAAACBDDDE 
117    DBEBCBCABCABABAEDCAACEBCEAAECEAABACBDDDE 
118    DBBBCBCACCBBCAEDCBCACEBCEEDECADADACBDDDE 
119    DBEBCBCACCABABCEDCCADAAAEAEEAEDAAACBDDDE 
120    DBEBCBCAACBBCAEDCBAADECAECEEAEAAAACBDDDE 
121    DBEBCBCACCABABCEDCAADEABECEEBEDAEACBDDDE 
122    DCEBCBCACCABAADDECAAEECDDDEDDECCBACDACCD 
123    CBEBCBCCCCABAADAECAAEECDDAEDDECCCACDACCD 
124    DBEBCBCACCABAADDECAAEECDDAEDDECCBACDACCD 
125    DBEBCBCACCABACDEDCAAAEBDDAEDDECCBACDDCCD 
126    DBEBCBCACCABABCEACABAEBDDAEDDECCBACDDCCD 
127    DBEBCBCACCABABCEACABAEBDDAEDDECCBACDDCCD 
128    BEABCBCDCCABACCEECAAEEBAEAEEABCABACBDCCB 
129    BEEBCBCACCABACCEBCAAEEBDDAEDDECAAACEDCCB 
130    DCEBCBCACCABAACDACEBEECDCAECDECCBACDACCD 
131    DBEBCBCACCABACCAECDBAECDCAECDECCBACDACCD 
132    BEABBCAABCAEBCADCCAACDADCDACDEDBBBEECCCA 
133    DBEBCBCACCABEADAECABEECDCAECDEDCCACDACCD 
134    BAEECDCACCABEBCABAABADBDCCDCDADAEDAAEBBB 
135    DAEECDCCCCACDABBEAABAEBEADDAEBDBBACEABBB 
136    DDECCDCEACABBAACDCABAEAAABAAAEABEECEAAAE 
137    BEEADACCBCBBCEBBDAACDAEEBDABEBDCAEBACEEC 
138    DEEBDCCCBCBBCEBBCAACDEEEBDABEEDBACBBABBA 
139    DEEDEBEBBDBBCEBBCAACDEEEBDEBECAAADCCAEEC 
140    DAEACBCACCBDEBCDBCAACEBEEBAEECCBEACAEBBB 
141    DAEBCDDACCABABCEDCAAAEBEABDAEBCBECDEEDDE 
142    DADCBDCCBCABBABEDCABAEBDABAADAABCCCEBBBC 
143    DBEEABEABDBBABDEDBEEEEBEEDCEEEDCDCAABCCB 
144    DBEBCBCACCABABCEDCAEDEBEEEEEEEDCBAACCCCB 
145    DBEBBBCCCDABABDDDDAADEBEEEEEEEDCBACCCBBA 
146    DBEBBBCCCDABABDDDDAADEBEAEAAEEBCDBDEEDDE 
147    DBBBDEEBBDABCCBDCBADBEBBCBDCBEBBBBCADBBA 
148    DBEBCBCCCCABABCDDCEEDEBEEEEEEEABBAADBDDB 
149    DEEBBBCCCCABABDDDEAADEBEEEEEEEDCBACCCBBB 
150    DEEBBBCCCCABABDDDCAADEBEBEABEEDCBACBDEEB 
151    DBEBCBCACCABABCEDCAADEBEAEEAEEDBBAACCCCB 
152    DBEACBCACCABABDDDBADDEBCBDCBCABDEAAECBBB 
153    CDABCBCACCABAADDECAADEBEBEEBEEDBBAACBDDB 
154    DBECCBCACCABABDDDCCADABEBEABEEDBBAADDDDB 
155    DBEABBCAACABACDEBCEDAEBDEDEEDBBACBCCBBBA 
156    CBEADBEACCABABCADBADDEBEDEEDECDBEACABCCD 
157    CABBDACCBABCEBCDBBABCCEACBCCABAAAACDCBBB 
158    DBEDDBEACCABBBCAAAADDEBEDEEDEEADECAAEDDA 
159    CBECCCEACCABAADEECAADEBABEEBACEABBCADDDD 
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160    DBEAABAAAEABEBDEEAAADEBAADEAAEDACACABCCA 
161    DAABBAEDECADEBAEEBAADEBAEAEEAADAEAAAECCA 
162    DBBBCBEACCACCBDEEAAADDABBDABBCDDBABDBCCC 
163    CBEBCBCCACABCBCEBBAABEBABDBBABBDCDEDECCA 
164    CAEBCBEACCABCBDEEAABDEBECEDCEBCCBACBBCCD 
165    DBBBABCAACBBABCDACABDBEAEBEEAECBEACBBDDA 
166    DBEACBCACCABABDECCABBEBEAECAEEDABBBBBBBB 
167    ABEBDAACBBBCCCBEEAABDEBECEACECEBACADEEEE 
168    CBDBCBCACCABCBDEECADCEBAAEDAABCBACDBDCCE 
169    CAACCBBEDCABCEACEAAAAEBAEDAEAECBABDACAAA 
170    CBEBEBCAACABABDDECAADEBECEECEECADACABDDA 
171    CBDBCBDCCCABCBDDECADCEBAAEDAACBCDBEBCEEA 
172    CAACABBEDCABCEACEAAAAEBAEDAEAECBABDACAAA 
173    CBACCBBDECABDBDDEAAADEBAEEAEAABCECDBACCB 
174    CBACABBEDCABCEACEAEAAEBAEEAEAECBABDACAAA 
175    DCAABCBAACABCEACEADAAEBAEDAEADABABDACAAA 
176    CBACCBCAACABDBDDEAEADEBBDEDDBABCECDBACCB 
177    CBEBCCCCECABABAABCDDCEBDEEAEDAAABBCCEAAE 
178    CBEBCAACECABABAEDBDADEBEEBAEEADBDDEDEDDE 
179    DBEBCBAACCABCBDEDDDBDEEEBCCBEEDEBACBEDDE 
180    DBECCBCACCABBBDEBDDBDEEEEECEEEDADAADEDDE 
181    CBEBCBCACCABCBDEECABDECCCECCCADCBDEAEDDE 
182    DBEBCBBACCABABDEDDABDEEEAAAAEEDAABAAEDDD 
183    DBEBCBCCECABACDEACABAEBBDEBDBEABABABDBBC 
184    CBEACBCACCABABDEEBAACEBEEDCEEEACAAAAAAAA 
185    CDEBABCACCABABDEDCABBEBBDDEDBAEBEDEBCBBA 
186    DAABCBECBDACBACDEEACDDBECAACEBDCBACADEEA 
187    AACBABEACAABCAACEBABAAEEEAAEEEAABACADCCE 
188    DACBCBEABBADCACABBAEADCBAAAABEDCBACEDDDA 
189    BAEBCBCABBDDEDCACBACDEAEEDAEECBCBACDCDDE 
190    BBCCCBCAEDCDCBCABAAACDDDEBAEDCBCBACADDDE 
191    BCEBCABEACABADBCEBAACEABABCABADABACDDBBE 
192    BBEBDBCACCABAAAAECAACEACAEDACEBBBACADEEE 
193    BBECCBCACCABAAAABCABDEAEAEDAEEDCDCEADDDE 
194    CBEACBCACCABAAEBEAABAEAEAEDAECDCADEADAAE 
195    DBEBCBCACCABAACEACABDEBEAAAAEEDBAECDCDDA 
196    BEEBDBCACCABAACEDCAADABEAAAAEACBBEEADAAA 
197    CAEBEBCCACBAAACEDCAADDBBCEACBEDBBEEADEED 
198    EAACCBCABCBDECCECBACAEEBEAAEBADCAACADDDE 
199    BDEBCBCACCABEAEECCAADEBBDEEDBBDBDREADDDE 
200    BAEBEBCACCABAAAACCEAEECEEBAEEBCCBACACDDE 
201    DAEBCBCCCDBBAAAACCAAEECEEBAEEBACBACAADDE 
202    DAECDBEECDBBABDDECABDCEBDEADBEECBACAAAAE 
203    DABCABEDCCACADEEEAABCADBDADDBCDCBACADEEE 
204    DEEBCBCDCEDCCCECAEAADDABDBCDBCEAAADABEEE 
205    BEAEECCCDDBBAACEBAAADEBDEDBEDEDDABCEDDDA 
206    DBCCCBCDBBCBACECACAADBEBEBEEBECBBACADDDA 
207    DAEDCBCDBBABACEEACAACBEEEAEEEEBCBACAAAAE 
208    DABBABEABAACAEDCCBADBEBEEDBEECBCBDCEBDDD 
209    BEEBCBCAABBACCEACBADBEBDEDAEDACAAAEEDDDE 
210    EAACEBECBDBBCDEEBCAADEEECAACEBDAAEDAADDA 
211    DAEDCACCBDEBACEABAADCECAEDCEAEDABABBCDDC 
212    ADEBABEABDCBCACACAABBDBECABCEEABBDBABDDB 
213    DDBBDBECEDBBABCEBBABABAEDEADEBCEDABDEDDE 
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214    CEDBDBEDDBAEDCAEBBACCDEEDBADEBEEEABEDAAE 
215    CEDCCBAACCBDABAAABAADEEDDACDDABBAABADEED 
216    CDECCBCACCEBABAACCAAAEBEDCDDEECEBABADDDE 
217    CEECBBECBDBBCDECBDAADECEEDAEEEEEEACAECCE 
218    DACBABCABAEDABEEEBACDEABEEBEBACCEACADDDE 
219    EDABCCEABACECDBBBCAADADCDADDCCBABACBDDDE 
220    DDAECBEABACECDDBBCAADDADDAADDEBEBACADEED 
221    DCCEACDCEBACCDECEBADCDBBDACDBDBCAEEAAAAA 
222    EAACCBCACABCDCCEEBAECDBEEDEEECCBBDDEDDDD 
223    CACBADEBBEADBDCEBCADBEDCEDAECABCEAAAADDE 
224    CECDBBDCBBACBDACECAEBBEADAEDAAABBACADEED 
225    DACBCBCABDACACCDCBABDBABBBCBBACABACADAAD 
226    CAECACEDBDBADBAABAABEBABAEDABCBACBBAEAAA 
227    CAECCCECBCAAECCEBCACAEBBEADEBEBCBACAADDB 
228    CACBCBDDBACBAACDBBADAACBAADABCADAADADDDC 
229    CAEDCBCCAACDABCEBCABBAAECAACEAAABDADDBBD 
230    CAECBCECACBBACBDECADABBBEBAEBCCDEACEDDDE 
231    BDCEABCAACABACAAAAADDCEEDEADEEAADEEEDCCE 
232    EABCCCBDCBAEECCECCADAEECCCBCCABAAACECEEE 
233    DABEBCECBCACACCADBAAEDCBDBADBABDBAEAEAAE 
234    DABECBCABCABBCABDBACEABEEDEEEECBBADADDDD 
235    CADCBCEDADEBACBCACADDBDDBBEBDEDABCCCDCCE 
236    BAAECCEDCCABACAEABAADEBECBDCEEAADAAACEEE 
237    DBACCABCBABCEDDCBAABDDCCABDACBDEBAEBDAAA 
238    DAACCABAADADAABEEBACDEAEEDAEECCEAACDEDDE 
239    DACABEBCAAEBEBDEBCAADEBBCADCBABBBECADDDE 
240    DCABCBECADCBCEAADCAAAEBEDAADEEDBCAAABAAA 
241    DCEBADCBBDACCBBCDAAEAEADEBCEDBCBBCACCDDA 
242    BBBEDAECBCAECBABBEAAAEBBEDBEBEAABAAACAAD 
243    BEBADBECACAEECDCEBACACEACDBCACABEBBCEAAD 
244    DABECBEDBCEDABBCDEACECEBEDBEBEACABBDEAAD 
245    DBEBCBCACCABABCEDCABDDABEDAEBADADBCBBDDA 
246    DBEBCBCACCABCBAADCABDDABEDAEBEDADBCBBDDE 
247    DBEBCBCACCABABCEDCABDEEBEDAEBEDADBCBBDDE 
248    DBEBCBCACCABABCEDCAADEABEDAEBEDAABCBBDDE 
249    DBEBCBCACCABABCEDCABDEEBEAAEBEDAABCBBDDA 
250    DCECCBCACCABEADDDCAAEECDCDECDECCBACDACCD 
251    CBECCBCCCCABEADADCAAEECDCAECDECCCACDACCD 
252    DBECCBCACCABEADDECAAEECDCAECDECCBACDACCD 
253    DBECCBCACCABECDADCAAAEBDCAECDECCBACDDCCD 
254    DBECCBCAACABEBCAACABAEBDCAECDECCBACDDCCD 
255    DBECCBCAACABEBCAACABAEBDCAECDECCBACDDCCD 
256    BEACCBCDACABECCEECAAEEBAEAEEABCABACBDCCB 
257    BEECCBCAACABECDEBCAAEEBDCAECDECAAACEDCCB 
258    DCECCBCACCABEADDACDBEECDCAECDECCBACDACCD 
259    DBECCBCACCABECDAECABAECDCAECDECCBACDACCD 
260    DBEBCBCABCABABAEDCABCEBCEAAECEAABBCBBDDE 
261    DBBBCBCACCBBCAEDCBABCEBCEEDECADADBCBBDDE 
262    DBEBCBCACCABABCEDCABDAAAEAAEAEDAABCBBDDE 
263    DBEBCBCAACBBCAEDCBABDECAECAEAEDAABCBBDDE 
264    DBEBCBCACCABABCEDCABDEABECAEBEDAEBCBBDDE 
265    DABECBEDBCEDABBCDEACECEBEDBEBEACABBDEAAD 
266    DABEEBEEBAABABCCAEACEEBBEDEEBEABDAEBCAAD 
267    DCEACBCACCABABCECCAADEBEDBEDEEDCDBCDEAAA 
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268    DBEACBCEADACDAECECAABAEEDECDEEBDAAECBBBA 
269    DABCCBEDBCEDABBCAEACCCBBEDBEBEAAAAADEAAD 
270    BADECDCACAABEBCADAABADBDCCDCDADBBBAAEBBB 
271    DADECDCCCCACDABBDAABAEBEADDAEBCBBACEABBB 
272    DDDCCDCEACABBAACDCEBAEAADBADAEDBEACADAAD 
273    BEEADACCCCBBCEBBDADCDAEEBDABEBDCAEBACEEC 
274    DEEBDCCDCCBBCEBBCAECDEEEBDABEEDBACBBABBA 
275    DEEDEBEBBDBBCEBBCAACDEEEBDEBECAAADCCAEEC 
276    DAEACBCACCBDEBCDBCAACEBEEBAEECCBEACAEBBB 
277    DAEBCDDACCABABCEDCAAAEBEDEEDEBCBAACADAAD 
278    DADBBDCDBCABAABDACABAEBDABAADAABCCCBBBBC 
279    DBEBABEABDBBABDDEBAEEEBEEDCEEEDCDCAABCCB 
280    DBEBCBCACCABABCEECAEDEBEEEEEEEDCBAACCCCB 
281    DDEBBBCCCDABABDDDDAADEBEEEEEEEDCBACCCBBA 
282    DDEBBBCCCDABABDDDDAADEBEDEEDEEDBABCADAAA 
283    DBBBDEEBCDABCBBDCBADBEBBCBDCBEBBBBCADBBA 
284    DBEBCBCCCCABABCDDCAEDEBEEEEEEEABBAACBDDB 
285    DBEBBBCADCBCAACACCAAAEBBDEDDBBCBAACBDEEA 
286    DBEBCBCACCABABDDCCAADEBBDEBDBEDBBACBDDDE 
287    DBEBDBBACCABABDCCCAABEBEDDADEECEBACBDCCE 
288    DBEBCBDACCABCADACCBADEBEDECDEECEAACBDEEA 
289    DBEBCBCACCABABDDBDEADEBBDECDBEDBBACBDBBA 
290    DBEBDBBABCABDBCEECAADEBBDEADBCBBAACBDEEC 
291    DBECCECADCABABCDCCAADEDEDEBDEEDBBACADBBD 
292    DBEBCBCDCCABAACEBBDAAABBDEADBBCBCACBBCCA 
293    DBEBDBCACCABABCEECAADEBBAEAABCDBBACADEEC 
294    DDEBCBDACCABCADACCAADEBEDDADEECECACBDAAC 
295    DBEBCBCACCABABAACCAADEBBDEBDBEDBCACBDEEC 
296    DDEBCBCACCABAAAABCAADEBEDDADEDDBBACADEEB 
297    DBEBCBCACCABABCDCCAADEBBDEBDBEDBBACADDDE 
298    DBEBCBCCCCABABDDCEAAAABBDEADBBCEBCCDBEEC 
299    DBEBBBCADCABABCDCCAADEDBDEBDBEDBCACADDDE 
300    DAABCBECBDACBACDEEACDDBECAACEBDCAACADEEE 
301    AACBABEACCABCAACEBABAAEEEAAEEEAACACABDDE 
302    DACBCBEABBADCACABBAEADCBAAAABEDCDACADDDE 
303    BAEBCBCABBDDEDCACBACDEAEEDAEECBCBACBCDDE 
304    BBCCCBCAEDCDCBCABAAACDDDEBAEDCBCDACADEEE 
305    BDEBCBCACCABEAEECCCADEBBDEEDBBDBBACADDDE 
306    BAEBEBCACCABAAAACCAAEECEEBAEEBCCBACBDDDE 
307    DAEBCBCCCDBBAAAACCAAEECEEBAEEBACBACADCCE 
308    DAECDBEECDBBABDDECABDCEBDEADBEECBACADDDD 
309    DABCABEDCCACADEEEAABCADBDADDBCDCBACADDDD 
310    CEDBDBEDDBAEDCAEBBACCDEEDBADEBEEAACADBBE 
311    CEDCCBAACCBDABAAABDADEEDDACDDABBBACDDDDE 
312    CDECCBCACCEBABAACCEAAEBEDCDDEECEBACACDDC 
313    CEECBBECBDBBCDECBDAADECEEDAEEEEECACADDDE 
314    DACBABCABAEDABEEEBACDEABEEBEBACCBACADDDE 
315    CCEACBCAACABABDDDCABDEBBEDEEBEDCBACADEEE 
316    DBEBDBEACCABABCEDBABDEBDDADDDEDBBACABDDA 
317    DEEBCBCAACABEBDDBCABDEBBBEABBEDABACADDDE 
318    DBDBCBCACCABABCEDCABDEBBBEDBBEDBDACADDDB 
319    DBEBCBEACCCAEAEEBCABDEBEBEABEDDABACADDDE 
320    DBECBBCADCABABCEDCABDEBBDCDDBEDBDACADDDB 
321    DBEBCBCACCCAEACEBCABDEBEBEABEDDABACADDDE 
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322    DBEBCBCACCABABCEDCABDEBBBEABBEDBBACADDDE 
323    DBEBDDEACCABAACEDBABDEBBDADDBEDBBACADDDB 
324    CBEABBEAACABABDDDCABDEBBEDEEBECABACADEEE 
325    DBEBCBCACCABABCEDCABDEBBBEABBEDBDACADDDB 
326    DBECCBCADCABABCEDCABDEBBEEDEBEDBDACADDDB 
327    DBEBCBCACCABABCEDCABDEBBBEDBBEDBDACADDDB 
328    DBEBCBCAACABABDDBBABDEBDDADDDEDBBACADDDE 
329    DEABCDEDCBABDCEDCBAAEDCDCABCDEABCCEDDAAB 
330    DBEECBEACCBBABCEBAACDEBECCBCEEDBEACADDDE 
331    CEBBDBCAACCACBCCECADCDEBCEDCBEBDBADADDDE 
332    CBEBCCEACDBBAACECCABDEEBEDEEBEDCEACADBBC 
333    CDDBCBCACCABCCCEDAAAEEEBCEECBEBDBADADDDE 
334    CDDBCBCACCABAACEDAAAEEEBCEECBEDBEACADDDE 
335    DBEBECEACDBBCBDDEAABAEBDCDACDECABACEBDDA 
336    EDEBBBCAACCAABCEBAABAABEEDDEEECACAEDEBBB 
337    EEACCDAACDBBCBEDEAABAEDCABDACACADDCBEAAB 
338    BCCCDDACEBCDABEDEAAEAEDBDBDDBDCABECAEAAC 
339    CAEBCCEAEDCDEBADACABEEAEDBADEACCECBDDBBE 
340    DBEBABEACDBDBADDCDABAEEBBDBBBCCDCACBDDDC 
341    DBCBDBCCCCAAABCEECAADABBEDDEBEDBBACADBBD 
342    DBEBBBDCEECDDCCCDCACACBEDEEDEECCAACBDBBC 
343    DBDBCBCACCABABCEBAAAEEECCEECCABDAAEBDCCB 
344    BEEBCBCAABBACCEACBADBEBDEDAEDACABECADDDD 
345    EAACEBECBDBBCDEEBCAADEEECAACEBDABACACAAE 
346    DAEDCACCBDEBACEABAADCECAEDCEAEDABACBDDDE 
347    ADEBABEABDCBCACACAABBDBECABCEEDBBAEADDDE 
348    DDBBDBECEDBBABCEBBABABAEDEADEBCEBAEADDDE 
349    BEEBDBCACCABAAAAECAECEACAEDACEBBBACADDDB 
350    BEECCBCACCABAAAABCABDEAEAEDAEEDCBACAAAAE 
351    CEEACBCACCABAAEBEAEBAEAEAEDAECDCBEEEEDDE 
352    DAEBCBCACCABAACEACABDEBEAAAAEEDBEADAEDDE 
353    BEEBDBCACCABAACEDCAADAAEAAAAEACBEECEDDDE 
354    CADCBCEDADEBACBCACADDBDDBBEBDEDABADEDDDE 
355    BAAECCEDCCABACAEABAACEBECBDCEEAABECADDDD 
356    DAACCABCBABCEDDCBAABCDCCABDACBDEBDCADDDD 
357    DAACCABAADADAABEEBACCEAEEDAEECCEBECAEEEE 
358    DACABEBCAAEBEBDEBCAACEBBCADCBABBBECEDDDE 
359    DBCCBBABBCAECADDCCAAAEBBCDACBEEBBADDDDDE 
360    CDBBCBBACDBBAAACBCACBDBBEDDEBDEBBACDDDDD 
361    DAABCBCBDDBBAACCEBACDEABCDACBCBBBACADDDD 
362    CDACCBBAEDBBAACACBACDBBCCDDCCDEBBCCCDDDE 
363    CAABCBCECCAABAAACAACDCBCADBACBDAABCBECCC 
364    CDBCCBBADCAECBABACAADDBDEEDEDCBCBADADAAE 
365    CDBCCBBADCAECBABBEABDDBDEEDEDEEBBACEDCCD 
366    DDEEBBCCCCAECAABACAADDBBBDDBBEEBBEAADCCE 
367    CDBBCBBACDBBAACCBCACDBBBBDDBBDEBBAAADDDE 
368    DBCCADBACBEACDCCECABDDBBADAABEDBBACADDDE 
369    DDEBCBCACCABABCEBCAADDBBBECBBEDBAACDDDDE 
370    CDBCCBBADCAECBABACAADDBDEECEDCBABECAEDDE 
371    DBEBDBCACCABABDDDCAADEBBDEEDBEDBBACAEEED 
372    DBEBCBCACCABABDDDBAADEABDEEDBEDBCAEAADDE 
373    DBEBCBCAACABABCCAAABDBBECCECEECBAACADDDD 
374    DBEBCBCAACABABDDAAABDBBECCECEECBBACADDDB 
375    DBEBCBCAACABABAADCAADBBECCECEECBAACADCCE 
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376    DAEBCBCCACABABCEDCAADBBECEECEECBAACADCCE 
377    DBEBCBCACCABABAADCAADEBBDEEDBEDABECADDDE 
378    DAEBCCCAACABABCEDAABDBBBCCECBECBBACAECCC 
379    DBEBBBEADCABABCEDAAADBBECDECEEDBBADEDEEE 
380    DBEBBBEAACABABAEDAAADBBECDECEECBBACADEEE 
381    DBEBCBCAACABABCEDAABDBBBCCECBECBBAAAAAAE 
382    DBEBCBCAACABABCEDAABDBBBCCECBECEBACADEEE 
383    DBEBCBCAACABADAADEABDBCACCECAECBBACADDDA 
384    DBEBBBCACCABABAADAAADBBAEDEEAECBBACADEEE 
385    DBEBCBCAECABAACEBCAACEBBEEAEBEDBCACADCCC 
386    DBEBCBCAECABAACEBCAACEBBEEAEBEDBDDCDDDDE 
387    DBEBBBCAECABAACEBCAACEBEAEAAEEDBBBCADDDD 
388    DBECCCECCCABAADDBCABDEBDADAADADBBACECCCC 
389    DBEBABCAACABABCDDDAACEBEDEEDEEDBBACADDDE 
390    ABBBDACEDEDBACCACCABAABBDEEDBDDBBECADEEC 
391    DDEBCBCCCCABABDDDCAADEBEDEEDEEDBBADADAAA 
392    DBEBABCAACABABDDEDAACEBEDEEDEEDABACADDDE 
393    DBEBABCAACABABDDEDAACEBEDEEDEEDABACACDDE 
394    DBEBABCAACABABDDDDAACEBEDEEDEEDABABAADDE 
395    DBEBABCAACABABDDDDAACEBEDEEDEECBBADADDDC 
396    DBEBABCACCABABCDECAACEBEDEEDEEDBBACACDDC 
397    DBEBABCACCABABCDECAACEBEDEEDEEDBBACAADDA 
398    DBEBCBCACCABABCEDCAADEBBDEEDBECBBACCAEEE 
399    DBBBBCBAADABBBAABCACCDDBEEAEBCEEDBBEBCCA 
400    DBEBCCCBACABBBCABBAACDDAEEAEACECDCBEBEEA 
401    DBEBCCCADCCABCCABBAACDDACBECACECDCBEBEEA 
402    DBEECCCADCAABCCABBAACDDEEEEEECEADCBEBEEA 
403    DBBBCACAACABBBAABCACCDDABACBACCCDCBEBEEE 
404    DBEBCCCACCCDBBCAEBADADDECBACECCCDACBBBBC 
405    DBECBCCBACABBBAABBADADDEEEAEECECDCBEBEEE 
406    DBEECCCAACAABCCABBADCDDEEEAEECCCDCBEBEEE 
407    DBEBCCCAACAABCAABBADCDDEEEAEECCADEBECDDA 
408    DBEBCCCAACCABCAABBADCDDAEEAEACEDBDACDEEA 
409    DBEECCCAACCABCAABBADCDDEEECEECECDDCEADDC 
410    DBEBCCCAACCBBCAABBADCDDAEEAEACEACDCACCCA 
411    DBEBCCCAACCBBCAABBADCDDAEEBEABDACEBBABBD 
412    DBEBCCCAACCBBBAAEBADCDDECBACECCAAAABAAAB 
413    DBEBCCCAACABBDAEBCBDCEDEEEEEEEDBEACADCCA 
414    CBEBCCCAACABBADDBCBDCEDEEEEEEEDBBACADCCB 
415    CBEBCCCAACABBBCEECBDCEDBAEBABEBBAACADBBA 
416    DBEBCCCAACABBBCEBCADCEDEDEEDEEDBBACADEEC 
417    CBEBCCCCACABBADDBCADCEDEEEEEEEDCBACADCCB 
418    CBAADCCAACABBADDECADCEDECECCEECCDACADCCB 
419    DBEBCCCAACABBBAEBAADCEDECEBCEEEBAACACBBC 
420    CBDBCCEAACABBBDDBCADCEDEEEBEEEEBAACDCBBC 
421    DBEBCCDAACAAABCEBAAACEDEEEBEEEEBAACABDDB 
422    DBEBCCCAACAAAAAEBCAAAEDEEEEEEEEBEACDBEEB 
423    DAEBCCCAACAAABCEECAACEDEEEBEEEEBAACDBDDA 
424    DBEBCCCAACAAABCEBAAACECBCDECBEEBAACABDDA 
425    DBEBCCBAACAAABDDECAACEDEEEAEEEDBAACABDDA 
426    CBEBCCCAACAAABCAECAACEDEEECEEEDBAACDBCCA 
427    DBEBDCCAACAACBCADECACEDBCEDCBEEAAECAEEEC 
428    DBECCCCAACAAABCACDCBAEBBEEDEBEEADDCBACCC 
429    DBECCCCAACAAABCACEABDEBBEEDEBEEADBCBCCCA 
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430    DBEBDCCAACAAABCADEAACEBBBEDBBEEABDCAADDA 
431    DBECCCCAACAAABCACEAACEDBBEDBBEEABDCAABBB 
432    DBECCCCAACAAABCACEAACEDBBEDBBEEABDCAADDB 
433    DBECCCCAACAAABCACEAACEDBBEDBBEEABDCAADDB 
434    DBEECCCAACAAABCACCABCEDBEEDEBEEABBCDECCB 
435    DBEBCCCAACAAABCDCCABCEDBEEDEBEEABBCDECCB 
436    CDBBBCECACAACBDDCBADCCEDDECDDEBACEBCDCCC 
437    CBEBDCCACCAAABAADCAACEDEBEEBEEDABDCDCBBA 
438    DBADACECBCAAABCACEAACEDBBEDBBEEADACDCBBB 
439    DBECCCCCCCAAABDDECAACEDBBEEBBEEABCCCCBBA 
440    DBECCCCCCCAAABCDCBAACEDBDEEDBEEABACBEBBA 
441    DBBBBCCBACAAABEDDBADCADEDAADEEDADAEBBBBA 
442    DBECCCCCCCAAABCDCEAACEDBDEEDBEEABACBBBBA 
443    DBEBBCCADCBAABCACCAACEDBDEDDBBCBABCBBEEA 
444    DBEBCCCACCAAABADCCAACEDBDEBDBEDBDACBBDDE 
445    DBEBDCBACCAAABACCCAACEDEDDADEECEBACBBCCE 
446    DBEBCCDACCAACBAACCAACEDEDECDEECEAACBBEEA 
447    DBEBBCCACCAAABADBDAACEDBDECDBEDBDACBDBBA 
448    CCEACCCAACAAABADDCABCEDBEDEEBEDCBACABEEE 
449    DBEBDAEACCAAABCEDBABEEDDDADDDEDBBACABDDE 
450    DEEBCCCAACAAEBDDBCABCEDBBEABBEDABACADDDE 
451    DBDBCCCACCAAABCEDCABEEBBBEDBBEDBDACADDDB 
452    DBEBCCEACCCAEBEEBCABCEBEBEABEDDADACABDDB 
453    DEABCCEDCBAADBEDCBCACDCDCABCDEABCBEDBAAB 
454    DBEECCEACCBAABCEBACCCEBECCBCEEDBEACABDDE 
455    CEBBDCCCACCACBCCEDADCDDBCEDCBEBDBADABDDE 
456    CBEBCCEACDBAAACECCABCEEBEDEEBEDCEACABBBC 
457    CDDBCCCACCAACCCEDAAACEEBCEECBEBDBADABCCE 
458    DBEBCCCACCAAABAACCAACEBBDEBDBEDBCACBBEEC 
459    DDEBCCCACCAAAAAABCAAEEBEDDADEDDBBACABEEB 
460    DBEBCCCACCAAABCACCAACEBBDEBDBEDBBACADDDE 
461    DBEBCCCCCCAAABDACEAACABBDEADBBCEBCCDBEEC 
462    DBEBBCCADCAAABCACCAACEDBDEBDBEDBCACADDDE 
463    CBEABDEAACAAABDEDCABCEDBEDEEBECABACABEEE 
464    DBEBCCCACCAAABCEDCABCEDBBEABBEEBDACABDDB 
465    DBECCCCADCAAABCEDCABCEDBEEDEBEEBDACABDDB 
466    DBEBCCCACCAAABCEDCABCEDBBEDBBEEBDACADDDB 
467    DBEBCCCAACAAABDDBBABCEDDDADDDEEBBACABCCE 
468    CAEBCCEAEDCDEBADACABCEAEDBADEACCECBDBCCE 
469    DBEBACEACDBDBADDCDABCEEBBDBBBCCDCACBBCCC 
470    DBCBDCCCCCAAABCEECAACABBEDDEBEDBBACABBBD 
471    DBEBBCDCEECDDCCCDCACCCBEDEEDEECCAACBDBBC 
472    DBDBCCCACCABABCEBAAACEECCEECCABDAAEBDCCB 
473    DBABCCCDACABECCEEBAAABDEEEAEEEDBCBCEADDA 
474    DBEBCCCAACABACCEEBDBAEBEEEAEEEDBCBCEADDA 
475    DBEACCCACCABDBABEBDAAEDECDACEECAEEBCBCCD 
476    DBEBCCCCCCABABCEECAACEDEBCABEEDBBBCABEEC 
477    DBABCCCDACABACCEEBAACBDEEEEEEEDBCBBEADDA 
478    CBACCCECACADABAAEBADCBDEEAAEEDCCABDAACCD 
479    DBEACEBBCCABABABEBAACEDEBDABEECAAEACACCA 
480    DBDADCBBDCABEAAADAADCBAAABEAACEBCBBEADDA 
481    DBAACCCAACABCCAABBABCADEEECEEDCABDCCBCCC 
482    DAABACEABDBBAABAADABCEDDCEACDEBCCCDBDDDB 
483    AEABACECCDBAAAEAADAACADEBAABEBAAAEAADDDB 
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484    DBDACCCBDCABABAACAADCBAAABEAACEBCBBEADDA 
485    DBEACCCACCABABABEBAACEDEEDAEEECAAEACBCCA 
486    DBEBCCCACCABAACEEBABDADECEDCEADCEAAEBCCA 
487    EBEBACCABCDBCEDDECABCEDEEEAEEEDBAACEBCCD 
488    DBEACCCABCABCEDDBCADCEBEEEAEEEDBAACEBCCD 
489    DBEACCCABCABCEDDBCABCEBEEEAEEEDBAACEBCCD 
490    EEEBCCCABCABCEDDBCABCABAEEAEAEDBAACEBCCD 
491    EBEADCCCCCABCECEBCABCEBEEEAEEEDBAACEBCCD 
492    CBEACAEDACABCECEBCADCEBEEEDEEEDBADCDBCCD 
493    DBEBBCCAACDBCECEBCABCEBEEECEEEDAAABEBCCD 
494    DBEACCCABCABCEDDBCABCEDEEEAEEEDBAACEBCCD 
495    DBEACCDCCCBBBECAACABCBDEEEDEEEDBBACDBCCD 
496    DBEBBCCAACDBCECEBCABCEDEEEBEEEDAAEBDBCCD 
497    DBEBACCAACDBCECEBCABCEDEEEBEEEDAAEBEBCCD 
498    CAABACCAACDBCECEBCABCEDEDECDEEDBAACDBCCD 
499    EABBACCDAEDBCECDDCABCEDAEEAEAEDBAACABAAD 
500    EAEBACECACABCECCDCCBCADEEEAEEEDBAACABCCD 
501    DAEBCCCAACDBCEDEDCABEEDEEEAEEEDBAECEBCCD 
502    CAEBACCAACDBCECEBCABCEDEEEBEEEDBAACDBDDD 
503    DBEBECEACDBBABDDEAABCEDDCDACDECAAACEBDDA 
504    EDEBBCCAACCAABCEBAABCADEEDDEEECACAEDEBBB 
505    EEACCCAACDBBCBEAEAABCEDCABDACACADDCBEAAB 
506    BCCCDCACEBCDABEAEAAECEDBDBDDBDCABECAEAAC 
507    CAEBCCEAEDCDEBAAACABCEAEDBADEACCECBDDBBE 
508    DBEBADCAACABABDEDDAACEDEDEEDEEDBAACABAAD 
509    DBEBACCAACABABDEDDDAAEDEDEEDEEDBAABABBBD 
510    DBEBACCACCABABCEECDACEDEDEEDEEDBDDCDDAAD 
511    DBEBAECACCABABCEECDACEDEDEEDEEDAEDCAABBA 
512    DBEBCCCACCABABCADCAACEDBDEEDBEDEADCAEBBB 
513    DBEBBCEAACABABAEDAAACBDECDECEECEAABDDBBA 
514    DBEBCACAACABABCEDAABCBDBCCECBECADACAACCA 
515    DBEBCCCAACABABCEDAABCBDBCCECBECEDCCDBCCA 
516    DBEBCCCAACABADAADEABCBCACCECAECADCDABCCD 
517    DBEBBCCACCABABAADADACBBAEDEEAECEAEEABEEC 
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BILOG-MG V3.0 
REV 19990104.1300 
 
BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM: LOGISTIC ITEM RESPONSE MODEL 
 
 
*** BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM *** 
 
 
*** PHASE 1  *** 
 
 
ITEM STATISTICS FOR SUBTEST PAKET_2  
 
                                                      ITEM*TEST CORRELATION 
 ITEM   NAME        #TRIED    #RIGHT   PCT    LOGIT/1.7  PEARSON  BISERIAL 
 ------------------------------------------------------------------------- 
    1   BUTIR_01    517.0     340.0    65.8    -0.38     0.254    0.328 
    2   BUTIR_02    517.0     324.0    62.7    -0.30     0.349    0.446 
    3   BUTIR_03    517.0     357.0    69.1    -0.47     0.394    0.517 
    4   BUTIR_04    517.0     331.0    64.0    -0.34     0.270    0.346 
    5   BUTIR_05    517.0     333.0    64.4    -0.35     0.124    0.160 
    6   BUTIR_06    517.0     317.0    61.3    -0.27     0.291    0.371 
    7   BUTIR_07    517.0     340.0    65.8    -0.38     0.346    0.446 
    8   BUTIR_08    517.0     343.0    66.3    -0.40     0.363    0.470 
    9   BUTIR_09    517.0     247.0    47.8     0.05     0.347    0.435 
   10   BUTIR_10    517.0     408.0    78.9    -0.78     0.383    0.541 
   11   BUTIR_11    517.0     386.0    74.7    -0.64     0.349    0.474 
   12   BUTIR_12    517.0     369.0    71.4    -0.54     0.252    0.335 
   13   BUTIR_13    517.0     297.0    57.4    -0.18     0.467    0.589 
   14   BUTIR_14    517.0     296.0    57.3    -0.17     0.275    0.347 
   15   BUTIR_15    517.0     224.0    43.3     0.16     0.254    0.320 
   16   BUTIR_16    517.0     198.0    38.3     0.28     0.203    0.258 
   17   BUTIR_17    517.0     146.0    28.2     0.55     0.253    0.337 
   18   BUTIR_18    517.0     268.0    51.8    -0.04     0.317    0.398 
   19   BUTIR_20    517.0     240.0    46.4     0.08     0.240    0.301 
   20   BUTIR_21    517.0     212.0    41.0     0.21     0.304    0.385 
   21   BUTIR_22    517.0     369.0    71.4    -0.54     0.274    0.364 
   22   BUTIR_23    517.0     273.0    52.8    -0.07     0.232    0.291 
   23   BUTIR_24    517.0     157.0    30.4     0.49     0.268    0.352 
   24   BUTIR_25    517.0     125.0    24.2     0.67     0.229    0.314 
   25   BUTIR_26    517.0     257.0    49.7     0.01     0.256    0.321 
   26   BUTIR_27    517.0     152.0    29.4     0.52     0.227    0.301 
   27   BUTIR_28    517.0     125.0    24.2     0.67     0.229    0.314 
   28   BUTIR_29    517.0     157.0    30.4     0.49     0.268    0.352 
   29   BUTIR_30    517.0     329.0    63.6    -0.33     0.365    0.468 
   30   BUTIR_31    517.0     212.0    41.0     0.21     0.342    0.433 
   31   BUTIR_32    517.0     212.0    41.0     0.21     0.211    0.268 
   32   BUTIR_33    517.0     218.0    42.2     0.19     0.150    0.189 
   33   BUTIR_34    517.0     320.0    61.9    -0.29     0.286    0.365 
   34   BUTIR_35    517.0     332.0    64.2    -0.34     0.323    0.414 
   35   BUTIR_36    517.0     237.0    45.8     0.10     0.142    0.178 
   36   BUTIR_37    517.0     206.0    39.8     0.24     0.271    0.343 
   37   BUTIR_38    517.0     188.0    36.4     0.33     0.246    0.315 
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   38   BUTIR_39    517.0     188.0    36.4     0.33     0.246    0.315 
   39   BUTIR_40    517.0     153.0    29.6     0.51     0.067    0.088 
 ------------------------------------------------------------------------- 
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BILOG-MG V3.0 
REV 19990329.1300 
 
BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM: LOGISTIC ITEM RESPONSE MODEL 
 
 
***  BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM  *** 
 
 
*** PHASE 2  *** 
 
 
 
SUBTEST PAKET_2 ;  ITEM PARAMETERS AFTER CYCLE   8 
 
 ITEM      INTERCEPT    SLOPE    THRESHOLD   LOADING   ASYMPTOTE    CHISQ     DF 
              S.E.       S.E.       S.E.       S.E.       S.E.      (PROB) 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 BUTIR_01 |   0.445  |   0.480  |  -0.928  |   0.433  |   0.000  |     3.0   8.0 
          |   0.061* |   0.071* |   0.157* |   0.064* |   0.000* | (0.9357) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_02 |   0.413  |   0.731  |  -0.565  |   0.590  |   0.000  |     9.6   8.0 
          |   0.065* |   0.085* |   0.095* |   0.069* |   0.000* | (0.2943) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_03 |   0.678  |   0.863  |  -0.786  |   0.653  |   0.000  |    14.8   7.0 
          |   0.079* |   0.095* |   0.087* |   0.072* |   0.000* | (0.0385) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_04 |   0.382  |   0.420  |  -0.909  |   0.388  |   0.000  |     9.2   8.0 
          |   0.059* |   0.066* |   0.171* |   0.061* |   0.000* | (0.3281) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_05 |   0.371  |   0.295  |  -1.259  |   0.283  |   0.000  |     7.4   9.0 
          |   0.056* |   0.053* |   0.282* |   0.051* |   0.000* | (0.5965) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_06 |   0.303  |   0.399  |  -0.759  |   0.371  |   0.000  |     8.3   8.0 
          |   0.057* |   0.063* |   0.168* |   0.059* |   0.000* | (0.4045) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_07 |   0.498  |   0.673  |  -0.739  |   0.559  |   0.000  |    11.0   8.0 
          |   0.066* |   0.084* |   0.109* |   0.070* |   0.000* | (0.2026) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_08 |   0.511  |   0.654  |  -0.781  |   0.547  |   0.000  |    15.1   8.0 
          |   0.066* |   0.080* |   0.113* |   0.067* |   0.000* | (0.0569) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_09 |  -0.054  |   0.541  |   0.100  |   0.476  |   0.000  |    13.7   9.0 
          |   0.057* |   0.068* |   0.106* |   0.060* |   0.000* | (0.1338) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_10 |   1.245  |   1.124  |  -1.107  |   0.747  |   0.000  |     7.9   6.0 
          |   0.138* |   0.159* |   0.090* |   0.105* |   0.000* | (0.2490) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_11 |   0.870  |   0.809  |  -1.075  |   0.629  |   0.000  |     6.2   6.0 
          |   0.096* |   0.115* |   0.110* |   0.089* |   0.000* | (0.4050) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_12 |   0.623  |   0.493  |  -1.262  |   0.442  |   0.000  |     8.7   8.0 
          |   0.065* |   0.073* |   0.191* |   0.066* |   0.000* | (0.3724) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_13 |   0.258  |   0.792  |  -0.326  |   0.621  |   0.000  |     4.8   7.0 
          |   0.067* |   0.092* |   0.079* |   0.072* |   0.000* | (0.6811) 
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          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_14 |   0.205  |   0.495  |  -0.415  |   0.444  |   0.000  |     7.5   8.0 
          |   0.058* |   0.067* |   0.119* |   0.060* |   0.000* | (0.4865) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_15 |  -0.171  |   0.385  |   0.443  |   0.360  |   0.000  |     7.3   9.0 
          |   0.055* |   0.058* |   0.155* |   0.054* |   0.000* | (0.6037) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_16 |  -0.299  |   0.326  |   0.918  |   0.310  |   0.000  |    18.0   9.0 
          |   0.055* |   0.054* |   0.214* |   0.051* |   0.000* | (0.0350) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_17 |  -0.610  |   0.427  |   1.430  |   0.392  |   0.000  |     7.8   8.0 
          |   0.063* |   0.064* |   0.225* |   0.059* |   0.000* | (0.4566) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_18 |   0.055  |   0.471  |  -0.117  |   0.426  |   0.000  |     9.7   9.0 
          |   0.056* |   0.065* |   0.119* |   0.059* |   0.000* | (0.3774) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_20 |  -0.089  |   0.376  |   0.238  |   0.352  |   0.000  |     5.4   9.0 
          |   0.054* |   0.058* |   0.148* |   0.054* |   0.000* | (0.7982) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_21 |  -0.235  |   0.412  |   0.569  |   0.381  |   0.000  |     6.4   9.0 
          |   0.056* |   0.060* |   0.157* |   0.056* |   0.000* | (0.6964) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_22 |   0.632  |   0.523  |  -1.209  |   0.463  |   0.000  |     8.4   8.0 
          |   0.066* |   0.074* |   0.171* |   0.065* |   0.000* | (0.3920) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_23 |   0.074  |   0.350  |  -0.212  |   0.330  |   0.000  |     9.8   9.0 
          |   0.054* |   0.057* |   0.157* |   0.054* |   0.000* | (0.3659) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_24 |  -0.533  |   0.384  |   1.389  |   0.358  |   0.000  |    11.6   9.0 
          |   0.060* |   0.060* |   0.250* |   0.056* |   0.000* | (0.2389) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_25 |  -0.733  |   0.379  |   1.932  |   0.355  |   0.000  |    12.7   9.0 
          |   0.065* |   0.060* |   0.314* |   0.056* |   0.000* | (0.1744) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_26 |  -0.003  |   0.438  |   0.007  |   0.401  |   0.000  |     9.0   9.0 
          |   0.055* |   0.062* |   0.126* |   0.057* |   0.000* | (0.4394) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_27 |  -0.566  |   0.397  |   1.427  |   0.369  |   0.000  |    29.3   9.0 
          |   0.063* |   0.063* |   0.229* |   0.058* |   0.000* | (0.0006) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_28 |  -0.733  |   0.379  |   1.932  |   0.355  |   0.000  |    12.7   9.0 
          |   0.065* |   0.060* |   0.314* |   0.056* |   0.000* | (0.1744) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_29 |  -0.533  |   0.384  |   1.389  |   0.358  |   0.000  |    11.6   9.0 
          |   0.060* |   0.060* |   0.250* |   0.056* |   0.000* | (0.2389) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_30 |   0.427  |   0.665  |  -0.642  |   0.554  |   0.000  |     7.1   8.0 
          |   0.065* |   0.086* |   0.104* |   0.071* |   0.000* | (0.5241) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_31 |  -0.244  |   0.519  |   0.471  |   0.460  |   0.000  |    15.4   8.0 
          |   0.058* |   0.068* |   0.126* |   0.061* |   0.000* | (0.0514) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_32 |  -0.228  |   0.329  |   0.692  |   0.313  |   0.000  |     9.5   9.0 
          |   0.055* |   0.054* |   0.199* |   0.052* |   0.000* | (0.3913) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_33 |  -0.192  |   0.226  |   0.850  |   0.220  |   0.000  |    15.6   9.0 
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          |   0.053* |   0.046* |   0.284* |   0.045* |   0.000* | (0.0751) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_34 |   0.316  |   0.380  |  -0.832  |   0.355  |   0.000  |     4.8   8.0 
          |   0.056* |   0.060* |   0.184* |   0.056* |   0.000* | (0.7759) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_35 |   0.399  |   0.477  |  -0.838  |   0.430  |   0.000  |     3.3   8.0 
          |   0.060* |   0.067* |   0.148* |   0.061* |   0.000* | (0.9173) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_36 |  -0.101  |   0.213  |   0.473  |   0.208  |   0.000  |     8.3   9.0 
          |   0.052* |   0.044* |   0.265* |   0.043* |   0.000* | (0.5091) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_37 |  -0.257  |   0.312  |   0.823  |   0.298  |   0.000  |    16.3   9.0 
          |   0.055* |   0.053* |   0.223* |   0.050* |   0.000* | (0.0600) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_38 |  -0.347  |   0.293  |   1.084  |   0.582  |   0.000  |    18.1   9.0 
          |   0.055* |   0.052* |   0.276* |   0.050* |   0.000* | (0.0346) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_39 |  -0.347  |   0.293  |   1.184  |   0.282  |   0.000  |    18.1   9.0 
          |   0.055* |   0.052* |   0.276* |   0.050* |   0.000* | (0.0346) 
          |          |          |          |          |          | 
 BUTIR_40 |  -0.520  |   0.171  |   3.042  |   0.168  |   0.000  |    14.5   9.0 
          |   0.057* |   0.039* |   0.773* |   0.039* |   0.000* | (0.1051) 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
                                                            * STANDARD ERROR 
 
     LARGEST CHANGE =    0.002881                          417.7 327.0 
                                                          (0.0005) 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 PARAMETER       MEAN  STN DEV 
 ----------------------------------- 
 SLOPE          0.469    0.196 
 LOG(SLOPE)    -0.834    0.392 
 THRESHOLD      0.144    1.072 
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BILOG-MG V3.0 
BILOG-MG ITEM MAINTENANCE PROGRAM: LOGISTIC ITEM RESPONSE MODEL 
 
*** LOGISTIC MODEL ITEM ANALYSER  *** 
 
*** PHASE 3  *** 
 
 
 
 GROUP   SUBJECT IDENTIFICATION                                   MARGINAL 
 WEIGHT   TEST      TRIED  RIGHT  PERCENT     ABILITY      S.E.     PROB 
 -------------------------------------------------------------------------- 
   1    1                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6672    0.4436 |  0.000000 
   1    2                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6672    0.4436 |  0.000000 
   1    3                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      6    15.38 |   -2.1048    0.5332 |  0.000000 
   1    4                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.3376    0.4448 |  0.000000 
   1    5                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.3374    0.4449 |  0.000000 
   1    6                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.2951    0.4259 |  0.000000 
   1    7                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.9322    0.5057 |  0.000000 
   1    8                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.3560    0.3886 |  0.000000 
   1    9                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5155    0.4020 |  0.000000 
   1   10                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.7865    0.4893 |  0.000000 
   1   11                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.3957    0.4235 |  0.000000 
   1   12                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.1596    0.5001 |  0.000000 
   1   13                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.5066    0.4018 |  0.000000 
   1   14                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      6    15.38 |   -2.3089    0.5142 |  0.000000 
   1   15                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.9202    0.5247 |  0.000000 
   1   16                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.0901    0.5108 |  0.000000 
   1   17                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.3342    0.4164 |  0.000000 
   1   18                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.5141    0.3240 |  0.000000 
   1   19                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.3846    0.3699 |  0.000000 
   1   20                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.4598    0.4061 |  0.000000 
   1   21                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.1515    0.5017 |  0.000000 
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   1   22                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.3486    0.4406 |  0.000000 
   1   23                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.2132    0.5342 |  0.000000 
   1   24                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.4082    0.3548 |  0.000000 
   1   25                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.5252    0.3267 |  0.000000 
   1   26                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.4219    0.3466 |  0.000000 
   1   27                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.0195    0.5141 |  0.000000 
   1   28                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.5001    0.4019 |  0.000000 
   1   29                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.5336    0.3564 |  0.000000 
   1   30                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4519    0.4077 |  0.000000 
   1   31                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.1362    0.5045 |  0.000000 
   1   32                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.3511    0.4397 |  0.000000 
   1   33                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.3419    0.4432 |  0.000000 
   1   34                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.9723    0.5328 |  0.000000 
   1   35                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5318    0.4032 |  0.000000 
   1   36                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.1291    0.4945 |  0.000000 
   1   37                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.0882    0.5036 |  0.000000 
   1   38                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.9006    0.5208 |  0.000000 
   1   39                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.7333    0.4451 |  0.000000 
   1   40                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -1.1957    0.4777 |  0.000000 
   1   41                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.7656    0.4601 |  0.000000 
   1   42                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.7639    0.4594 |  0.000000 
   1   43                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -1.1717    0.4852 |  0.000000 
   1   44                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.0808    0.5050 |  0.000000 
   1   45                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     34    87.18 |    2.1124    0.5952 |  0.000000 
   1   46                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.4533    0.5120 |  0.000000 
   1   47                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.7071    0.4596 |  0.000000 
   1   48                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.4607    0.3284 |  0.000000 
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   1   49                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.7319    0.4445 |  0.000000 
   1   50                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.8941    0.4998 |  0.000000 
   1   51                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -0.9273    0.5051 |  0.000000 
   1   52                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.6265    0.3827 |  0.000000 
   1   53                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.3659    0.3821 |  0.000000 
   1   54                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -1.0905    0.5032 |  0.000000 
   1   55                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.2718    0.4386 |  0.000000 
   1   56                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4521    0.4076 |  0.000000 
   1   57                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.0087    0.5139 |  0.000000 
   1   58                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4885    0.4025 |  0.000000 
   1   59                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5521    0.4062 |  0.000000 
   1   60                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.0071    0.5133 |  0.000000 
   1   61                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.3659    0.3821 |  0.000000 
   1   62                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.6322    0.4299 |  0.000000 
   1   63                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.7718    0.4627 |  0.000000 
   1   64                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.4669    0.5117 |  0.000000 
   1   65                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4629    0.4056 |  0.000000 
   1   66                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.2465    0.4772 |  0.000000 
   1   67                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.5509    0.4059 |  0.000000 
   1   68                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6685    0.4441 |  0.000000 
   1   69                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5497    0.4057 |  0.000000 
   1   70                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.6095    0.4217 |  0.000000 
   1   71                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.5550    0.3389 |  0.000000 
   1   72                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.0450    0.5138 |  0.000000 
   1   73                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.4725    0.3250 |  0.000000 
   1   74                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.0396    0.5107 |  0.000000 
   1   75                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.1348    0.4930 |  0.000000 
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   1   76                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.1944    0.4737 |  0.000000 
   1   77                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.5997    0.5186 |  0.000000 
   1   78                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.2086    0.5346 |  0.000000 
   1   79                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.5466    0.5135 |  0.000000 
   1   80                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     33    84.62 |    2.3243    0.6041 |  0.000000 
   1   81                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.7961    0.4925 |  0.000000 
   1   82                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.8501    0.5087 |  0.000000 
   1   83                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.7249    0.4666 |  0.000000 
   1   84                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.7249    0.4666 |  0.000000 
   1   85                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.3560    0.5190 |  0.000000 
   1   86                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    1.0452    0.5390 |  0.000000 
   1   87                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.2611    0.4725 |  0.000000 
   1   88                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.1304    0.5394 |  0.000000 
   1   89                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.1946    0.5357 |  0.000000 
   1   90                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.8549    0.5100 |  0.000000 
   1   91                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.4123    0.5142 |  0.000000 
   1   92                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.4468    0.5123 |  0.000000 
   1   93                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.4967    0.5116 |  0.000000 
   1   94                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     30    76.92 |    1.6735    0.5296 |  0.000000 
   1   95                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.3205    0.5228 |  0.000000 
   1   96                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.3634    0.5183 |  0.000000 
   1   97                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.7773    0.4650 |  0.000000 
   1   98                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.4219    0.3466 |  0.000000 
   1   99                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.2383    0.4552 |  0.000000 
   1  100                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.2496    0.4499 |  0.000000 
   1  101                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.5948    0.3622 |  0.000000 
   1  102                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.7965    0.4725 |  0.000000 
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   1  103                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.4384    0.3378 |  0.000000 
   1  104                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      8    20.51 |   -1.5382    0.3576 |  0.000000 
   1  105                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.5854    0.3563 |  0.000000 
   1  106                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.1773    0.4799 |  0.000000 
   1  107                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4646    0.4053 |  0.000000 
   1  108                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.6383    0.3904 |  0.000000 
   1  109                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.2939    0.4370 |  0.000000 
   1  110                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.3455    0.5201 |  0.000000 
   1  111                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.0598    0.5396 |  0.000000 
   1  112                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     31    79.49 |    1.9222    0.5744 |  0.000000 
   1  113                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     31    79.49 |    1.9222    0.5744 |  0.000000 
   1  114                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     30    76.92 |    1.8393    0.5605 |  0.000000 
   1  115                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.0052    0.5138 |  0.000000 
   1  116                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     30    76.92 |    1.4674    0.5117 |  0.000000 
   1  117                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.0498    0.5392 |  0.000000 
   1  118                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |   -0.1436    0.4905 |  0.000000 
   1  119                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.5305    0.5126 |  0.000000 
   1  120                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.0458    0.5137 |  0.000000 
   1  121                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     32    82.05 |    2.1278    0.5962 |  0.000000 
   1  122                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4876    0.4025 |  0.000000 
   1  123                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.3189    0.4518 |  0.000000 
   1  124                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.6788    0.4482 |  0.000000 
   1  125                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.2427    0.5313 |  0.000000 
   1  126                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.2757    0.5278 |  0.000000 
   1  127                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.2757    0.5278 |  0.000000 
   1  128                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.2036    0.4701 |  0.000000 
   1  129                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6600    0.4407 |  0.000000 
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   1  130                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.2808    0.4657 |  0.000000 
   1  131                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.4834    0.4029 |  0.000000 
   1  132                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.3298    0.4187 |  0.000000 
   1  133                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.2288    0.4826 |  0.000000 
   1  134                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.7013    0.4284 |  0.000000 
   1  135                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.6562    0.4017 |  0.000000 
   1  136                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.6087    0.3711 |  0.000000 
   1  137                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      8    20.51 |   -1.5133    0.3527 |  0.000000 
   1  138                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.0215    0.5096 |  0.000000 
   1  139                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      8    20.51 |   -1.6597    0.4165 |  0.000000 
   1  140                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.3977    0.3614 |  0.000000 
   1  141                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.2277    0.4829 |  0.000000 
   1  142                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -1.0293    0.5093 |  0.000000 
   1  143                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.5830    0.3548 |  0.000000 
   1  144                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.3775    0.5170 |  0.000000 
   1  145                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5044    0.4018 |  0.000000 
   1  146                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.1296    0.5056 |  0.000000 
   1  147                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.9072    0.5021 |  0.000000 
   1  148                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.1319    0.5394 |  0.000000 
   1  149                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.6028    0.4195 |  0.000000 
   1  150                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.7155    0.4630 |  0.000000 
   1  151                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.6596    0.5272 |  0.000000 
   1  152                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |    0.0496    0.5136 |  0.000000 
   1  153                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.5017    0.4019 |  0.000000 
   1  154                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.1908    0.5360 |  0.000000 
   1  155                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.2686    0.4403 |  0.000000 
   1  156                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6672    0.4436 |  0.000000 
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   1  157                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      6    15.38 |   -2.1048    0.5332 |  0.000000 
   1  158                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.3575    0.4373 |  0.000000 
   1  159                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.3833    0.4278 |  0.000000 
   1  160                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.2690    0.4401 |  0.000000 
   1  161                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.8970    0.5003 |  0.000000 
   1  162                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.4115    0.3528 |  0.000000 
   1  163                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.5252    0.3267 |  0.000000 
   1  164                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.3560    0.3886 |  0.000000 
   1  165                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.0195    0.5141 |  0.000000 
   1  166                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.5001    0.4019 |  0.000000 
   1  167                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.5440    0.3593 |  0.000000 
   1  168                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.2705    0.4393 |  0.000000 
   1  169                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.3342    0.4164 |  0.000000 
   1  170                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.7410    0.4728 |  0.000000 
   1  171                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.8011    0.4742 |  0.000000 
   1  172                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.4043    0.3793 |  0.000000 
   1  173                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -1.0435    0.5085 |  0.000000 
   1  174                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -1.0413    0.5086 |  0.000000 
   1  175                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.3891    0.3870 |  0.000000 
   1  176                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.3386    0.3997 |  0.000000 
   1  177                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.3258    0.4077 |  0.000000 
   1  178                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.1068    0.4998 |  0.000000 
   1  179                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.5364    0.4037 |  0.000000 
   1  180                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4282    0.4135 |  0.000000 
   1  181                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.3761    0.4304 |  0.000000 
   1  182                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4760    0.4037 |  0.000000 
   1  183                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5374    0.4039 |  0.000000 
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   1  184                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.1515    0.5017 |  0.000000 
   1  185                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4371    0.4111 |  0.000000 
   1  186                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -1.3073    0.4304 |  0.000000 
   1  187                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.2833    0.4421 |  0.000000 
   1  188                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.7121    0.4342 |  0.000000 
   1  189                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -1.0361    0.5090 |  0.000000 
   1  190                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -1.0714    0.5058 |  0.000000 
   1  191                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.4805    0.3234 |  0.000000 
   1  192                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5523    0.4062 |  0.000000 
   1  193                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4556    0.4069 |  0.000000 
   1  194                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.2720    0.4386 |  0.000000 
   1  195                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.9637    0.5317 |  0.000000 
   1  196                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.1109    0.5083 |  0.000000 
   1  197                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.0683    0.5126 |  0.000000 
   1  198                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.6075    0.3704 |  0.000000 
   1  199                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    0.9222    0.5250 |  0.000000 
   1  200                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.0491    0.5096 |  0.000000 
   1  201                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.5068    0.3229 |  0.000000 
   1  202                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.3949    0.3632 |  0.000000 
   1  203                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.5201    0.3254 |  0.000000 
   1  204                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.9254    0.5048 |  0.000000 
   1  205                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.8719    0.4951 |  0.000000 
   1  206                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |   -0.2930    0.4271 |  0.000000 
   1  207                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.4871    0.3226 |  0.000000 
   1  208                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -1.2959    0.4360 |  0.000000 
   1  209                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.3211    0.4233 |  0.000000 
   1  210                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.5939    0.3806 |  0.000000 
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   1  211                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.0241    0.5095 |  0.000000 
   1  212                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.3322    0.4174 |  0.000000 
   1  213                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -1.1643    0.4874 |  0.000000 
   1  214                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      9    23.08 |   -1.8031    0.4846 |  0.000000 
   1  215                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.6524    0.3993 |  0.000000 
   1  216                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.3700    0.4327 |  0.000000 
   1  217                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.4669    0.3554 |  0.000000 
   1  218                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.4849    0.3228 |  0.000000 
   1  219                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -1.3442    0.4110 |  0.000000 
   1  220                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -1.1667    0.4867 |  0.000000 
   1  221                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      8    20.51 |   -1.8768    0.5080 |  0.000000 
   1  222                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -1.3600    0.4025 |  0.000000 
   1  223                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.6014    0.3845 |  0.000000 
   1  224                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -1.5045    0.3520 |  0.000000 
   1  225                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.6311    0.3857 |  0.000000 
   1  226                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      6    15.38 |   -2.1281    0.5325 |  0.000000 
   1  227                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.4940    0.3223 |  0.000000 
   1  228                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.4528    0.3592 |  0.000000 
   1  229                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.4138    0.3747 |  0.000000 
   1  230                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.9107    0.5026 |  0.000000 
   1  231                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.6296    0.3847 |  0.000000 
   1  232                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.5813    0.3744 |  0.000000 
   1  233                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.8653    0.4935 |  0.000000 
   1  234                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.4370    0.3385 |  0.000000 
   1  235                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.4738    0.3541 |  0.000000 
   1  236                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.6860    0.4197 |  0.000000 
   1  237                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      8    20.51 |   -1.8859    0.5103 |  0.000000 
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   1  238                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.2389    0.4618 |  0.000000 
   1  239                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.8295    0.4837 |  0.000000 
   1  240                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.7986    0.4733 |  0.000000 
   1  241                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -1.2620    0.4519 |  0.000000 
   1  242                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.9598    0.5084 |  0.000000 
   1  243                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      4    10.26 |   -2.1762    0.5293 |  0.000000 
   1  244                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.3672    0.3986 |  0.000000 
   1  245                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.8896    0.5184 |  0.000000 
   1  246                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6571    0.4395 |  0.000000 
   1  247                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.4620    0.5118 |  0.000000 
   1  248                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.6114    0.5200 |  0.000000 
   1  249                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.3942    0.5155 |  0.000000 
   1  250                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.0177    0.5126 |  0.000000 
   1  251                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.2441    0.4525 |  0.000000 
   1  252                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.1030    0.5093 |  0.000000 
   1  253                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4504    0.4080 |  0.000000 
   1  254                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.3233    0.4502 |  0.000000 
   1  255                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.3233    0.4502 |  0.000000 
   1  256                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.5669    0.3453 |  0.000000 
   1  257                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.2613    0.4441 |  0.000000 
   1  258                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.2947    0.4261 |  0.000000 
   1  259                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.0457    0.5100 |  0.000000 
   1  260                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6504    0.4369 |  0.000000 
   1  261                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.4262    0.3442 |  0.000000 
   1  262                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.9176    0.5242 |  0.000000 
   1  263                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.2902    0.4287 |  0.000000 
   1  264                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.4620    0.5118 |  0.000000 
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   1  265                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.3672    0.3986 |  0.000000 
   1  266                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.7445    0.4506 |  0.000000 
   1  267                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.9459    0.5291 |  0.000000 
   1  268                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.7230    0.4400 |  0.000000 
   1  269                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.2870    0.4404 |  0.000000 
   1  270                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -1.0576    0.5073 |  0.000000 
   1  271                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.9701    0.5090 |  0.000000 
   1  272                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.4129    0.3520 |  0.000000 
   1  273                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      9    23.08 |   -1.4080    0.3775 |  0.000000 
   1  274                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -0.8173    0.4798 |  0.000000 
   1  275                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      8    20.51 |   -1.6597    0.4165 |  0.000000 
   1  276                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.3977    0.3614 |  0.000000 
   1  277                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    0.8837    0.5171 |  0.000000 
   1  278                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -0.8530    0.4904 |  0.000000 
   1  279                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.6540    0.4004 |  0.000000 
   1  280                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    1.1997    0.5353 |  0.000000 
   1  281                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.3084    0.4557 |  0.000000 
   1  282                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.5724    0.4106 |  0.000000 
   1  283                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.6019    0.3668 |  0.000000 
   1  284                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.1319    0.5394 |  0.000000 
   1  285                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.4598    0.4061 |  0.000000 
   1  286                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     34    87.18 |    2.4374    0.6078 |  0.000000 
   1  287                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6678    0.4438 |  0.000000 
   1  288                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5253    0.4026 |  0.000000 
   1  289                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     30    76.92 |    1.7950    0.5523 |  0.000000 
   1  290                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.7515    0.4768 |  0.000000 
   1  291                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.2132    0.5342 |  0.000000 
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   1  292                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.5843    0.4138 |  0.000000 
   1  293                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     30    76.92 |    1.6538    0.5263 |  0.000000 
   1  294                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.1888    0.4935 |  0.000000 
   1  295                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     30    76.92 |    1.9119    0.5728 |  0.000000 
   1  296                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.7926    0.4913 |  0.000000 
   1  297                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     36    92.31 |    2.7823    0.6337 |  0.000001 
   1  298                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4100    0.4188 |  0.000000 
   1  299                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     32    82.05 |    1.9978    0.5845 |  0.000000 
   1  300                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -1.3224    0.4226 |  0.000000 
   1  301                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.8560    0.4912 |  0.000000 
   1  302                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.6697    0.4100 |  0.000000 
   1  303                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -1.0361    0.5090 |  0.000000 
   1  304                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.3385    0.4141 |  0.000000 
   1  305                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     32    82.05 |    1.3836    0.5164 |  0.000000 
   1  306                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.0099    0.5131 |  0.000000 
   1  307                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.5515    0.3372 |  0.000000 
   1  308                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |   -0.2038    0.4701 |  0.000000 
   1  309                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.4542    0.3307 |  0.000000 
   1  310                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.6058    0.3868 |  0.000000 
   1  311                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.4303    0.3420 |  0.000000 
   1  312                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.3681    0.4333 |  0.000000 
   1  313                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -1.2499    0.4572 |  0.000000 
   1  314                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |   -0.4485    0.3331 |  0.000000 
   1  315                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.7990    0.4934 |  0.000000 
   1  316                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.4137    0.5141 |  0.000000 
   1  317                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    0.9201    0.5247 |  0.000000 
   1  318                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     32    82.05 |    1.8831    0.5682 |  0.000000 
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   1  319                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.2276    0.4830 |  0.000000 
   1  320                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     31    79.49 |    1.8479    0.5621 |  0.000000 
   1  321                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.5248    0.4026 |  0.000000 
   1  322                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     35    89.74 |    2.5591    0.6142 |  0.000000 
   1  323                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     30    76.92 |    1.4870    0.5115 |  0.000000 
   1  324                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.5700    0.4100 |  0.000000 
   1  325                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     33    84.62 |    2.3378    0.6045 |  0.000000 
   1  326                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     31    79.49 |    1.8356    0.5599 |  0.000000 
   1  327                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     33    84.62 |    2.3378    0.6045 |  0.000000 
   1  328                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.3216    0.5227 |  0.000000 
   1  329                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.5138    0.3528 |  0.000000 
   1  330                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.6695    0.4445 |  0.000000 
   1  331                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.5065    0.3229 |  0.000000 
   1  332                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.1262    0.5061 |  0.000000 
   1  333                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.4344    0.4118 |  0.000000 
   1  334                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.0385    0.5387 |  0.000000 
   1  335                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.5917    0.3602 |  0.000000 
   1  336                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.6713    0.4110 |  0.000000 
   1  337                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      7    17.95 |   -1.8388    0.4970 |  0.000000 
   1  338                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.6090    0.3885 |  0.000000 
   1  339                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.4687    0.3550 |  0.000000 
   1  340                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.7864    0.4686 |  0.000000 
   1  341                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.7187    0.4642 |  0.000000 
   1  342                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.5787    0.3522 |  0.000000 
   1  343                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.2730    0.4684 |  0.000000 
   1  344                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -1.2105    0.4726 |  0.000000 
   1  345                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.4643    0.3560 |  0.000000 
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   1  346                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.6903    0.4222 |  0.000000 
   1  347                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.8443    0.4881 |  0.000000 
   1  348                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.8775    0.4964 |  0.000000 
   1  349                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.3780    0.4298 |  0.000000 
   1  350                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.3033    0.4576 |  0.000000 
   1  351                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.3815    0.3719 |  0.000000 
   1  352                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.7875    0.4896 |  0.000000 
   1  353                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.2726    0.4685 |  0.000000 
   1  354                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -1.3720    0.3961 |  0.000000 
   1  355                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.5506    0.3368 |  0.000000 
   1  356                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      9    23.08 |   -1.9865    0.5283 |  0.000000 
   1  357                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.4681    0.3552 |  0.000000 
   1  358                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -1.0678    0.5062 |  0.000000 
   1  359                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.4558    0.3301 |  0.000000 
   1  360                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.6798    0.4161 |  0.000000 
   1  361                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.5413    0.3325 |  0.000000 
   1  362                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -1.2459    0.4588 |  0.000000 
   1  363                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.2007    0.4760 |  0.000000 
   1  364                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.7895    0.4698 |  0.000000 
   1  365                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.7150    0.4358 |  0.000000 
   1  366                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.3653    0.3825 |  0.000000 
   1  367                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |   -0.5356    0.3303 |  0.000000 
   1  368                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |   -0.4608    0.3283 |  0.000000 
   1  369                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     31    79.49 |    1.6643    0.5280 |  0.000000 
   1  370                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.6793    0.4158 |  0.000000 
   1  371                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     32    82.05 |    2.2563    0.6021 |  0.000000 
   1  372                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     32    82.05 |    2.0050    0.5854 |  0.000000 
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   1  373                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.7390    0.4721 |  0.000000 
   1  374                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.6878    0.4518 |  0.000000 
   1  375                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.9169    0.5240 |  0.000000 
   1  376                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    0.8232    0.5010 |  0.000000 
   1  377                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     35    89.74 |    2.6224    0.6189 |  0.000000 
   1  378                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.6509    0.4371 |  0.000000 
   1  379                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.6752    0.4468 |  0.000000 
   1  380                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.6142    0.4233 |  0.000000 
   1  381                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    0.9458    0.5290 |  0.000000 
   1  382                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.1455    0.5388 |  0.000000 
   1  383                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.5718    0.4104 |  0.000000 
   1  384                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.9174    0.5241 |  0.000000 
   1  385                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.3682    0.5178 |  0.000000 
   1  386                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.4342    0.5128 |  0.000000 
   1  387                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.1011    0.5400 |  0.000000 
   1  388                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.1886    0.4759 |  0.000000 
   1  389                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     32    82.05 |    1.8719    0.5663 |  0.000000 
   1  390                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.4474    0.3336 |  0.000000 
   1  391                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.3337    0.5214 |  0.000000 
   1  392                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.3920    0.5157 |  0.000000 
   1  393                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.2639    0.5291 |  0.000000 
   1  394                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.2427    0.5313 |  0.000000 
   1  395                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.2222    0.5333 |  0.000000 
   1  396                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     31    79.49 |    1.9222    0.5744 |  0.000000 
   1  397                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     31    79.49 |    1.9222    0.5744 |  0.000000 
   1  398                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     34    87.18 |    2.5027    0.6109 |  0.000000 
   1  399                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.2838    0.4419 |  0.000000 
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   1  400                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.6576    0.4026 |  0.000000 
   1  401                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.0620    0.5069 |  0.000000 
   1  402                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -0.7573    0.4565 |  0.000000 
   1  403                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -0.8994    0.5007 |  0.000000 
   1  404                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.6738    0.4125 |  0.000000 
   1  405                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.1082    0.5003 |  0.000000 
   1  406                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -0.9742    0.5092 |  0.000000 
   1  407                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -0.8067    0.4762 |  0.000000 
   1  408                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.1311    0.4957 |  0.000000 
   1  409                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.0916    0.5031 |  0.000000 
   1  410                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     12    30.77 |   -0.8832    0.4976 |  0.000000 
   1  411                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -0.9482    0.5074 |  0.000000 
   1  412                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -0.9801    0.5095 |  0.000000 
   1  413                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4316    0.4125 |  0.000000 
   1  414                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.2622    0.4721 |  0.000000 
   1  415                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.4944    0.4021 |  0.000000 
   1  416                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.0222    0.5377 |  0.000000 
   1  417                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.1120    0.4987 |  0.000000 
   1  418                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.5766    0.3509 |  0.000000 
   1  419                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.0282    0.5141 |  0.000000 
   1  420                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.5187    0.3250 |  0.000000 
   1  421                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.3700    0.4327 |  0.000000 
   1  422                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.3294    0.4479 |  0.000000 
   1  423                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4240    0.4146 |  0.000000 
   1  424                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.7475    0.4753 |  0.000000 
   1  425                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4439    0.4094 |  0.000000 
   1  426                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.3860    0.4269 |  0.000000 
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   1  427                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.0807    0.5117 |  0.000000 
   1  428                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |    0.0813    0.5116 |  0.000000 
   1  429                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.2357    0.4806 |  0.000000 
   1  430                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.6573    0.4396 |  0.000000 
   1  431                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.2537    0.4749 |  0.000000 
   1  432                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4269    0.4138 |  0.000000 
   1  433                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4269    0.4138 |  0.000000 
   1  434                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.2127    0.4873 |  0.000000 
   1  435                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.3492    0.4404 |  0.000000 
   1  436                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      9    23.08 |   -1.4572    0.3579 |  0.000000 
   1  437                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.4390    0.4106 |  0.000000 
   1  438                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.4969    0.3223 |  0.000000 
   1  439                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.3050    0.4570 |  0.000000 
   1  440                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5811    0.4129 |  0.000000 
   1  441                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.5235    0.3263 |  0.000000 
   1  442                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5811    0.4129 |  0.000000 
   1  443                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.1719    0.4975 |  0.000000 
   1  444                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.3976    0.5152 |  0.000000 
   1  445                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.2433    0.4782 |  0.000000 
   1  446                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |    0.0725    0.5123 |  0.000000 
   1  447                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.8836    0.5171 |  0.000000 
   1  448                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.2378    0.4799 |  0.000000 
   1  449                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    0.7945    0.4919 |  0.000000 
   1  450                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.4239    0.4147 |  0.000000 
   1  451                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.3351    0.5212 |  0.000000 
   1  452                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |   -0.1642    0.4843 |  0.000000 
   1  453                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      9    23.08 |   -1.5744    0.3712 |  0.000000 
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   1  454                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.2235    0.4842 |  0.000000 
   1  455                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -1.0046    0.5099 |  0.000000 
   1  456                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.3084    0.4182 |  0.000000 
   1  457                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |   -0.1901    0.4753 |  0.000000 
   1  458                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    1.2292    0.5327 |  0.000000 
   1  459                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.3443    0.4422 |  0.000000 
   1  460                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     33    84.62 |    2.0533    0.5904 |  0.000000 
   1  461                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.1181    0.5073 |  0.000000 
   1  462                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     29    74.36 |    1.4272    0.5132 |  0.000000 
   1  463                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.0769    0.5120 |  0.000000 
   1  464                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     27    69.23 |    1.2013    0.5352 |  0.000000 
   1  465                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.7978    0.4930 |  0.000000 
   1  466                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.3326    0.5215 |  0.000000 
   1  467                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     21    53.85 |    0.2842    0.4645 |  0.000000 
   1  468                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.5273    0.3550 |  0.000000 
   1  469                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.2608    0.4525 |  0.000000 
   1  470                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.4211    0.4155 |  0.000000 
   1  471                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.6649    0.4071 |  0.000000 
   1  472                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.1293    0.5056 |  0.000000 
   1  473                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.3772    0.3747 |  0.000000 
   1  474                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.5161    0.4020 |  0.000000 
   1  475                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -0.4523    0.3315 |  0.000000 
   1  476                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     23    58.97 |    0.5893    0.4152 |  0.000000 
   1  477                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     19    48.72 |   -0.1799    0.4790 |  0.000000 
   1  478                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      7    17.95 |   -1.5644    0.3668 |  0.000000 
   1  479                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.5376    0.3310 |  0.000000 
   1  480                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.3832    0.3901 |  0.000000 
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   1  481                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.0613    0.5069 |  0.000000 
   1  482                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.3861    0.3886 |  0.000000 
   1  483                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      8    20.51 |   -1.9310    0.5201 |  0.000000 
   1  484                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     13    33.33 |   -0.7631    0.4590 |  0.000000 
   1  485                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.2822    0.4331 |  0.000000 
   1  486                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |    0.0075    0.5138 |  0.000000 
   1  487                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.4461    0.3341 |  0.000000 
   1  488                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.0173    0.5126 |  0.000000 
   1  489                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.0173    0.5126 |  0.000000 
   1  490                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.4107    0.3533 |  0.000000 
   1  491                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.0859    0.5040 |  0.000000 
   1  492                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.4396    0.3372 |  0.000000 
   1  493                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.2878    0.4300 |  0.000000 
   1  494                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.1506    0.4885 |  0.000000 
   1  495                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     16    41.03 |   -0.5010    0.3224 |  0.000000 
   1  496                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.4452    0.3346 |  0.000000 
   1  497                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.4452    0.3346 |  0.000000 
   1  498                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.4665    0.3266 |  0.000000 
   1  499                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     14    35.90 |   -1.0563    0.5074 |  0.000000 
   1  500                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.5676    0.3457 |  0.000000 
   1  501                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.3668    0.3815 |  0.000000 
   1  502                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |   -0.3318    0.4040 |  0.000000 
   1  503                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.5522    0.3375 |  0.000000 
   1  504                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -0.9142    0.5032 |  0.000000 
   1  505                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39      7    17.95 |   -1.8388    0.4970 |  0.000000 
   1  506                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     10    25.64 |   -1.6090    0.3885 |  0.000000 
   1  507                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     11    28.21 |   -1.4687    0.3550 |  0.000000 
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   1  508                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    0.9813    0.5339 |  0.000000 
   1  509                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     24    61.54 |    0.7907    0.4907 |  0.000000 
   1  510                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     26    66.67 |    1.2805    0.5273 |  0.000000 
   1  511                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     25    64.10 |    1.0956    0.5400 |  0.000000 
   1  512                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     28    71.79 |    1.5750    0.5159 |  0.000000 
   1  513                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     17    43.59 |   -0.2123    0.4666 |  0.000000 
   1  514                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     22    56.41 |    0.4998    0.4019 |  0.000000 
   1  515                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     20    51.28 |    0.3448    0.4421 |  0.000000 
   1  516                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     15    38.46 |   -0.3959    0.3626 |  0.000000 
   1  517                                 |                     | 
   1.00   PAKET_2      39     18    46.15 |    0.0741    0.5122 |  0.000000 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 
Lampiran 8a. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 1  
 
293 
 
Butir 1 2 3 4 5 6 
a 0,494 0,756 0,774 0,447 0,663 1,152 
b -1,231 -1,003 -0,577 -0,911 -1,658 -1,200 
-3 0,1062 0,1094 0,0659 0,0814 0,1880 0,1066 
-2,75 0,1203 0,1430 0,0888 0,0918 0,2222 0,1678 
-2,5 0,1344 0,1837 0,1183 0,1023 0,2556 0,2586 
-2,25 0,1476 0,2304 0,1553 0,1126 0,2847 0,3857 
-2 0,1591 0,2809 0,2000 0,1222 0,3061 0,5479 
-1,75 0,1682 0,3307 0,2511 0,1306 0,3167 0,7268 
-1,5 0,1741 0,3735 0,3056 0,1374 0,3151 0,8806 
-1,25 0,1763 0,4027 0,3580 0,1420 0,3014 0,9565 
-1 0,1747 0,4129 0,4010 0,1442 0,2776 0,9230 
-0,75 0,1693 0,4022 0,4273 0,1438 0,2471 0,7944 
-0,5 0,1607 0,3726 0,4317 0,1409 0,2132 0,6193 
-0,25 0,1495 0,3296 0,4134 0,1356 0,1791 0,4469 
0 0,1365 0,2797 0,3760 0,1284 0,1471 0,3048 
0,25 0,1225 0,2293 0,3263 0,1196 0,1187 0,2001 
0,5 0,1083 0,1826 0,2719 0,1097 0,0943 0,1280 
0,75 0,0944 0,1421 0,2190 0,0993 0,0740 0,0806 
1 0,0814 0,1087 0,1716 0,0888 0,0576 0,0502 
1,25 0,0694 0,0820 0,1316 0,0785 0,0445 0,0311 
1,5 0,0587 0,0612 0,0993 0,0687 0,0342 0,0192 
1,75 0,0493 0,0453 0,0739 0,0596 0,0261 0,0118 
2 0,0411 0,0334 0,0546 0,0514 0,0199 0,0073 
2,25 0,0341 0,0245 0,0400 0,0440 0,0152 0,0045 
2,5 0,0282 0,0179 0,0292 0,0374 0,0115 0,0027 
2,75 0,0232 0,0131 0,0212 0,0317 0,0087 0,0017 
3 0,0191 0,0095 0,0154 0,0268 0,0066 0,0010 
 
  
Lampiran 8a. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 1  
 
294 
 
Butir 8 10 11 13 14 15 
a 0,841 1,415 1,484 0,452 0,592 0,374 
b -0,982 -0,824 -0,857 -0,261 -0,300 -0,547 
-3 0,1024 0,0305 0,0283 0,0572 0,0589 0,0580 
-2,75 0,1400 0,0552 0,0528 0,0662 0,0731 0,0641 
-2,5 0,1880 0,0991 0,0977 0,0760 0,0899 0,0703 
-2,25 0,2465 0,1758 0,1787 0,0865 0,1094 0,0764 
-2 0,3135 0,3048 0,3193 0,0973 0,1313 0,0822 
-1,75 0,3834 0,5083 0,5477 0,1082 0,1550 0,0876 
-1,5 0,4469 0,7948 0,8765 0,1186 0,1794 0,0923 
-1,25 0,4927 1,1246 1,2563 0,1282 0,2031 0,0962 
-1 0,5109 1,3837 1,5405 0,1363 0,2242 0,0990 
-0,75 0,4972 1,4352 1,5625 0,1425 0,2407 0,1006 
-0,5 0,4548 1,2474 1,3076 0,1464 0,2507 0,1010 
-0,25 0,3932 0,9289 0,9304 0,1476 0,2531 0,1002 
0 0,3236 0,6158 0,5891 0,1461 0,2475 0,0981 
0,25 0,2558 0,3777 0,3461 0,1421 0,2348 0,0948 
0,5 0,1958 0,2208 0,1946 0,1357 0,2162 0,0906 
0,75 0,1462 0,1255 0,1067 0,1274 0,1939 0,0857 
1 0,1072 0,0702 0,0577 0,1177 0,1696 0,0801 
1,25 0,0776 0,0389 0,0310 0,1072 0,1453 0,0741 
1,5 0,0556 0,0214 0,0166 0,0964 0,1223 0,0680 
1,75 0,0395 0,0118 0,0088 0,0855 0,1013 0,0618 
2 0,0280 0,0065 0,0047 0,0751 0,0829 0,0558 
2,25 0,0197 0,0036 0,0025 0,0654 0,0671 0,0500 
2,5 0,0139 0,0019 0,0013 0,0564 0,0539 0,0445 
2,75 0,0098 0,0011 0,0007 0,0484 0,0430 0,0394 
3 0,0068 0,0006 0,0004 0,0412 0,0341 0,0347 
 
  
Lampiran 8a. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 1  
 
295 
 
Butir 17 18 19 21 22 23 
a 0,264 0,445 0,245 0,433 0,193 0,400 
b 0,663 0,400 1,151 -0,401 -1,315 -0,753 
-3 0,0273 0,0377 0,0222 0,0607 0,0250 0,0677 
-2,75 0,0294 0,0443 0,0238 0,0694 0,0255 0,0752 
-2,5 0,0316 0,0516 0,0255 0,0785 0,0259 0,0828 
-2,25 0,0338 0,0599 0,0273 0,0880 0,0263 0,0902 
-2 0,0359 0,0689 0,0290 0,0976 0,0266 0,0971 
-1,75 0,0381 0,0786 0,0307 0,1069 0,0268 0,1033 
-1,5 0,0401 0,0888 0,0324 0,1155 0,0269 0,1085 
-1,25 0,0421 0,0992 0,0341 0,1231 0,0269 0,1124 
-1 0,0439 0,1094 0,0357 0,1291 0,0268 0,1148 
-0,75 0,0456 0,1191 0,0372 0,1333 0,0267 0,1156 
-0,5 0,0471 0,1277 0,0386 0,1353 0,0264 0,1147 
-0,25 0,0483 0,1348 0,0399 0,1350 0,0261 0,1123 
0 0,0493 0,1398 0,0410 0,1326 0,0257 0,1083 
0,25 0,0499 0,1426 0,0419 0,1280 0,0252 0,1031 
0,5 0,0503 0,1429 0,0426 0,1216 0,0247 0,0969 
0,75 0,0503 0,1406 0,0431 0,1138 0,0240 0,0900 
1 0,0501 0,1359 0,0433 0,1050 0,0234 0,0826 
1,25 0,0495 0,1292 0,0433 0,0956 0,0227 0,0751 
1,5 0,0486 0,1209 0,0431 0,0860 0,0219 0,0676 
1,75 0,0475 0,1114 0,0427 0,0766 0,0211 0,0603 
2 0,0461 0,1012 0,0420 0,0675 0,0203 0,0534 
2,25 0,0445 0,0908 0,0412 0,0590 0,0195 0,0470 
2,5 0,0427 0,0806 0,0401 0,0512 0,0186 0,0411 
2,75 0,0407 0,0708 0,0389 0,0442 0,0178 0,0358 
3 0,0387 0,0616 0,0375 0,0379 0,0169 0,0310 
 
  
Lampiran 8a. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 1  
 
296 
 
Butir 24 26 27 28 29 30 
a 0,592 0,406 0,218 0,414 0,246 0,325 
b -0,300 1,188 0,032 1,087 1,025 -0,462 
-3 0,0589 0,0237 0,0254 0,0250 0,0231 0,0484 
-2,75 0,0731 0,0277 0,0266 0,0292 0,0248 0,0524 
-2,5 0,0899 0,0321 0,0278 0,0340 0,0265 0,0564 
-2,25 0,1094 0,0372 0,0289 0,0394 0,0283 0,0604 
-2 0,1313 0,0428 0,0299 0,0455 0,0300 0,0640 
-1,75 0,1550 0,0490 0,0308 0,0521 0,0318 0,0674 
-1,5 0,1794 0,0557 0,0317 0,0594 0,0335 0,0704 
-1,25 0,2031 0,0630 0,0325 0,0672 0,0352 0,0728 
-1 0,2242 0,0706 0,0331 0,0753 0,0367 0,0747 
-0,75 0,2407 0,0784 0,0336 0,0837 0,0382 0,0758 
-0,5 0,2507 0,0863 0,0340 0,0920 0,0396 0,0763 
-0,25 0,2531 0,0940 0,0342 0,0920 0,0408 0,0761 
0 0,2475 0,1011 0,0343 0,0920 0,0418 0,0751 
0,25 0,2348 0,1074 0,0343 0,0920 0,0426 0,0734 
0,5 0,2162 0,1126 0,0341 0,0920 0,0432 0,0712 
0,75 0,1939 0,1164 0,0337 0,0920 0,0436 0,0684 
1 0,1696 0,1186 0,0333 0,0920 0,0437 0,0684 
1,25 0,1453 0,1190 0,0326 0,0920 0,0436 0,0684 
1,5 0,1223 0,1177 0,0319 0,0920 0,0433 0,0684 
1,75 0,1013 0,1147 0,0311 0,0920 0,0427 0,0684 
2 0,0829 0,1102 0,0301 0,0920 0,0420 0,0684 
2,25 0,0671 0,1044 0,0291 0,0920 0,0410 0,0684 
2,5 0,0539 0,0977 0,0280 0,0920 0,0398 0,0684 
2,75 0,0430 0,0902 0,0269 0,0920 0,0385 0,0684 
3 0,0341 0,0824 0,0257 0,0920 0,0370 0,0684 
 
  
Lampiran 8a. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 1  
 
297 
 
Butir 32 33 34 35 37 38 
a 0,519 0,238 0,374 0,460 0,346 0,200 
b 0,589 -0,917 -0,142 0,116 -0,612 1,895 
-3 0,0302 0,0344 0,0486 0,0452 0,0547 0,0155 
-2,75 0,0369 0,0358 0,0543 0,0531 0,0596 0,0164 
-2,5 0,0449 0,0370 0,0603 0,0620 0,0645 0,0173 
-2,25 0,0543 0,0381 0,0665 0,0718 0,0692 0,0182 
-2 0,0653 0,0390 0,0726 0,0824 0,0735 0,0192 
-1,75 0,0778 0,0398 0,0787 0,0936 0,0775 0,0201 
-1,5 0,0919 0,0404 0,0843 0,1051 0,0809 0,0211 
-1,25 0,1072 0,0407 0,0895 0,1164 0,0835 0,0220 
-1 0,1234 0,0409 0,0939 0,1271 0,0854 0,0229 
-0,75 0,1399 0,0409 0,0974 0,1366 0,0864 0,0238 
-0,5 0,1558 0,0406 0,0998 0,1443 0,0864 0,0246 
-0,25 0,1702 0,0402 0,1009 0,1498 0,0855 0,0254 
0 0,1820 0,0395 0,1009 0,1526 0,0838 0,0261 
0,25 0,1903 0,0387 0,0995 0,1525 0,0812 0,0268 
0,5 0,1943 0,0377 0,0970 0,1495 0,0779 0,0273 
0,75 0,1936 0,0366 0,0934 0,1439 0,0740 0,0278 
1 0,1884 0,0353 0,0888 0,1360 0,0696 0,0282 
1,25 0,1790 0,0340 0,0836 0,1264 0,0650 0,0286 
1,5 0,1663 0,0325 0,0779 0,1156 0,0601 0,0288 
1,75 0,1513 0,0310 0,0718 0,1042 0,0553 0,0289 
2 0,1351 0,0294 0,0656 0,0928 0,0504 0,0289 
2,25 0,1187 0,0278 0,0595 0,0816 0,0457 0,0288 
2,5 0,1027 0,0263 0,0535 0,0711 0,0412 0,0286 
2,75 0,0877 0,0247 0,0479 0,0613 0,0370 0,0283 
3 0,0741 0,0231 0,0425 0,0525 0,0330 0,0279 
 
  
Lampiran 8a. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 1  
 
298 
 
Butir 
I(θ) SE a 
b 
-3 1,6666 0,7746 
-2,75 2,0429 0,6996 
-2,5 2,5227 0,6296 
-2,25 3,1365 0,5646 
-2 3,9153 0,5054 
-1,75 4,8722 0,4530 
-1,5 5,9606 0,4096 
-1,25 7,0087 0,3777 
-1 7,6960 0,3605 
-0,75 7,7155 0,3600 
-0,5 7,0666 0,3762 
-0,25 6,0658 0,4060 
0 5,0662 0,4443 
0,25 4,2319 0,4861 
0,5 3,5805 0,5285 
0,75 3,0738 0,5704 
1 2,6731 0,6116 
1,25 2,3440 0,6532 
1,5 2,0663 0,6957 
1,75 1,8272 0,7398 
2 1,6190 0,7859 
2,25 1,4365 0,8343 
2,5 1,2763 0,8851 
2,75 1,1357 0,9383 
3 1,0125 0,9938 
 
Lampiran 8b. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 2  
 
299 
 
Butir 1 2 4 5 6 7 
a 0,48 0,731 0,42 0,295 0,399 0,673 
b -0,928 -0,565 -0,909 -1,259 -0,759 -0,739 
-3 0,0875 0,0681 0,0764 0,0523 0,0677 0,0852 
-2,75 0,1001 0,0899 0,0851 0,0548 0,0752 0,1083 
-2,5 0,1132 0,1173 0,0938 0,0572 0,0827 0,1359 
-2,25 0,1261 0,1508 0,1022 0,0591 0,0900 0,1676 
-2 0,1383 0,1902 0,1099 0,0608 0,0968 0,2024 
-1,75 0,1491 0,2343 0,1166 0,0619 0,1029 0,2383 
-1,5 0,1577 0,2803 0,1219 0,0626 0,1081 0,2723 
-1,25 0,1636 0,3238 0,1256 0,0629 0,1119 0,3008 
-1 0,1663 0,3592 0,1273 0,0626 0,1143 0,3201 
-0,75 0,1656 0,3810 0,1270 0,0619 0,1150 0,3272 
-0,5 0,1615 0,3854 0,1248 0,0607 0,1141 0,3212 
-0,25 0,1543 0,3717 0,1206 0,0590 0,1117 0,3029 
0 0,1447 0,3421 0,1149 0,0570 0,1077 0,2751 
0,25 0,1332 0,3018 0,1079 0,0547 0,1025 0,2414 
0,5 0,1207 0,2564 0,1000 0,0521 0,0964 0,2055 
0,75 0,1076 0,2110 0,0914 0,0493 0,0895 0,1705 
1 0,0947 0,1690 0,0827 0,0463 0,0821 0,1385 
1,25 0,0824 0,1326 0,0740 0,0433 0,0747 0,1106 
1,5 0,0709 0,1023 0,0657 0,0403 0,0672 0,0871 
1,75 0,0605 0,0779 0,0578 0,0373 0,0600 0,0678 
2 0,0512 0,0588 0,0504 0,0344 0,0532 0,0524 
2,25 0,0431 0,0440 0,0438 0,0315 0,0468 0,0402 
2,5 0,0361 0,0328 0,0378 0,0288 0,0410 0,0307 
2,75 0,0300 0,0243 0,0325 0,0262 0,0357 0,0233 
3 0,0249 0,0180 0,0278 0,0238 0,0309 0,0177 
 
  
Lampiran 8b. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 2  
 
300 
 
Butir 8 9 10 11 12 13 
a 0,654 0,541 1,124 0,809 0,493 0,792 
b -0,781 0,1 -1,107 -1,075 -1,262 -0,326 
-3 0,0891 0,0437 0,0930 0,1168 0,1077 0,0469 
-2,75 0,1120 0,0535 0,1453 0,1562 0,1218 0,0643 
-2,5 0,1387 0,0650 0,2228 0,2047 0,1357 0,0875 
-2,25 0,1690 0,0783 0,3321 0,2616 0,1486 0,1176 
-2 0,2015 0,0935 0,4748 0,3234 0,1598 0,1559 
-1,75 0,2342 0,1104 0,6395 0,3840 0,1685 0,2026 
-1,5 0,2645 0,1284 0,7953 0,4347 0,1739 0,2566 
-1,25 0,2889 0,1471 0,8960 0,4661 0,1756 0,3148 
-1 0,3045 0,1654 0,9033 0,4716 0,1735 0,3714 
-0,75 0,3089 0,1822 0,8143 0,4500 0,1678 0,4182 
-0,5 0,3016 0,1961 0,6635 0,4060 0,1588 0,4470 
-0,25 0,2836 0,2061 0,4976 0,3482 0,1475 0,4520 
0 0,2574 0,2110 0,3507 0,2860 0,1344 0,4321 
0,25 0,2262 0,2105 0,2364 0,2266 0,1204 0,3913 
0,5 0,1933 0,2045 0,1547 0,1745 0,1063 0,3376 
0,75 0,1612 0,1936 0,0993 0,1315 0,0926 0,2792 
1 0,1318 0,1790 0,0629 0,0974 0,0797 0,2230 
1,25 0,1059 0,1618 0,0395 0,0713 0,0680 0,1732 
1,5 0,0840 0,1434 0,0247 0,0518 0,0575 0,1316 
1,75 0,0660 0,1248 0,0154 0,0373 0,0482 0,0984 
2 0,0514 0,1069 0,0096 0,0268 0,0402 0,0726 
2,25 0,0397 0,0903 0,0060 0,0191 0,0334 0,0531 
2,5 0,0306 0,0755 0,0037 0,0137 0,0276 0,0386 
2,75 0,0235 0,0625 0,0023 0,0097 0,0227 0,0279 
3 0,0179 0,0514 0,0014 0,0069 0,0187 0,0201 
 
  
Lampiran 8b. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 2  
 
301 
 
Butir 14 15 17 18 20 21 
a 0,495 0,385 0,427 0,471 0,376 0,412 
b -0,415 0,443 1,43 -0,12 0,238 0,569 
-3 0,0649 0,0368 0,0195 0,0528 0,0407 0,0344 
-2,75 0,0764 0,0420 0,0231 0,0620 0,0459 0,0398 
-2,5 0,0890 0,0475 0,0272 0,0723 0,0515 0,0459 
-2,25 0,1027 0,0536 0,0319 0,0834 0,0575 0,0525 
-2 0,1169 0,0599 0,0373 0,0953 0,0636 0,0597 
-1,75 0,1311 0,0665 0,0433 0,1076 0,0699 0,0675 
-1,5 0,1447 0,0733 0,0501 0,1198 0,0761 0,0755 
-1,25 0,1569 0,0799 0,0577 0,1315 0,0821 0,0838 
-1 0,1667 0,0864 0,0658 0,1419 0,0877 0,0920 
-0,75 0,1736 0,0923 0,0745 0,1505 0,0926 0,0998 
-0,5 0,1768 0,0975 0,0836 0,1566 0,0967 0,1069 
-0,25 0,1762 0,1018 0,0928 0,1598 0,0997 0,1131 
0 0,1717 0,1049 0,1018 0,1599 0,1016 0,1179 
0,25 0,1639 0,1067 0,1102 0,1568 0,1021 0,1211 
0,5 0,1532 0,1071 0,1178 0,1508 0,1014 0,1226 
0,75 0,1405 0,1060 0,1240 0,1423 0,0995 0,1221 
1 0,1266 0,1036 0,1286 0,1319 0,0963 0,1199 
1,25 0,1123 0,1000 0,1312 0,1203 0,0922 0,1159 
1,5 0,0982 0,0952 0,1316 0,1081 0,0872 0,1105 
1,75 0,0849 0,0897 0,1300 0,0958 0,0816 0,1038 
2 0,0725 0,0835 0,1263 0,0839 0,0755 0,0963 
2,25 0,0614 0,0769 0,1207 0,0727 0,0693 0,0883 
2,5 0,0517 0,0702 0,1137 0,0624 0,0630 0,0801 
2,75 0,0431 0,0635 0,1056 0,0532 0,0569 0,0719 
3 0,0358 0,0570 0,0968 0,0450 0,0510 0,0640 
 
  
Lampiran 8b. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 2  
 
302 
 
Butir 22 23 24 25 26 28 
a 0,523 0,35 0,384 0,379 0,438 0,379 
b -1,209 -0,212 1,389 1,932 0,007 1,932 
-3 0,1110 0,0476 0,0217 0,0159 0,0483 0,0159 
-2,75 0,1277 0,0525 0,0251 0,0185 0,0559 0,0185 
-2,5 0,1446 0,0575 0,0289 0,0214 0,0643 0,0214 
-2,25 0,1607 0,0626 0,0332 0,0246 0,0734 0,0246 
-2 0,1751 0,0675 0,0379 0,0283 0,0830 0,0283 
-1,75 0,1866 0,0723 0,0431 0,0324 0,0929 0,0324 
-1,5 0,1944 0,0767 0,0487 0,0369 0,1027 0,0369 
-1,25 0,1976 0,0806 0,0548 0,0419 0,1122 0,0419 
-1 0,1959 0,0838 0,0612 0,0474 0,1208 0,0474 
-0,75 0,1896 0,0863 0,0678 0,0532 0,1282 0,0532 
-0,5 0,1792 0,0879 0,0745 0,0593 0,1338 0,0593 
-0,25 0,1656 0,0885 0,0810 0,0656 0,1373 0,0656 
0 0,1500 0,0882 0,0873 0,0721 0,1386 0,0721 
0,25 0,1333 0,0869 0,0931 0,0784 0,1375 0,0784 
0,5 0,1164 0,0847 0,0980 0,0845 0,1340 0,0845 
0,75 0,1003 0,0816 0,1020 0,0901 0,1285 0,0901 
1 0,0853 0,0779 0,1048 0,0950 0,1213 0,0950 
1,25 0,0718 0,0737 0,1063 0,0989 0,1127 0,0989 
1,5 0,0598 0,0690 0,1064 0,1018 0,1033 0,1018 
1,75 0,0495 0,0641 0,1051 0,1034 0,0934 0,1034 
2 0,0407 0,0590 0,1024 0,1037 0,0835 0,1037 
2,25 0,0333 0,0540 0,0985 0,1027 0,0739 0,1027 
2,5 0,0272 0,0490 0,0937 0,1004 0,0648 0,1004 
2,75 0,0221 0,0443 0,0880 0,0969 0,0563 0,0969 
3 0,0179 0,0397 0,0818 0,0924 0,0487 0,0924 
 
  
Lampiran 8b. Hasil Analisis Fungsi Informasi dan SEM Paket 2  
 
303 
 
Butir 29 30 31 32 33 34 
a 0,384 0,665 0,519 0,329 0,226 0,38 
b 1,389 -0,642 0,471 0,692 0,85 -0,832 
-3 0,0217 0,0777 0,0332 0,0312 0,0223 0,0662 
-2,75 0,0251 0,0988 0,0405 0,0348 0,0237 0,0727 
-2,5 0,0289 0,1242 0,0492 0,0385 0,0250 0,0791 
-2,25 0,0332 0,1536 0,0593 0,0424 0,0264 0,0852 
-2 0,0379 0,1864 0,0710 0,0465 0,0277 0,0908 
-1,75 0,0431 0,2209 0,0843 0,0507 0,0290 0,0957 
-1,5 0,0487 0,2547 0,0989 0,0549 0,0303 0,0996 
-1,25 0,0548 0,2846 0,1147 0,0590 0,0315 0,1025 
-1 0,0612 0,3068 0,1312 0,0630 0,0326 0,1040 
-0,75 0,0678 0,3183 0,1475 0,0667 0,0336 0,1043 
-0,5 0,0745 0,3175 0,1629 0,0701 0,0345 0,1031 
-0,25 0,0810 0,3043 0,1762 0,0730 0,0353 0,1007 
0 0,0873 0,2809 0,1864 0,0753 0,0359 0,0971 
0,25 0,0931 0,2503 0,1928 0,0770 0,0364 0,0926 
0,5 0,0980 0,2162 0,1946 0,0780 0,0367 0,0872 
0,75 0,1020 0,1818 0,1917 0,0782 0,0369 0,0812 
1 0,1048 0,1494 0,1844 0,0776 0,0369 0,0749 
1,25 0,1063 0,1205 0,1733 0,0763 0,0367 0,0684 
1,5 0,1064 0,0957 0,1594 0,0743 0,0363 0,0620 
1,75 0,1051 0,0751 0,1438 0,0717 0,0358 0,0557 
2 0,1024 0,0584 0,1273 0,0686 0,0352 0,0497 
2,25 0,0985 0,0451 0,1110 0,0651 0,0344 0,0441 
2,5 0,0937 0,0346 0,0954 0,0612 0,0334 0,0389 
2,75 0,0880 0,0265 0,0811 0,0571 0,0324 0,0342 
3 0,0818 0,0202 0,0682 0,0529 0,0313 0,0299 
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Butir 35 36 37 38 
I(θ) SE a 0,477 0,213 0,312 0,293 
b -0,838 0,473 0,823 1,084 
-3 0,0828 0,0226 0,0289 0,0254 1,8561 0,7340 
-2,75 0,0949 0,0237 0,0320 0,0279 2,2279 0,6700 
-2,5 0,1076 0,0249 0,0352 0,0305 2,6688 0,6121 
-2,25 0,1204 0,0259 0,0385 0,0333 3,1818 0,5606 
-2 0,1327 0,0270 0,0420 0,0362 3,7582 0,5158 
-1,75 0,1438 0,0280 0,0456 0,0391 4,3680 0,4785 
-1,5 0,1531 0,0289 0,0492 0,0421 4,9528 0,4493 
-1,25 0,1599 0,0298 0,0527 0,0450 5,4324 0,4290 
-1 0,1637 0,0306 0,0562 0,0479 5,7334 0,4176 
-0,75 0,1642 0,0312 0,0594 0,0507 5,8243 0,4144 
-0,5 0,1613 0,0318 0,0623 0,0533 5,7242 0,4180 
-0,25 0,1554 0,0322 0,0649 0,0557 5,4812 0,4271 
0 0,1468 0,0325 0,0671 0,0577 5,1462 0,4408 
0,25 0,1361 0,0327 0,0687 0,0594 4,7605 0,4583 
0,5 0,1241 0,0328 0,0698 0,0607 4,3550 0,4792 
0,75 0,1114 0,0327 0,0703 0,0616 3,9516 0,5031 
1 0,0987 0,0325 0,0702 0,0620 3,5648 0,5296 
1,25 0,0863 0,0321 0,0694 0,0619 3,2029 0,5588 
1,5 0,0746 0,0317 0,0681 0,0614 2,8694 0,5903 
1,75 0,0640 0,0311 0,0662 0,0604 2,5650 0,6244 
2 0,0544 0,0304 0,0639 0,0589 2,2883 0,6611 
2,25 0,0459 0,0296 0,0611 0,0571 2,0376 0,7005 
2,5 0,0386 0,0287 0,0581 0,0549 1,8108 0,7431 
2,75 0,0322 0,0278 0,0547 0,0525 1,6057 0,7892 
3 0,0268 0,0268 0,0513 0,0498 1,4206 0,8390 
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Parameter Tingkat Kesukaran Pada Anchor Item 
 
No. Butir Paket 1 Paket 2 
4 -0,911 -0,909 
14 -0,300 -0,415 
18 0,400 -0,120 
23 -0,753 -0,212 
26 1,188 1,007 
28 1,087 1,932 
35 0,116 0,838 
Rerata 0,118 0,303 
Simpangan Baku 0,770 0,915 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa: 
  
   
   
    .............................................................................................................. (14) 
  
     
     
       
            ................................................................................................ (15) 
        (           )        
Kemudian diperoleh formula konversi: 
Y = 1,188 X + 0,163 
atau, 
              ......................................................................................... (18) 
    
   
 
    .................................................................................................... (19) 
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Penyetaraan Butir Paket 1 ke Paket 2 
No Butir       a*       b* 
1 BUTIR_01 0,494   0,416 -1,231   -1,299 
2 BUTIR_02 0,756   0,636 -1,003   -1,029 
3 BUTIR_03 0,774   0,652 -0,577   -0,522 
4 BUTIR_04* 0,447 0,420 0,376 -0,911 -0,909 -0,919 
5 BUTIR_05 0,663   0,558 -1,658   -1,807 
6 BUTIR_06 1,152   0,970 -1,200   -1,263 
7 BUTIR_08 0,841   0,708 -0,982   -1,004 
8 BUTIR_10 1,415   1,191 -0,824   -0,816 
9 BUTIR_11 1,484   1,249 -0,857   -0,855 
10 BUTIR_13 0,452   0,380 -0,261   -0,147 
11 BUTIR_14* 0,592 0,495 0,498 -0,300 -0,415 -0,193 
12 BUTIR_15 0,374   0,315 -0,547   -0,487 
13 BUTIR_17 0,264   0,222 0,663   0,951 
14 BUTIR_18* 0,445 0,471 0,375 0,400 -0,120 0,638 
15 BUTIR_19 0,245   0,206 1,151   1,530 
16 BUTIR_21 0,433   0,364 -0,401   -0,313 
17 BUTIR_22 0,193   0,162 -1,315   -1,399 
18 BUTIR_23* 0,400 0,350 0,337 -0,753 -0,212 -0,732 
19 BUTIR_24 0,592   0,498 -0,300   -0,193 
20 BUTIR_26* 0,406 0,438 0,342 1,188 1,007 1,574 
21 BUTIR_27 0,218   0,184 0,032   0,201 
22 BUTIR_28* 0,414 0,379 0,348 1,087 1,932 1,454 
23 BUTIR_29 0,246   0,207 1,025   1,381 
24 BUTIR_30 0,325   0,274 -0,462   -0,386 
25 BUTIR_32 0,519   0,437 0,589   0,863 
26 BUTIR_33 0,238   0,200 -0,917   -0,926 
27 BUTIR_34 0,374   0,315 -0,142   -0,006 
28 BUTIR_35* 0,460 0,477 0,387 0,116 1,838 0,301 
29 BUTIR_37 0,346   0,291 -0,612   -0,564 
30 BUTIR_38 0,200   0,168 1,895   2,414 
1 BUTIR_01   0,480     -0,928   
2 BUTIR_02   0,731     -0,565   
3 BUTIR_05   0,295     -1,259   
4 BUTIR_06   0,399     -0,759   
5 BUTIR_07   0,673     -0,739   
6 BUTIR_08   0,654     -0,781   
7 BUTIR_09   0,541     0,100   
8 BUTIR_10   1,124     -1,107   
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No Butir       a*       b* 
9 BUTIR_11   0,809     -1,075   
10 BUTIR_12   0,493     -1,262   
11 BUTIR_13   0,792     -0,326   
12 BUTIR_15   0,385     0,443   
13 BUTIR_17   0,427     1,430   
14 BUTIR_20   0,376     0,238   
15 BUTIR_21   0,412     0,569   
16 BUTIR_22   0,523     -1,209   
17 BUTIR_24   0,384     1,389   
18 BUTIR_25   0,379     1,932   
19 BUTIR_29   0,384     1,389   
20 BUTIR_30   0,665     -0,642   
21 BUTIR_31   0,519     0,471   
22 BUTIR_32   0,329     0,692   
23 BUTIR_33   0,226     0,850   
24 BUTIR_34   0,380     -0,832   
25 BUTIR_36   0,213     0,473   
26 BUTIR_37   0,312     0,823   
27 BUTIR_38   0,293     1,084   
 (*) butir angkor 
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T-SCORE PAKET 1 
θ No. 4 No. 14 No. 18 No. 23 No. 26 No. 28 No. 35 t-score z-score w-score T-score 
-3 0,170 0,062 0,071 0,178 0,053 0,053 0,080 0,67 -1,49 486,49 35,15 
-2,75 0,198 0,078 0,084 0,205 0,062 0,063 0,096 0,79 -1,42 487,07 35,80 
-2,5 0,230 0,098 0,100 0,234 0,073 0,074 0,114 0,92 -1,35 487,75 36,54 
-2,25 0,266 0,123 0,119 0,265 0,085 0,087 0,136 1,08 -1,26 488,53 37,40 
-2 0,304 0,153 0,140 0,300 0,100 0,102 0,160 1,26 -1,16 489,41 38,37 
-1,75 0,346 0,189 0,164 0,337 0,116 0,120 0,189 1,46 -1,05 490,40 39,46 
-1,5 0,390 0,230 0,192 0,376 0,135 0,139 0,220 1,68 -0,93 491,51 40,67 
-1,25 0,436 0,278 0,223 0,416 0,157 0,162 0,256 1,93 -0,80 492,72 42,00 
-1 0,483 0,331 0,257 0,458 0,181 0,187 0,295 2,19 -0,66 494,03 43,44 
-0,75 0,531 0,389 0,295 0,501 0,208 0,215 0,337 2,48 -0,50 495,43 44,97 
-0,5 0,577 0,450 0,336 0,543 0,238 0,247 0,382 2,77 -0,34 496,90 46,59 
-0,25 0,623 0,513 0,379 0,585 0,270 0,281 0,429 3,08 -0,17 498,42 48,26 
0 0,666 0,575 0,425 0,625 0,306 0,318 0,477 3,39 0,00 499,96 49,96 
0,25 0,707 0,635 0,472 0,664 0,344 0,357 0,526 3,70 0,17 501,51 51,66 
0,5 0,745 0,691 0,519 0,701 0,383 0,398 0,575 4,01 0,33 503,03 53,33 
0,75 0,779 0,742 0,566 0,735 0,425 0,441 0,621 4,31 0,49 504,50 54,95 
1 0,810 0,787 0,612 0,767 0,468 0,485 0,666 4,59 0,65 505,91 56,49 
1,25 0,838 0,826 0,655 0,796 0,511 0,529 0,708 4,86 0,80 507,24 57,95 
1,5 0,862 0,860 0,697 0,822 0,554 0,572 0,747 5,11 0,93 508,47 59,31 
1,75 0,883 0,887 0,735 0,846 0,596 0,615 0,782 5,34 1,06 509,61 60,56 
2 0,901 0,910 0,770 0,867 0,637 0,655 0,814 5,55 1,17 510,65 61,71 
2,25 0,917 0,929 0,802 0,885 0,675 0,694 0,841 5,74 1,27 511,59 62,74 
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θ No. 4 No. 14 No. 18 No. 23 No. 26 No. 28 No. 35 t-score z-score w-score T-score 
2,5 0,930 0,944 0,830 0,901 0,712 0,730 0,866 5,91 1,37 512,43 63,66 
2,75 0,942 0,956 0,855 0,915 0,746 0,763 0,887 6,06 1,45 513,18 64,48 
3 0,951 0,965 0,877 0,928 0,777 0,794 0,905 6,20 1,52 513,84 65,20 
 Tot.               85,12       
 Rerata               3,40       
 Std. Dev               1,84       
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T-SCORE PAKET 2 
θ No. 4 No. 14 No. 18 No. 23 No. 26 No. 28 No. 35 t-score z-score w-score T-score 
-3 0,183 0,102 0,091 0,160 0,048 0,040 0,043 0,67 -1,59 485,51 34,07 
-2,75 0,212 0,123 0,109 0,181 0,057 0,047 0,052 0,78 -1,53 486,09 34,72 
-2,5 0,243 0,147 0,129 0,204 0,068 0,054 0,063 0,91 -1,45 486,76 35,45 
-2,25 0,277 0,176 0,154 0,229 0,081 0,063 0,076 1,06 -1,37 487,52 36,29 
-2 0,315 0,209 0,182 0,257 0,096 0,074 0,091 1,22 -1,28 488,38 37,23 
-1,75 0,354 0,245 0,213 0,286 0,114 0,085 0,109 1,41 -1,17 489,33 38,28 
-1,5 0,396 0,286 0,249 0,317 0,134 0,099 0,131 1,61 -1,06 490,39 39,44 
-1,25 0,439 0,331 0,288 0,350 0,157 0,114 0,155 1,84 -0,93 491,55 40,71 
-1 0,484 0,379 0,331 0,385 0,183 0,131 0,184 2,08 -0,79 492,80 42,09 
-0,75 0,528 0,430 0,376 0,421 0,213 0,151 0,216 2,34 -0,64 494,13 43,55 
-0,5 0,572 0,482 0,425 0,457 0,246 0,173 0,253 2,61 -0,49 495,54 45,10 
-0,25 0,616 0,535 0,474 0,494 0,282 0,197 0,293 2,89 -0,33 497,00 46,70 
0 0,657 0,586 0,524 0,531 0,321 0,224 0,336 3,18 -0,17 498,50 48,35 
0,25 0,696 0,636 0,574 0,568 0,363 0,253 0,383 3,47 0,00 500,01 50,01 
0,5 0,732 0,684 0,622 0,604 0,407 0,284 0,432 3,76 0,17 501,52 51,67 
0,75 0,766 0,727 0,667 0,639 0,452 0,318 0,482 4,05 0,33 503,01 53,31 
1 0,796 0,767 0,710 0,673 0,499 0,354 0,533 4,33 0,49 504,46 54,90 
1,25 0,824 0,802 0,750 0,705 0,545 0,392 0,583 4,60 0,64 505,84 56,42 
1,5 0,848 0,834 0,785 0,735 0,591 0,431 0,631 4,85 0,79 507,16 57,87 
1,75 0,870 0,861 0,817 0,763 0,635 0,471 0,677 5,09 0,92 508,39 59,22 
2 0,889 0,884 0,845 0,789 0,677 0,511 0,720 5,31 1,05 509,53 60,48 
2,25 0,905 0,904 0,870 0,812 0,716 0,551 0,759 5,52 1,16 510,58 61,63 
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θ No. 4 No. 14 No. 18 No. 23 No. 26 No. 28 No. 35 t-score z-score w-score T-score 
2,5 0,919 0,921 0,891 0,834 0,752 0,590 0,794 5,70 1,27 511,54 62,68 
2,75 0,932 0,935 0,909 0,854 0,785 0,629 0,825 5,87 1,36 512,40 63,62 
3 0,942 0,947 0,924 0,871 0,815 0,666 0,852 6,02 1,45 513,17 64,47 
 Tot.               81,16       
 Rerata               3,25       
 Std. Dev               1,76       
 
